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CORD STAFF MEETING 
A great big hearty thank you 
and welcome to all of the new and/or prospective 
members of the CORD family. 
Our first official staff meeting will be held this 
Friday at 2:30 in the offices. Bring a Friend! 
Have a coffee. Feed the Turtles! Oh joy, oh bliss! 
I 
n e w s - - - - - -
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 8 9  
L a u r i e r  s h i n e s  i n  S h i n e r a m a  f o r  C F  f i g h t  
O b ,  t h o s e  c r a z y  S h i n e r s !  L a u r i e r ' s  s p i r i t  w a s  u n -
l n  t h e  a n n u a l  c a m p a l a n ,  a s  w e  a c t u a l l y  
m a n a g e d  t o  r a i s e  $ 3 0 0 0  m o r e  t h a n  e x p e c t e d .  W a y  
g o !  ( R o b e r t  S a u n d e r s  P h o t o )  
C h e e r l e a d e r s  s e n t  h o m e  
J O N A T H A N  S T O V E R  C o r d  W e e k l y  
A  l o t  o f  t h i n g s  w e r e  m i s s i n g  w h e n  t h e  W L U  
F o o t b a l l  G o l d e n  H a w k s  l o s t  t o  M c M a s t e r  U n i v e r -
s i t y  i n  H a m i l t o n  l a s t  w e e k e n d .  
r e n t e d  v e h i c l e .  A r s e n a u l t  a l s o  s a i d  t h a t  F r o s h  W e e k  
e r a s e d  o n e  t r a n s p o r t a t i o n  o p t i o n  f o r  t h e  s q u a d .  
" T h e r e  w e r e n ' t  a n y  f a n  b u s e s  g o i n g  t o  t h e  
M c M a s t e r  g a m e , "  s h e  s a i d .  
N o t i n g  t h a t  h e  d i d n ' t  k n o w  h o w  s t r o n g  t h e  
c h e e r l e a d i ' l g  s q u a d  w a s  i n  i t s  r o u t i n e s ,  N e w b r o u g h  
s a i d  t h a t  t h a t  a l s o  i n f l u e n c e d  h i s  d e c i s i o n  n o t  t o  r e n t  
a  v a n .  " T h e y  h a v e  t o  b e  p r a c t i c e d , "  N e w b r o u g h  
s a i d .  
O n e  o f  t h e m  w a s  t h e  c h e e r l e a d i n g  s q u a d .  
A c c o r d i n g  t o  W L U  A t h l e t i c  D i r e c t o r  R i c h  
N e w b r o u g h  h e  d i d n ' t  b u d g e t  a  v a n  t o  t a k e  t h e  
c h e e r l e a d e r s  t o  M c M a s t e r  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s .  
A c c o r d i n g  t o  h e a d  c h e e r l e a d e r  P a u l a  A r s e n a u l t ,  a l l  
N e w b r o u g h  t o l d  t h e  c h e e r l e a d e r s  w a s  t h a t  " h e  
d i d n ' t  t h i n k  w e  w e r e  r e a d y . "  
N e w b r o u g h  s a i d  t h a t  a  n u m b e r  o f  t h i n g s  i n -
f l u e n c e d  h i s  d e c i s i o n .  C i t i n g  a  c o u p l e  o f  i n c i d e n t s  
o v e r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  i n  w h i c h  u n i v e r s i t y  m a s c o t s '  
w e r e  a s s a u l t e d  b y  d r u n k  s p e c t a t o r s  a t  f o o t b a l l  
g a m e s ,  N e w b r o u g h  n o t e d  t h a t  h e  " d i d n ' t  l i k e  t h e  
w a y  t h e  c l i m a t e  i s  r i g h t  n o w  - - I ' m  n o t  a n x i o u s  f o r  
t h e m  ( t h e  c h e e r l e a d e r s  a n d  H a w k  m a s c o t )  t o  g o  o n  
t h e  r o a d . "  
A t h l e t i c  d e p a r t m e n t  l i a b i l i t y  i n  t h e  e v e n t  t h a t  
a n y  v e h i c l e  r e n t e d  f o r  t h e  s q u a d  w a s  i n v o l v e d  i n  a n  
a c c i d e n t  w a s  a l s o  c i t e d  b y  N e w b r o u g h  a s  p a r t  o f  h i s  
d e c i s i o n - m a k i n g .  
T h e  W L U  H a w k  h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  a  c o u p l e  
o f  i n c i d e n t s .  A s  w e l l ,  o n e  r e l a t i v e l y  f a m o u s  m a s c o t -
i o c i d e n t  o c c u r r e d  a t  a  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a -
C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  g a m e  a  f e w  y e a r s  a g o .  T h a t  o c -
c u r r e n c e  s a w  M r .  P e a n u t  r u t h l e s s l y  s h e l l e d  b y  a  
d r u n k e n  c r o w d .  
A r s e n a u l t  n o t e d  t h a t  t h e  s q u a d  t h a t  h a d  b e e n  
p r a c t i c i n g  f o r  a  w e e k  p r i o r  t o  t h e  M c M a s t e r  c o n t e s t  
w a s  a n  a l l - v e t e r a n  s q u a d  w i t h  s o m e  e x p e r i e n c e .  
" M a y b e  b e c a u s e  i t  ( t h e  g a m e )  w a s  a  t e l e v i s i o n  
g a m e  i n f l u e n c e d  h i s  ( N e w b r o u g h ' s )  d e c i s i o n , "  s h e  
s a i d .  " W h a t e v e r  t h e  r e a s o n ,  t h e r e  w a s  n o t h i n g  w e  
c o u l d  r e a l l y  d o  a b o u t  i t , "  A r s e n a u l t  a d d e d .  
L a u r i e r ' s  n e x t  c o n t e s t  i s  a t  h o m e  t o  Y o r k ,  a n d  
t h e  c h e e r l e a d e r s  w i l l  b e  t h e r e .  N e w b r o u g h  s a i d  t h a t  
t h e  s q u a d  s h o u l d  a l s o  b e  t r a v e l l i n g  w i t h  t h e  t e a m  t o  
W e s t e r n  t h e  w e e k  a f t e r .  ' ' I ' m  r e a l l y  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  s e c u r i t y  ( f o r  f o o t b a l l  g a m e s )  a t  W e s t e r n , "  N e w -
b r o u g h  s a i d .  
B o t h  N e w b r o u g h  a n d  A r s e n a u l t  n o t e d  t h a t  t h e  
W L U  c h e e r l e a d i n g  b u d g e t  i s n ' t  s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  
t b e  c h e e r l e a d e r s  t o  a t t e n d  e v e r y  a w a y  g a m e  i n  a  
" E v e r y t h i n g  I  d o  i s  c o n s i d e r i n g  t h e i r  ( t h e  c h e e r -
l e a d e r s ' )  p e r s o n a l  w e l f a r e , "  N e w b r o u g h  s a i d .  
Y o r k  p r e s i d e n t  b o o z e s  i t  U p  
. Y L  W I G G E R S  A N D  
M O N T E S A N O  
' I l k  L e x i c o n  
Y o r k  U n i v e r s i t y  p r e s i d e n t  
A r t h u r s '  t h r e e - h o u r  b e e r  
b u r g e r  b a s h  m a y  j e o p a r d i z e  
' I l k ' s  l i q u o r  l i c e n s e .  
T h e  p a r t y ,  h e l d  J u l y  2 1  b y  a  
o n  Y o r k ' s  s u b u r b a n  
,  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  
'  a n d  V i c e - P r e s i d e n t  
n  L e v y ' s  " a l l - i n c l u s i v e  
y o u  t o  t h e  c o m m u n i t y  f o r  
r e a l l y  s i g n i f i c a n t  e f f o r t s , "  
o n e  s c h o o l  o f f i c i a l .  
B u t  t h e  p a r t y  t o o k  p l a c e  
t  a  s p e c i a l  o c c a s i o n  p e r m i t  
a n  a r e a  n o t  n o r m a l l y  u s e d  f o r  
·  , g  a l c o h o l .  A s  w e l l ,  w i t -
s a i d  a l c o h o l  w a s  s e r v e d  
• u t  a s k i n g  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  
t o  i n t o x i c a t e d  p e o p l e .  W i t -
a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  e v e n t  
n o t  f e n c e d  o f f .  
" I  s a w  o n e  g u y  d r i n k  e i g h t  
i n  o n e  h o u r  a n d  a  l o t  o f  
e  h a d  t w o  b e e r s ,  o n e  i n  e a c h  
"  s a i d  D a r r y l  R a y ,  w h o  
w o r k s  a t  a  c a m p u s  p u b .  " P e o p l e  
w e r e  a l s o  w a l k i n g  a w a y  f r o m  t h e  
a r e a  w i t h  b e e r s  i n  t h e i r  h a n d s .  I  
c o u l d n ' t  b e l i e v e  i t . "  
P r e s i d e n t  A r t h u r s  w a s  s e e n  
f l i p p i n g  b u r g e r s  a n d  w e a r i n g  a n  
a p r o n .  V i c e - P r e s i d e n t s  L e v y ,  K e n  
D a v i e s  a n d  I a n  L i t h g o w  w e r e  
a l s o  i n  a t t e n d a n c e .  
R a y  s a i d  t h e  p a r t y  e n d e d  t w o  
h o u r s  a f t e r  h e  a r r i v e d ,  a t  t h r e e  
p . m .  " I  l e f t  a t  a b o u t  4 : 3 0  a n d  
t h e r e  w e r e  p e o p l e  s i t t i n g  n e x t  t o  
u s  s t i l l  d r i n k i n g  w i t h  a  t w o - f o u r  
n e x t  t o  t h e m . "  
O n t a r i o  l i q u o r  l i c e n s i n g  b o a r d  
( L L B O )  o f f i c i a l  B a r b a r a  P o t t e r ,  
s a i d ,  " i f  a l c o h o l  i s  s e r v e d  i n  a n  
u n l i c e n s e d  a r e a ,  t h e y  ( t h e  a d m i n -
i s t r a t i o n )  } l a v e  t o  h a v e  a  p e r m i t  t o  
d o  t h a t . "  
Y o r k  f o o d  a n d  h o u s i n g  d i r e c -
t o r  N o r m a n  C r a n d l e s  s a i d  h e  h a d  
a  l i c e n s e  f o r  t h e  " s t a f f  l u n c h  
t i m e . "  
" I  a m  t h e  l i c e n s e  h o l d e r  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  a n d  I  c a n  d e e m  a n y  
o n  c a m o u s  a  l i c e n s e d  a r e a , "  
h e  s a i d  .  
B u t  T o r o n t o  p o l i c e  o f f i c i a l s  
s a i d  t h a t  o n l y  t h e  L L B O  c a n  l i -
c e n s e  a n  a r e a  l i c e n s e d ,  w h e t h e r  
n o r m a l l y  o r  f o r  s p e c i a l  e v e n t s .  
I n v i t a t i o n s  f o r  t h e  p i c n i c ,  
s i g n e d  b y  A r t h u r s  a n d  L e v y ,  w e r e  
d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  Y o r k  
c a m p u s  d a y s  b e f o r e  t h e  e v e n t .  
B u r g e r s  a n d  b e e r  w e r e  a d v e r t i s e d  
o n  t h o s e  i n v i t a t i o n s .  
I t  t a k e s  a  l o t  o f  t i m e  a n d  
m o n e y  t o  g e t  a  s p e c i a l  o c c a s i o n  
p e r m i t ,  a c c o r d i n g  t o  Z e i n  
D a w o o d .  D a w o o d  a p p l i e d  f o r  a  
S p e c i a l  O c c a s i o n  P e r m i t  t o  
c e l e b r a t e  t h e  g r o u n d - b r e a k i n g  f o r  
a  n e w  b u i l d i n g  a t  Y o r k ' s  C a l u m e t  
c o l l e g e .  
D a w o o d  s a i d  i t  t o o k  m o n t h s  
t o  g e t  t h e  p e r m i t .  " I f  w e  h a v e  t o  
g o  t h r o u g h  t h e  r e d  t a p e ,  t h e n  s o  
s h o u l d  t h e  P r e s i d e n t , "  h e  s a i d .  
P r e s i d e n t  A r t h u r s ,  o n  v a c a -
t i o n ,  c o u l d  n o t  b e  r e a c h e d  f o r  
N O R M A N  E .  W O O D  C o r d  W e e k l y  
T h e  n e x t  t i m e  y o u  s e e  W L U S U  P r e s i d e n t  A I  S t r a t h d e e  h e  m a y  
h a v e  h i s  h a i r  d y e d  a n  a l a r m i n g  p u r p l e  a n d  w h i t e .  
I t ' s  a l l  p a r t  o f  t h e  S h i n e r a m a  b e t  L a u r i e r  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o  m a d e  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o .  T h e  i d e a  w a s  
t o  s e e  w h i c h  s i d e  c o u l d  r a i s e  $ 8 9 , 0 0 0  t h r o u g h  S h i n e r a m a ,  p a r t  o f  t h e  
" 8 9  i n  ' 8 9 "  t h e m e .  
T h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  e x e c u t i v e s  o f  t h e  l o s i n g  s i d e  w i l l  d y e  
t h e i r  h a i r  i n  t h e  c o l o u r s  o f  t h e  w i n n i n g  s c h o o l  o r  s c h o o l s .  I f  W e s t e r n  
w i n s ,  S t r a t h d e e  a n d  t h e  a l l  o f  W L U S U ' s  V i c e - P r e s i d e n t s  w i l l  h a v e  t o  
d y e  t h e i r  h a i r  p u r p l e  a n d  w h i t e .  
O f  t h e  t h r e e  s c h o o l s  i n v o l v e d ,  o n l y  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
s e e m s  t o  h a v e  r e a c h e d  i t s  g o a l .  H o w e v e r ,  t h e  e x a c t  r e s u l t s  o f  
S h i n e r a m a , l a s t  S a t u r d a y ' s  c l i m a x  t o  F r o s h  W e e k ,  a r e  u n k n o w n .  
L a u r i e r  r a i s e d  a n  e s t i m a t e d  $ 3 7 , 0 0 0 .  T h a t  i s  a n  i m p r e s s i v e  
$ 3 , 0 0 0  o v e r  t h e  g o a l  o f  $ 3 4 , 0 0 0 .  P r e s i d e n t  S t r a t h d e e  s a i d  t h a t  h e  w a s  
" r e a l l y  p r o u d  o f  o u r  F r o s h  . . .  t h e y  d i d  g r e a t . "  W h e n  a s k e d  a b o u t  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ' s  p e r f o r m a n c e  h e  s a i d  o n l y  t h a t  h e  w a s  " d i s -
a p p o i n t e d .  R e a l l y  d i s a p p o i n t e d . "  
S t r a t h d e e  h a d  n o  c o m m e n t  a b o u t  t h e  i d e a  o f  d y e i n g  h i s  h a i r .  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  w a s  t o  r a i s e  $ 5 5 , 0 0 0  w h i c h ,  c o m b i n e d  
w i t h  L a u r i e r ' s  t o t a l ,  w o u l d  m a k e  t h e  o v e r a l l  g o a l  o f  $ 8 9 , 0 0 0 .  W h e n  
a s k e d  f o r  a n  e s t i m a t e ,  U  o f  W ' s  S h i n e r a r n a  C h a i r p e r s o n  s k i r t e d  t h e  i s -
s u e ,  c l a i m i n g  t h a t  a  l o t  o f  m o n e y  i s  u n a c c o u n t e d  f o r  s o  f a r .  O n  t h e  
d a y  o f  S h i n e r a m a ,  U  o f  W  r a i s e d  a b o u t  $ 1 5 , 0 0 0 ,  $ 4 0 , 0 0 0  b e l o w  i t s  
g o a l .  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ' s  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  s a i d  t h a t  m u c h  o f  
t h e  m o n e y  f o r  S h i n e r a r n a  i s  n o t  m a d e  t h r o u g h  t h e  t r a d i t i o n a l  s h i n i n g  
o f  c a r s  a n d  s h o e s .  T h e  P e d s  m a d e  $ 2 , 0 0 0  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o n  s p e -
c i a l  e v e n t s ,  a n d  a r e  d o n a t i n g  s o m e  o f  t h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e i r  s e r v i c e s  
s u c h  a s  F e d  H a l l  a n d  t h e  B o m b s h e l t e r .  L a s t  y e a r  $ 9 , 0 0 0  w a s  g i v e n  t o  
t h e  S h i n e r a m a  c a u s e .  B y  t h e  O c t o b e r  3 1  d e a d l i n e  f o r  S h i n e r a m a  s u b -
m i s s i o n s ,  U  o f  W  h o p e s  t o  d o u b l e  t h e  $ 1 5 , 0 0 0  r a i s e d  s o  f a r .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  i s  a l s o  n o t  r e a d y  t o  r e l e a s e  i t s  
t o t a l s .  D u e  t o  a  l o g i s t i c a l  p r o b l e m ,  a l l  c h a n g e  c o l l e c t e d  h a d  t o  b e  s e n t  
t o  T o r o n t o  f o r  c o u n t i n g .  $ 4 0 , 0 0 0  i n  b i l l s  w a s  c o l l e c t e d .  U W O  r e p r e -
s e n t a t i v e s  g u e s s e d  t h a t  t h e  f m a l  s u m  w o u l d  b e  s o m e w h e r e  a r o u n d  
$ 7 0 , 0 0 0 .  
W h i l e  i t  s e e m s  n e i t h e r  s i d e  w i l l  r e a c h  t h e  $ 8 9 , 0 0 0  p l a t e a u ,  i t  i s  
n o t  y e t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  w h o  w i l l  g e t  t h e  n e w  h a i r  s t y l e .  
B i r t h  c o n t r o l  i n  w o r k s  
f o r  s t u d e n t  h e a l t h  p l a n  
F R A N C E S P . M C A N E N E Y  
C o r d  W e e k l y  
S a f e  s e x  m a y  s o o n  b e  p a r t  o f  
t h e  W L U  s t u d e n t  h e a l t h  p l a n .  
A  s u r v e y  t o  d e t e r m i n e  t h e  
f e a s i b i l i t y  o f  i n c o r p o r a t i n g  b i r t h  
c o n t r o l  i n t o  t h e  s t u d e n t  h e a l t h  
p l a n  i s  b e i n g  c o n s i d e r e d  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s  o f f i c e  o f  t h e  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u -
d e n t s '  U n i o n .  T h e  s u r v e y  w o u l d  
a l s o  s e e  i f  s t u d e n t s  w a n t  b i r t h  
c o n t r o l  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  p l a n .  
T h e  s u r v e y  w i l l  d e t e r m i n e  i f  
t h e  o p i n i o n  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  
h a s  c h a n g e d  s i n c e  t h e  l a s t  
r e f e r e n d u m  w a s  h e l d  i n  1 9 8 6 .  
T h a t  r e f e r e n d u m  s a w  W L U  s t u -
d e n t s  v o t e  a g a i n s t  i n c l u d i n g  ' t h e  
p i l l '  i n  t h e  s t u d e n t  h e a l t h  p l a n .  
" T h e  s u r v e y  w i l l  i n c l u d e  n o t  
o n l y  t h e  p i l l  q u e s t i o n "  s a i d  V i c e -
P r e s i d e n t :  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
S t u a r t  L e w i s .  I n s t e a d ,  L e w i s  
n o t e d ,  i t  w i l l  a l s o  b e  u s e d  t o  e s -
t a b l i s h  w h a t  t y p e s  o f  b i r t h  c o n t r o l  
s t u d e n t s  w a n t  t h e i r  h e a l t h  p l a n  t o  
c o v e r ,  i f  a n y .  
" I  c a n ' t  s a y  f o r  s u r e  i f  t h e r e  i s  
a n y  ( s t u d e n t )  i n t e r e s t  o r  n o t  ( i n  
t h e  b i r t h  c o n t r o l  i d e a ) "  W L U S U  
P r e s i d e n t  A I  S t r a t h d e e  s a i d .  
S t r a t h d e e  n o t e d ,  t h o u g h ,  t h a t  " a  
s u r v e y  i s  o n e  w a y  o f  g o i n g  a b o u t  
i t . "  
S p e a k i n g  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y  a n d  n o t  a s  p r e s i d e n t ,  
S t r a t h d e e  s a i d  t h a t  " ( t h e  a d d i t i o n  
o f  b i r t h  c o n t r o l )  m a k e s  t h e  h e a l t h  
p l a n  v e r y  e x p e n s i v e .  I t  w o u l d  
m o r e  t h a n  d o u b l e  t h e  p r i c e  o f  t h e  
c u r r e n t  h e a l t h  p l a n  a n d  t h a t  ( i s )  a  
f a c t . "  
O n  t h e  p r o b l e m  o f  o v e r -
w h e l m i n g  c o s t s  l i m i t i n g  t h e  a v a i l -
a b l e  c o n t r a c e p t i o n  t o  o n e  m e t h o d ,  
D o n n a  T e i g e n ,  H e a d  N u r s e  a t  
H e a l t h  S e r v i c e s  s a i d ,  " g r a n t e d  i t ' s  
g o i n g  t o  c o s t  m o r e  . . .  g r a n t e d  n o t  
e v e r y o n e  u s e s  t h e  p i l l  b u t  t h e r e  
a r e  o t h e r  t h i n g s  p e o p l e  d o n ' t  
u s e . . .  ( i n  t h e  c u r r e n t  h e a l t h  p l a n  
l i k e )  a n t i b i o t i c s . "  
O n  t h a t  s a m e  p r o b l e m  
W L U S U  D i r e c t o r  M a r y  R o b i n s o n  
s a i d  t h a t  " i t ' s  n o t  n e c e s s a r i l y  f a i r "  
t h a t  e v e r y o n e  h a s  t o  p a y  f o r  a  
b e n e f i t  t h a t  n o t  e v e r y o n e  w o u l d  
r e c e i v e  b u t  " i t ' s  t h e  s a m e  i n  t h e  
r e a l  w o r l d  o f  p o l i t i c s  . . .  a l l  
( p e o p l e )  p a y  f o r  b e n e f i t s  t h a t  o n l y  
a  c e r t a i n  p a r t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
r e c e i v e . "  P r o v i d i n g  a d e q u a t e  
b i r t h  c o n t r o l  t o  p r e v e n t  u n w a n t e d  
p r e g n a n c i e s  i s  a  " s o c i a l  r e s p o n s i -
b i l i t y , "  s h e  a d d e d .  
A  m e t h o d  o f  s u b s i d i z a t i o n  f o r  
b i r t h  c o n t r o l  w h i c h  w o u l d  l i m i t  
t h e  c o s t s  o f  t h e  p r o p o s a l  w o u l d  b e  
a  b e t t e r  i d e a  s a i d  S t r a t h d e e .  
T h e  s u r v e y ,  w h i c h  m a y  c o m -
m e n c e  i n  l a t e  S e p t e m b e r ,  w i l l  
h e l p  W L U S U  d e t e r m i n e  i f  a  n e w  
r e f e r e n d u m  i s  w a r r a n t e d .  
C h a n g e s  t o  t h e  c u r r e n t  h e a l t h  
p l a n  i n c l u d e  a  c o s t  i n c r e a s e  f r o m  
$ 1 6  t o  $ 1 7 .  A s  w e l l ,  t h e  d e d u c t -
i b l e  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  t o  2 0  p e r  
c e n t  t o  c o v e r  t h e  i n s u r a n c e  c o m -
p a n y ' s  l o s s  r a t i o .  
T h e  p a y m e n t  s y s t e m  h a s  
r e m a i n e d  t h e  s a m e  r e q u i r i n g  s t u -
d e n t s  t o  p a y  f o r  t h e i r  p r e s c r i p -
t i o n s  i n i t i a l l y  a n d  w a i t  f o r  r e i m -
b u r s e m e n t  f r o m  t h e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y .  
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It's been a hard day at the 
news office. In fact, it's been 
such a hard day at the news of-
fice that it's the next day at the 
news office and the hard-
working news editor hasn't 
seen the lights of home yet. 
A nervous breakdown is 
probably only weeks away. But 
you can help. 
We need newswriters. 
People who want to blow the lid 
off the seething slime pits of the 
world. People who want free 
passes to exciting events. People 
who can sling a mean prose line 
while chugging back a 40· 
ouncer of rotgut between 
clenched, wind-swept teeth. 
People who love people ·• well, 
actually that's not a prerequi-
site. 
In fact, the more mean and 
ornery the better. But if you're 
all soft and gooey, we'll find 
some lovely story on beautiful 
flowers or wonderful cute little 
chipmunks for you to ooze nice-
ness all over. 
Come up to the Cord offices 
on the second floor of the Bryan 
C. Leblanc Campus Centre any 
time and ask for the news guy. 
Even better, come to the next 
news meeting on Wednesday, 
September 20 at 5 p.m. in the 
Cord offices. 
News. It's better than a kick 
in the bead. 
Consider what's involved 
in writing a textbook. 
A textbook is like a long essay that would 
take you at least 1,500 hours to write. 
That's the equivalent of researching and 
writing eight hours a day, five days a 
week, starting in September and 
continuing, without a holiday, until the 
end of the school year. 
And then consider 
not getting paid for it. 
While your book makes a contribution to 
education, as an author, your reward also 
depends on your book being bought. 
Instead, a lot of people take advantage of 
your work by photocopying it - illegally. It 
makes you feel like you've been ripped off. 
Well, you have been. 
Photocopying textbooks 
is intellectual exploitation. 
A message from the College Group of the Canadian Book PubiLShen' Council 
and me Canad1an Reprography Collecnve. 
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S t u d e n t  t a x  w o e s  
, S P E C I A L  T O  T H E  C O R D  
C a n a d i a n  s t u d e n t s  w i l l  b e  a t  l e a s t  $ 3 4 0  p o o r e r  i f  f e d e r a l  f m a n c e  
! m i n i s t e r  M i c h a e l  W i l s o n ' s  u n p o p u l a r  G o o d s  a n d  S e r v i c e s  t a x  i s  p u t  
i n  p l a c e .  
T h e  r e f o r m  p a c k a g e  i n c l u d e s  a  t a x  b r e a k  f o r  l o w - i n c o m e  e a r n e r s ,  
l w h i l e  i m p o s i n g  a  n i n e  p e r  c e n t  s a l e s  t a x  o n  m o s t  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  
T h e  r e f o r m ,  t o  t a k e  e f f e c t  i n  1 9 9 1 ,  a l s o  p r o v i d e s  a n  e x t r a  t a x  
' c r e d i t  f o r  s i n g l e ,  i n d e p e n d e n t  p e o p l e  e a r n i n g  b e t w e e n  $ 6 , 1 7 5  a n d  
S \ 3 , 1 7 5 .  T h e  c r e d i t  w o u l d  m e a n  a n  e x t r a  $ 1 4 0  f o r  l o w - i n c o m e  
e a r n e r s .  
B u t  m o s t  s t u d e n t s  w o n ' t  e a r n  e n o u g h  t o  b e  e l i g i b l e  f o r  i t .  
" A  l o t  o f  s t u d e n t s  m a k e  l e s s  t h a n  $ 6 , 1 7 5 , "  s a i d  H a v i  E c h e n b e r g ,  
e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  A n t i - P o v e r t y  O r g a n i z a t i o n .  
A d v e r t i s i n g  r e s e a r c h  o n  p o s t - s e c o n d a r y  s t u d e n t s  s h o w s  a b o u t  6 5  
p e r  c e m  l i v e  a w a y  f r o m  h o m e .  A b o u t  h a l f  o f  a l l  p o s t - s e c o n d a r y  s t u -
d e n t s  e a r n  l e s s  t h a n  $ 7 , 0 0 0  p e r  y e a r .  
" T h e r e ' s  n o  r e a s o n  f o r  i t , "  E c h e n b e r g  s a i d .  " I t ' s  t h e  o n l y  c r e d i t  
b a s e d  o n  a  m i n i m u m - e a r n e d  i n c o m e  i n  t h e  w h o l e  r e f o r m  p a c k a g e , "  
s h e  s a i d .  
D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e  o f f i c i a l s  s a y  s t u d e n t s  d o n ' t  n e e d  t h e  t a x  
c r e d i t .  
" W h a t  s t u d e n t s  a r e  s p e n d i n g  m o n e y  o n ,  t h i n g s  l i k e  t u i t i o n ,  r e n t ,  
a n d  f o o d  a r e n ' t  g o i n g  t o  b e  t a x e d , "  s a i d  f i n a n c e  o f f i c i a l  R i c k  B y e r s .  
' S o  t h e r e ' s  n o t  t h e  n e e d  t o  h a v e  t h e  c r e d i t  i n  t h a t  c a s e  - - s t u d e n t s  
a r e n ' t  h i t  t h a t  h a r d  b y  t h e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  t a x . "  
O n e  d e p a r t m e n t  o f  f i n a n c e  o f f i c i a l ,  w h o  a s k e d  n o t  t o  b e  n a m e d ,  
s a i d  s t u d e n t s  w h o  e a r n e d  l e s s  t h a n  $ 6 , 1 7 5  d i d n ' t  n e e d  e x t r a  m o n e y .  
" T o  g i v e  t h e m  t h e  e x t r a  c r e d i t  w o u l d  b e  a n o t h e r  f o r m  o f  s o c i a l  a s -
s i s t a n c e , "  h e  s a i d .  " A n d  i t  w o u l d  n o t  b e  w e l l  t a r g e t e d . "  
" I ' v e  b e e n  t o  s c h o o l ,  a n d  I ' v e  s e e n  l o t s  o f  s t u d e n t s  w h o  h a d  i n -
c o m e s  o f  t h a t  l e v e l  t h a t  h a d  n o  n e e d  o f  a s s i s t a n c e , "  h e  a d d e d .  
" T h a t ' s  c r a z y , "  W L U S U  P r e s i d e n t  A I  S t r a t h d e e  s a i d  o f  t h e  p l a n .  
W h i l e  h e  n o t e d  t h a t  s o m e  o f  t h e  G e n e r a l  S a l e s  t a x  p a r a m e t e r s  w o u l d  
p r o b a b l y  b e  d i f f e r e n t  b y  t h e  t i m e  i t  g o e s  i n t o  e f f e c t  i n  1 9 9 1 ,  S t r a t h d e e  
' d o u b t e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w o u l d  d o  a n y t h i n g  a b o u t  h e l p i n g  o u t  
t h o s e  w h o  e a r n  l e s s  t h a n  $ 6 , 1 7 5  a  y e a r .  
" T h i s  ( t h e  l a c k  o f  a n  i n c o m e - t a x  c r e d i t  f o r  t h o s e  e a r n i n g  l e s s  t h a n  
S 6 , 1 7 S )  o b v i o u s l y  r e f l e c t s  o n  t h e  l a c k  o f  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  t o w a r d s  l o w - i n c o m e  e a r n e r s  i n  g e n e r a l , "  S t r a t h d e e  s a i d .  
C a n a d i a n  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  r e s e a r c h e r  M i k e  O l d  e s t i m a t e d  
t h a t  t h e  n e w  t a x  w i l l  c o s t  s t u d e n t s  a n  e x t r a  $ 2 0 0  p e r  y e a r .  
A n d  w h i l e  B y e r s  s a i d  t h e  t a x  c r e d i t  w i l l  l e a v e  s t u d e n t s  a n d  o t h e r  
l o w  i n c o m e  e a r n e r s  b e t t e r  o f f ,  E c h e n b e r g  i s n ' t  c o n v i n c e d .  
T h e  t a x  c r e d i t  w o u l d  g r o w  a n n u a l l y  a t  t h r e e  p e r  c e n t  l e s s  t h a n  i n -
f l a t i o n  e a c h  y e a r  a f t e r  1 9 9 1 .  
" F o r  t h e  f i r s t  y e a r ,  m o s t  p e o p l e  d o  w i n d  u p  a h e a d , "  E c h e n b e r g  
s a i d .  B u t  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s ,  t h e  t a x  c r e d i t  w o n ' t  k e e p  u p  w i t h  i n -
f l a t i o n .  
" P e o p l e  w h o  a r e  i n  a  w e a k  b a r g a i n i n g  p o s i t i o n  - - s i n g l e  p a r e n t s ,  
p e o p l e  i n  t h e  s e r v i c e  i n d u s t r y  a n d  n o n - u n i o n i z e d  w o r k e r s  - - i f  t h e r e  i s  
i n f l a t i o n ,  c h a n c e s  a r e  t h a t  t h e y ' r e  n o t  1 w i n _ g  t o  k e e o  u o , "  s h e  s a i d .  
" S t u d e n t s  a r c  a l m o s t  a l w a y s  w o r k i n g  i n  t h e s e  k i n d  o f  j o b s , "  s h e  
a d d e d .  
B y e r s  s a i d  t h e  g o v e r n m e n t  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  e x t e n d  t h e  c r e d i t  t o  
s i n g l e  p e o p l e  e a r n i n g  l e s s  t h a n  $ 6 , 1 7 5 .  
" T h e  t a x  r e f o r m  i s n ' t  m e a n t  t o  b e  a  s o c i a l  p r o g r a m , "  h e  s a i d .  " I t ' s  
j u s t  m e a n t  t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  t a x  a f f e c t s  e v e r y o n e  e q u a l l y . "  
W i t h  C a n a d i a n  U n l v e r s l t v  P r e s s  9 0 u r c e s  
n e w s  
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B E L O W  T H £  P O V E R T Y  L I N E ? .  . .  I  1 H O U 6 H T  
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T H E ' (  D E . T E . R M I N E D  I T ! .  • •  
S t u d e n t  f e e s  t o  b e  b i t t e n  b y  G S T ?  
S P E C I A L  T O  T H E  C O R D  
S t u d e n t  a s s o c i a t i o n  f e e s  a n d  o t h e r  i n c i d e n t a l  
f e e s  w i l l  b e  s u b j e c t  t o  t h e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  t a x  
a c c o r d i n g  t o  a  f i n a n c e  d e p a r t m e n t  o f f i c i a l .  
" I f  m e m b e r s h i p  i n  a  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  p r o -
v i d e s  s i g n i f i c a n t  b e n e f i t s ,  t h e y  w i l l  b e  t a x a b l e , "  
s a i d  t h e  o f f i c i a l ,  w h o  r e f u s e d  t o  b e  n a m e d .  " S t u d e n t  
a s s o c i a t i o n  f e e s  g e n e r a l l y  d o  p r o v i d e  b e n e f i t s  t o  
t h e i r  m e m b e r s  i n  t h a t  t h e y  c o l l e c t i v e l y  p a y  f o r  r e p -
r e s e n t a t i o n  t o  g o v e r n m e n t "  
C a n a d i a n  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  ( C F S )  C h a i r  
J a n e  A r n o l d  s a i d  a  t a x  o n  s t u d e n t  a s s o c i a t i o n  f e e s  i s  
r i d i c u l o u s  .  
" W h a t  k i n d  o f  a  g o v e r n m e n t  d o  w e  h a v e  t h a t  
w o u l d  t a x  s t u d e n t s '  r i g h t  t o  o r g a n i z e  a n d  b e  
r e p r e s e n t e d ? "  s h e  s a i d .  " I t ' s  g o i n g  t o  m a k e  i t  m o r e  
d i f f i c u l t  f o r  C F S  t o  o r g a n i z e . "  
S o m e  i n t e r e s t  g r o u p s '  m e m b e r s h i p  f e e s  w o u l d  
n o t  b e  t a x a b l e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  o f f i c i a l .  O r g a n i z a -
t i o n s  l i k e  G r e e n p e a c e ,  w h i c h  a s k  p e o p l e  t o  b e c o m e  
m e m b e r s ,  w o u l d  n o t  b e  t a x e d  u n d e r  t h e  n e w  l e g i s -
l a t i o n  . .  
" I n  t h a t  c a s e ,  w h a t  t h e y  c a l l  a  m e m b e r s h i p  f e e  i s  
r e a l l y  m o r e  l i k e  a  d o n a t i o n , "  h e  s a i d .  " G r e e n p e a c e  
m a y  l o b b y ,  b u t  i t ' s  n o t  o n  b e h a l f  o f  t h e i r  m e m b e r s  
p e r  s e . "  
W L U S U  P r e s i d e n t  A I  S t r a t h d e e  w a s  b l u n t  a b o u t  
h i s  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  n e w s .  " T h a t ' s  t o t a l l y  
r i d i c u l o u s , "  h e  n o t e d ,  a d d i n g  t h a t  h e  c o u l d n ' t  b e -
o f f e r e d  b y  s t u d e n t  u n i o n s .  " W e  a r e n ' t  a  c h a r i t a b l e  
o r g a n i z a t i o n , "  S t r a t h d e e  n o t e d  o f  W L U S U ,  " b u t  
w e ' r e  c e r t a i n l y  a  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n . "  
T u i t i o n  f e e s  f o r  c o u r s e s  g i v e n  f o r  c r e d i t  a t  u n i -
v e r s i t i e s  a n d  p u b l i c  c o l l e g e s  w i l l  n o t  b e  t a x e d .  
H o w e v e r ,  n o n - c r e d i t  c o u r s e s  w i l l  b e  s u b j e c t  t o  t h e  
n i n e  p e r  c e n t  t a x ,  a s  w i l l  a l l  i n c i d e n t a l  a n d  c o u r s e  
m a t e r i a l  f e e s .  
F i n a n c e  d e p a r t m e n t  o f f i c i a l  R i c k  D o y o n  s a i d  
t h e  n e w  t a x  i s  i n t e n d e d  t o  d e n y  p u b l i c  a n d  n o n -
p r o f i t  g r o u p s  a n  u n f a i r  a d v a n t a g e  w h e r e  t h e y  p r o -
v i d e  t h e  s a m e  s e r v i c e  a s  p r i v a t e  c o m p a n i e s .  
C o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  t h a t  c h a r g e  f e e s  f o r  
s e r v i c e s  d u p l i c a t e d  b y  p r i v a t e  c o m p a n i e s  c a n  e x -
p e c t  t o  b e  t a x e d .  
" A  s t u d e n t  c h a r g e d  a  f e e  f o r  r e n t i n g  a  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t  b y  t h e  s c h o o l , "  t h e  o f f i c i a l  s a i d ,  " i s  g e t -
t i n g  t h e  s a m e  s e r v i c e  a s  t h e y  w o u l d  i f  t h e y  b o u g h t  
t h e  i n s t r u m e n t  f o r  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s ,  s o  i t  w i l l  
b e  t a x e d . "  
P r e s i d e n t  A r n o l d  a l s o  c o n d e m n e d  t h e  g o v e r n -
m e n t ' s  i n t e n t i o n  t o  t a x  i n c i d e n t a l  f e e s .  
" S t u d e n t s  a r e  a l r e a d y  u p  a g a i n s t  a  w a l l  f o r  
m o n e y , "  s h e  s a i d , "  A n d  e v e r y  p e n n y  d o e s  c o u n t  
T h e  G o o d s  a n d  S e r v i c e s  t a x  w i l l  t a k e  e f f e c t  i n  
1 9 9 1  a n d  a p p l y  t o  m o s t  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  a s  p a r t  
o f  o n g o i n g  t a x  r e f o r m .  
l i e v e  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w o u l d  t a x  t h e  s e r v i c e s  W i t h  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s  I I O U r c e s  
G l o b a l  w a r m i n g  b e g i n n i n g  t o  r a i s e  o c e a n  l e v e l  
P I P P A  B .  W Y S O N G  
C a n a d i a n  S c i e n c e  N e w s  
T h e  l e v e l  o f  t h e  o c e a n s  i s  
r i s i n g  s l o w l y  b u t  s u r e l y ,  a c c o r d -
i n g  t o  r e s e a r c h  d o n e  b y  t w o  U n i -
v e r s i t y  o f  T o r o n t o  r e s e a r c h e r s .  
T h e  s t u d y  m a y  p r o v i d e  n e w  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  E a r t h  i s  g e t t i n g  
w a r m e r  b e c a u s e  o f  t h e  g r e e n -
h o u s e  e f f e c t .  W h i l e  i t  d o e s  n o t  
p r o v e  t h a t  t h e  g r e e n h o u s e  w a r m -
i n g  e f f e c t  i s  o c c u r r i n g ,  t h i s  i s  a  
" p l a u s i b l e  h y p o t h e s i s , "  s a i d  
p r o f e s s o r  W . R .  P e l t i e r  o f  U  o f T ' s  
p h y s i c s  d e p a r t m e n t .  
B y  a n a l y z i n g  d a t a  f r o m  a  
w o r l d - w i d e  n e t w o r k  o f  m e a s u r i n g  
d e v i c e s  c a l l e d  t i d e  g a u g e s ,  P e l t i e r  
a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t  M a r k  
T u s h i n g h a m  h a v e  d e t e r m i n e d  t h a t  
t h e  o c e a n s  a r e  r i s i n g  a t  a  r a t e  o f  
a b o u t  2 . 4  m i l l i m e t e r s .  
P e l t i e r  s a i d  t h e r e  a r e  m o r e  
t h a n  1 0 0 0  s u c h  g a u g e s ,  w h i c h  h e  
l i k e n e d  t o  m e t e r  s t i c k s ,  a l l  o v e r  
t h e  w o r l d ;  s o m e  h a v e  b e e n  i n  
p l a c e  f o r  a  c e n t u r y  o r  m o r e .  
S c i e n t i s t s  c h e c k  t h e  g a u g e s  p e r i -
o d i c a l l y  t o  s e e  h o w  m u c h  s e a  
l e v e l s  c h a n g e  o v e r  t i m e .  
'  P e l t i e r  s a i d  t h a t  g a u g e s  i n  o n e  
p a r t  o f  t h e  w o r l d  m a y  h a v e  r e a d -
i n g s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  A s  a  
r e s u l t ,  t r y i n g  t o  c a l c u l a t e  g l o b a l -
s c a l e  c h a n g e s  i n  s e a  l e v e l s  c a n  b e  
q u i t e  d i f f i c u l t .  
P e l t i e r  a n d  T u s h i n g h a m  h a v e  
f o u n d  a  w a y  t o  w o r k  a r o u n d  t h e s e  
v a r i a t i o n s .  
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  g a u g e  
m e a s u r e m e n t s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  
o f  t h e  w o r l d  " a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
c h a n g e s  i n  t h e  E a r t h ' s  s h a p e , "  
P e l t i e r  s a i d .  H e  n o t e d  t h a t  t h e  
E a r t h  i s  u n d e r g o i n g  c h a n g e s  n o w  
t h a t  w e r e  s e t  i n  m o t i o n  b y  t h e  l a s t  
i c e  a g e  1 8 , 0 0 0  y e a r s  a g o .  
A t  t h a t  t i m e ,  C a n a d a  a n d  
N o r t h w e s t e r n  E u r o o e  w e r e  c o v -
e r e d  b y  l a r g e  i c e  s h e e t s .  " T h e  
m e l t i n g  o f  t h o s e  i c e  s h e e t s  c a u s e d  
a  m a r k e d  d e f o r m a t i o n  i n  t h e  
s h a p e  o f  t h e  E a r t h , "  P e l t i e r  s a i d .  
S i n c e  t h e n  t h e  p l a n e t  h a s  b e e n  
a d j u s t i n g  i t s  s h a p e  i n  r e s p o n s e  t o  
t h o s e  c h a n g e s ,  a n d  t h e s e  s h i f t s  
a c c o u n t  f o r  m a n y  o f  t h e  r e g i o n a l  
v a r i a t i o n s  i n  t i d e  g a u g e  r e a d i n g s  .  
P e l t i e r  a n d  T u s h i n g h a m  d e -
v e l o p e d  m a t h e m a t i c a l  a p p r o a c h e s  
t h a t  t a k e  t h e  e a r t h ' s  c h a n g i n g  
s h a p e  i n t o  a c c o u n t  T h e y  
d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  s e a  l e v e l  i s  
i n c r e a s i n g  b e t w e e n  1 . 5  a n d  3 . 3  
m i l l i m e t e r s  a  y e a r ,  t h e  a v e r a g e  
b e i n g  2 . 4  m i l l i m e t e r s .  
T h a t  d o e s n ' t  s o u n d  l i k e  a  l o t ,  
b u t  s p r e a d  o u t  o v e r  t h e  e n t i r e  
w a t e r  s u r f a c e  o f  t h e  w o r l d ,  2 . 4  
m i l l i m e t e r s  i s  a  m o n s t r o u s  
a m o u n t  o f  w a t e r .  " T h e  m a j o r  i s -
s u e  i s  w h e r e  t h e  w a t e r  i s  c o m i n g  
f r o m , "  P e l t i e r  s a i d .  S h o u l d  t h e  a n -
n u a l  r i s e  c o n t i n u e ,  o r  s u d d e n l y  i n -
c r e a s e ,  t h e  p e o p l e  o f  f u t u r e  
d e c a d e s  c o u l d  f i n d  t h e i r  c o a s t -
l i n e s  m o v i n g  s t e a d i l y  i n w a r d ,  a n d  
t h e i r  c o a s t a l  c i t i e s  s i n k i n g  
b e n e a t h  t h e  w a v e s .  
P e l t i e r  a t t r i b u t e d  t h e  r i s e  i n  
w a t e r  t o  a  g l o b a l  w a r m i n g  e f f e c t ,  
t h e  w a r m i n g  c a u s e d  w h e n  t h e  
E a r t h ' s  a t m o s p h e r e  t r a p s  h e a t  a n d  
p r e v e n t s  i t  f r o m  e s c a p i n g  i n t o  
s p a c e .  
S u c h  g l o b a l  w a r m i n g  c a u s e s  
i c e  c a p s  t o  m e l t  a n d  w a t e r  i n  t h e  
o c e a n s  t o  u n d e r g o  t h e r m a l  e x p a n -
s i o n .  " I f  a l l  t h e  i c e  o n  t h e  
A n t a r c t i c  w e r e  t o  m e l t ,  t h e n  t h e  
s e a  l e v e l  w o u l d  r i s e  s o m e t h i n g  
l i k e  7 0  m e t e r s  ( 2 0 0 - 3 0 0  f e e t ) , "  
P e l t i e r  s a i d .  
T h e r e  a r e  m a n y  p a r t s  o f  t h e  
w o r l d  ( s u c h  a s )  F l o r i d a  w h i c h  a r e  
q u i t e  c l o s e  t o  t h e  m e a n  s e a  l e v e l .  
R e l a t i v e l y  m i n o r  i n c r e a s e s  o f  s e a  
l e v e l . . . c a n  c a u s e  q u i t e  a  d e a l  o f  
d a m a g e . "  
" E v e n  a  r i s e  o f  s e a  l e v e l  o f  
o n e  m e t e r  w o u l d  b e  d i s a s t r o u s , "  
h e  s a i d .  W i t h  a  h i g h e r  s e a  l e v e l ,  
s t o r m  s u r g e s - - m a s s i v e  t l o o d s  
d r i v e n  i n l a n d  b y  s t o r m  w i n d s - -
w o u l d  b e c o m e  m o r e  o f  a  p r o b -
l e m .  P e l t i e r  c i t e d  B a n g l a d e s h  a s  
a n  e x a m p l e  o f  a  r e g i o n  t h a t  h a s  
s u f f e r e d  m u c h  d a m a g e  f r o m  
s t o n n  s u r g e s .  
C o n d o m  s e n s e :  
I t ' s  y o u r  l i f e ,  a f t e r  a l l  
( S o u r c e :  A I D S  C o m m i t t e e  o f  T o r o n t o )  
*  P r a c t i c e  w h i l e  m a s t u r b a t i n g  b e f o r e  u s i n g  t h e m  i n  s e x u a l  e n c o u n t e r s .  
*  D o n ' t  g i v e  u p  a f t e r  o n e  t r y .  I t  t a k e s  a  w h i l e  t o  g e t  u s e d  t o  t h e m .  
*  S q u e e z e  t h e  a i r  o u t  o f  t h e  t i p  w h e n  y o u  s t a r t  p u t t i n g  i t  o n .  
*  B u y  c o n d o m s  m a d e  o u t  o f  l a t e x .  L a m b s k i n  m e m b r a n e  c o n d o m s  
b r e a k  f a r  t o o  e a s i l y .  
* U s e  l o t s  o f  l u b r i c a n t ,  b u t  m a k e  s u r e  i t ' s  w a t e r - s o l u b l e  l i k e  K - Y  j e l -
l y ,  L u b a f a x  o r  M u c o .  C r i s c o ,  V a s e l i n e  a n d  o t h e r  o i l - b a s e d  p r o d u c t s  
d a m a g e  l a t e x  r u b b e r s  a n d  c o u l d  l e a d  t o  c o n d o m  b r e a k a g e  o r  p e r f o r a -
t i o n .  
*  T o  a v o i d  l e a k a g e ,  p u l l  o u t  s o o n  a f t e r  e j a c u l a t i n g .  M a k e  s u r e  t o  g r a b  
b o t h  p e n i s  a n d  c o n d o m  f m n l y  w h i l e  d o i n g  s o .  
*  I f  y o u  w a n t  t o  b e  a b s o l u t e l y  s a f e ,  p u l l  o u t  b e f o r e  e j a c u l a t i o n .  
* N e v e r  r e - u s e  a  c o n d o m .  I t ' s  n o t  a  p i e c e  o f  T u p p e r w a r e .  
-.:.. - ~--=-=-_.........__. __ ...___,;:.-____ - - - ---- --- --. " 
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Share Your 
Skills Overseas 
CUSO in LEARNING- Canadians sharing the daily life and worlc of other cultures, in Africa, Asia, Latin 
America, the Caribbean, the South Pacific. 
CUSO is SKILLS- Canadians broadening their knowledge and experience in education, health, 
technology /trades, agriculture, forestry and fisheries. 
CUSO is DEDICATION- Canadians working with community organizations, government agencies and 
local self help programs in developing nations to make better lives for the neediest of peoples. 
We invite you to learn more about CUSO, Canada's largest independent international development 
organization. Our slide presentation will show you the exiting worlc we're doing, and you 'II learn how 
you can be a part of it. 
Monday 18th Sept at 7prn. 
Kltchener Public Ubrary 
85 Queen Sl N., Kltchener 
Slides on CUSO'S work In technology. 
CUSO salaries, although low by Canadian standards, will meet oveneas living costs and benefits are 
generous and comprehensive. Contracts are for 2 yean and it may take up to 1 year to complete the 
application and placement process. 
1f you are unable to auend but would like more information, please send your resutne and one of your 
partner if applicable to: 
cuso 
135 Rideau St. Ottawa, Ontario K1 N 9K7 
For your ••• 
••• Resumes ••• Electton Posters ••• flyers 
' ••• Business Cards ••• Newsletters 
... Any design work you need! 
Invest a Day in Your 
Future 
Be a STUDENT HOST for CAREER FAIR 
• 
Wednesday. September 27th 1989 
80 HOSTS are needed to 
assist Employer 
Representatives 
from organizations such as: 
ANDERSON CONSULTING 
DOWCUSO 
LEO BURNEtT Advertising 
TORONTO DOMINION BANK 
HOSTS ARE REQUIRED AT EACH BOOTH FROM 8:15 TO 4:00PM 
TO ASSIST REPRESENTATIVES WITH THEIR MATERIALS AND 
SET UP, AND TO COVER FOR THEM AT LUNCH. 
AN EXCELLENT OPPQRTUNITY FOR 
CAREER CONTACTS . 
SIGN UP STARTS SEPTEMBER 14TH AT 
11:00 AM IN CAREER SERVICES 
A mandatory training session will be held September 
20th from 5:30 • 6:00 p.m. 
Create your own future. 
The success of our business is based 
on innovative thinking and bold new ideas. 
That's why we provide an environ-
ment that fosters individual skill and 
creativity. 
And because we're IBM Canada Ltd., 
we can provide the resources to enable 
our people to think freely, to pursue their 
goals and break new ground. 
Here's what some recent gtaduates 
have been doing at IBM: 
• Mark Ogden, University of New 
Brunswick, established the fastest 
production testing process used by IBM 
for high-end memory cards. 
• Kathy Wylie, McGill University, 
planned and implemented a seH-service 
banking application using touch-screen 
technology. 
• Ashwani Kohli, University of Waterloo, 
enhanced a complex piece of PS/2 
software into a successful product func-
tion called PC Communications Link. 
• Jayne Campbell, McMaster University, 
represented Canadian customer require-
ments in the worldwide development of 
a new point of sale product. 
• Alger Yeung, University of Windsor, was 
a key developer of the Realtime Plant 
Management Integrated System ... a total 
solution approach to plant management. 
When you're thinking about your 
career options, think of IBM. 
It's the thought that counts. 
-~--
-
- ---
- -. ----
- -----
-----
_ _..._,_ 
IBM Canada Ltd .... Committed to employment l'quity. 
IB\1 is a n·gbtt·red trade mark of lntl'mational Bubines.~ Maehines Corporation. IB'\1 Canada Ltd., a relatl'<l I'Ornpany. is a n•gistercd user. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n e W S  - - - - - - - - - - - - - P a g e  ?  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  19~ 
L o o k !  I t ' s  a n o t h e r  a t t r a c t i v e  b u i l d i n g  o n  c a m p u s !  s t a n d i n g  w h e n  h e  t o o k  t h i s ,  b u t  t h a t  b u i l d i n g  s u r e  I s  
W e ' r e  n o t  s u r e  w h e r e  o u r  I n t r e p i d  p h o t o g r a p h e r  w a s  p r e t t y !  ( W o o d y  W o o d p e c k e r  P h o t o )  
W a k e  u p ,  y o u  m o r o n s !  
J O N A T H A N  S T O V E R  B l a t a n t  F i l l e r  
T r u e  o r  f a l s e :  K i n g  A r t h u r  w a s  a  r e a l  p e r s o n .  
T h e  a n s w e r  i s  ' t r u e . '  A r t h u r  w a s  p r o b a b l y  t h e  
l a s t  o f  G r e a t  B r i t a i n ' s  C e l t i c  h i g h  k i n g s  s o m e t i m e  
d u r i n g  t h e  f i f t h  c e n t u r y  A . D . ,  w h e n  C e l t i c  B r i t a i n  
a n d  t h e  R o m a n  E m p i r e  i n  g e n e r a l  w e r e  b e g i n n i n g  
t o  u n r a v e l .  A r t h u r  h e l d  i t  a l l  t o g e t h e r  i n  B r i t a i n ,  
h e l d  i t  t o g e t h e r  t h a t  t h e  C e l t i c  n a t i o n  s u r v i v e d  f o r  a  
g e n e r a t i o n  a f t e r  h i s  d e a t h  b e f o r e  c o n v u l s i v e l y  d i s -
i n t e g r a t i n g .  I n  t h e  s p a c e  o f  a  c e n t u r y  W a l e s ,  S c o t -
l a n d  a n d  E n g l a n d  w e r e  c r e a t e d  f r o m  t h e  C e l t i c  n a -
t i o n .  
A r t h u r ' s  n a m e  s u r v i v e d  a n d  b e c a m e  l e g e n d  b e -
c a u s e  h e  d i d  t h e  i m p o s s i b l e .  
T h e r e ' s  t h i s  t h i n g  c a l l e d  t h e  S u r v i v a l  C o m p l e x  
w h i c h  u s u a l l y  g e t s  m e n t i o n e d  i n  b i o l o g y  c l a s s ,  o r  
m a y b e  d u r i n g  a  h i g h  s c h o o l  h e a l t h  c l a s s .  
B i o l o g i c a l  d r i v e  i s  c e n t e r e d  a r o u n d  s u r v i v a l  - -
o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  o f  t h e  n u c l e a r  f a m i l y .  T h e  s u r -
v i v a l  c o m p l e x  d r i v e s  t h e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e ,  a n d  i t  
d r i v e s  a n i m a l s  a n d  h u m a n s  a l i k e  t o  p r o t e c t  t h e m -
s e l v e s  f r o m  p a i n  a n d  i n j u r y .  
T h e  S u r v i v a l  C o m p l e x  i s  a l s o  w h a t  k e e p s  m o s t  
o f  t h e  h u m a n  r a c e  h i d d e n  a w a y  w i t h i n  i t s e l f  w h e n -
e v e r  i t  c o m e s  t i m e  t o  f a c e  t h e  i m p o r t a n t  i s s u e s .  I t ' s  
e a s y  t o  p i c k  a  b r a n d  o f  b e e r  - - t h a t  d o e s n ' t  m a k e  t h e  
S u r v i v a l  C o m p l e x  d o  i t s  o w n  v e r s i o n  o f  t h e  T i l t - a -
w h i r l  i n s i d e  o u r s e l v e s .  
A  f e w  y e a r s  b a c k  a  j e t l i n e r  w e n t  i n t o  t h e  
P o t o m a c  R i v e r  i n  W a s h i n g t o n  d u r i n g  t h e  h e i g h t  o f  
t h e  C h r i s t m a s  s e a s o n .  T h e  w a t e r s  w e r e  f r e e z i n g ,  b u t  
o n e  p a s s e n g e r  t r e a d e d  w a t e r  a n d  h a u l e d  s u r v i v o r  
a f t e r  s u r v i v o r  i n t o  t h e  s l i n g s  t h r o w n  d o w n  f r o m  t h e  
b r i d g e  a b o v e .  H e  d i d  s o  u n t i l  h e  d i d n ' t  h a v e  t h e  
s t r e n g t h  t o  h a u l  h i m s e l f  i n t o  o n e  o f  t h e  s l i n g s .  S o  h e  
d r o w n e d .  
B i o l o g i c a l l y  h e  m a d e  n o  s e n s e .  B u t  t h e  S u r v i v a l  
C o m p l e x  i s  a  l i a r ,  t h e  w o r s t  l i a r  o f  t h e m  a l l .  T h e  l i e  
i t  t e l l s ,  t h o u g h ,  i s n ' t  o n e  a n  a n i m a l  c a n  s e e .  I t ' s  o n e  
h u m a n  b e i n g s  c a n  s e e  i f  t h e y  w a n t  t o ,  b u t  m o s t  o f  
t h e  t i m e  w e  d o n ' t .  
T h e  S u r v i v a l  C o m p l e x  l i e s  b e c a u s e ,  t r i t e  a s  i t  i s ,  
e v e r y o n e  d i e s  a n d  e v e r y o n e ' s  n u c l e a r  f a m i l y  d i e s .  
T h e  c o m p l e x  i s  a  l o s i n g  p r o p o s i t i o l l  w r a p p e d  u p  i n  
c o m f o r t a b l e  c l o t h i n g .  
B y  t h e  s u r v i v a l  c o m p l e '  ' s  r e c k o n i n g ,  K i n g  
A r t h u r  m a d e  n o  s e n s e .  N e i t h e r  d i d  t h e  g u y  i n  t h e  
P o t o m a c  R i v e r .  N e i t h e r  d i d  J o a n  o f  A r c .  N e i t h e r  
d o e s  M o t h e r  T h e r e s a  o r  C h a r l e s  L m d b e r g h  o r  T e r r y  
F o x  o r  J e s u s  C h r i s t .  
F o l l o w i n g  t h e  s u r v i v a l  c o m p l e x ' s  s t a r  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  w e ' v e  r a p e d  t h e  l a n d  a n d  s h i t  i n  t h e  
o c e a n .  W e ' v e  k i l l e d  o f f  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  
s p e c i e s  a n d  p u t  o u r s e l v e s  i n  t h e  d u b i o u s  p o s i t i o n  o f  
m a y b e  b e i n g  t h e  f l C S t  s p e c t e ! .  t o  w i p e  i t s e l f  o f f  t h e  
w o r l d  a s  w e l l .  
B u t  w e  i n v e n t e d  t h e  G o l d e n  R u l e  a s  w e l l .  W e  
p a i n t e d  t h e  S i s t i n e  C h a p e l .  W e  s e n t  V o y a g e r  I I  o u t  
o f  t h e  s o l a r  s y s t e m  a n d  t o w a r d s  t h e  s t a r s .  
T h e  d i n o s a u r s  d i d n ' t  m a k e  t h e i r  e n d ,  b u t  t h e y  
d i d n ' t  h a v e  a  c h a n c e  t o  a v e r t  i t  e i t h e r .  G o  b a c k  t o  
n a t u r e  a n d  w e  m i g h t  l e t  t h e  p l a n e t  h e a l  i t s e l f  - - b u t  
w e  m i g h t  a l s o  b e  e x t i n g u i s h e d  a n y w a y  t h e  n e x t  
t i m e  a  c o m e t  h i t s  t h e  E a r t h  o r  a n  i c e  a g e  r o l l s  o v e r  
u s .  S a y  g o o d  n i g h t ,  d i n o s a u r s .  
A b o u t  2 5 0 0  y e a r s  a g o  t h e  P e r s i a n  E m p i r e  i n -
v a d e d  G r e e c e .  M o s t  o f  t h e  G r e e k  c i t y - s t a t e s  c a p i t u -
l a t e d  o r  w e r e  s m a s h e d .  T h e  P e r s i a n  p a t h  o f  i n v a s i o n  
t o o k  i t  t o w a r d s  a  n a r r o w  m o u n t a i n  p a s s  w h e r e  a  
s m a l l  G r e e k  f o r c e  w a i t e d .  T h e  P e r s i a n s  s e n t  a n  a d -
v a n c e  e n v o y  t o  b a r g a i n  w i t h  t h e  G r e e k s ,  t o  m a k e  
t h e m  l i s t e n  t o  r e a s o n .  
" L i s t e n , "  t h e y  t o l d  t h e  G r e e k s ,  " o u r  f o r c e  i s  s o  
h u g e  - - 1 5 0 , 0 0 0  t o  y o u r  3 0 0 0  - - t h a t  o u r  a r r o w s  w i l l  
b l o c k  t h e  s u n . "  
T h e  G r e e k  a n s w e r  w a s  s i m p l e .  
" F i n e .  T h e  G r e e k  s u n  i s  h o t  a t  t h i s  t i m e  o f  y e a r . "  
" I f  w e  f i g h t  i n  t h e  s h a d e ,  a l l  t h e  b e t t e r . "  
T h e  G r e e k s  e v e n t u a l l y  l o s t  a t  T h e r m o p y l a e ,  d u e  
m o r e  t o  t r e a c h e r y  t h a n  t o  t h e  P e r s i a n  m i l i t i a .  B u t  
l a t e r  t h e  G r e e k s  d r o v e  t h e  P e r s i a n s  o u t  a g a i n .  
I f  w e  f i g h t  i n  t h e  s h a d e ,  w e  f i g h t  i n  t h e  s h a d e .  
W b y ?  
B e c a u s e  i t ' s  s o  g o d  d a m n e d  c h e a p .  
T a k e  t h e  m a t t e r  o f  s u m m e z t i m e  p r e - r e g i s t r a t i o n .  Y o u  g e t  t h i s  
c h e e s y  p a c k a g e  o f  s t u f f  t h a t  y o u ' r e  s u p p o s e d  t o  m a i l  b a c k  t o  t h e  u n i -
v e r s i t y  t o  e n s u r e  t h a t  y o u ' l l  b e  e n r o l l e d  i n  a D  t h e  c o u r s e s  y o u  
d u r i n g  t h e  r i d i c u l o u s  r e g i s t r a t i o n  r u n a r o u n d  i n  F e b r u a r y .  
Y o u ' v e  g o t  a n  e n v e l o p e  t o  m a i l  b a c k ,  n e a t l y  a d d r e s s e d  t o  c h e .O C -
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~Concordia lifts Coors ban 
MONTRtAL (CUP) -- Con-
cordia's student council has lifted 
a three-year ban on the sale of 
Coors beer, but some students say 
the council did the wrong thing. 
The council voted recently to 
overturn a 1986 decision to 
boycott the beer because the 
Coors family--sole owners of the 
beer--funded and actively sup-
ported "organizations, politicians 
and legislation that are in opposi-
tion to the best interests of the 
poor, the elderly, students, 
women, visible minorities, les-
bians and gay men, and other 
groups on the lower rungs of the 
economic and social ladder." 
A representative from 
Molson--the company which 
brews and markets Coors beer in 
Canada--told the council that the 
U.S .-based brewery has corrected 
many of its past wrongs. 
"I don't think they've given 
proof that they've mended their 
ways," said council co-president 
Melodic Sullivan. "Affmnative 
action policy looks great on 
paper, but I'd like to see the 
statistics." 
In the 1970s, Coors used pre-
employment lie-detector tests 
with an apparent "anti-gay" bias, 
but it insists it has corrected past 
wrongs. 
Molson regional sales man-
ager Hugh Bray emphasized the 
policy changes made in the "new 
era" with Jeff and Peter Coors at 
the helm. 
"There's a new undercurrent 
What's the point? 
of change," Bray said in an inter-
view. "They're (Jeff and Peter 
Coors) young and progressive. 
They've righted the wrongs." 
But council vice-president 
liaison Shari Clarke said Bray did 
not present proof that Coors had 
mended its ways. 
"They say they've changed 
their policies, but when I ask 
them for concrete evidence, they 
don't have any," she said. "Their 
policy may have changed on 
paper, but not in practice." 
Clarke said the Coors family 
still supports organizations such 
as the Heritage Foundation--co-
founded in 1973 by Joseph 
Coors--a right-wing think tank 
which has demanded the abolition 
of the minimum wage and social 
service cutbacks. 
Coors also supports the Moral 
Majority, an American evangeli-
cal group headed by Reverend 
Jerry Falwell. According to the 
California-based Coors Boycott 
Coalition, "the Moral Majority 
calls for the death penalty for les-
bians and gays, and many of 
Coors' invasive labor policies are 
aimed at weeding out 
homosexuals." 
Peace on Earth? 
SPECIAL TO THE CORD 
The United Nations International Day of Peace will be officially 
celebrated at Laurier this year. The WLU Women's Issues Club has 
prepared an itinerary for the event, which will get underway at 11:30 
a.m. in the Quadrangle. 
Those interested are invited to gather in the quad to hear a variety 
of guest speakers, according to Women's Issues Club president 
Angela Pettin. Representatives of Amnesty International and Project 
Ploughshares, among others, will deliver short presentations to those 
assembled. The focal point of the presentation will occur at 12 noon, 
when gatherings across· the globe will pause for a minute of silence. 
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747-5563 
We need you to write for the Cord 
Counterpoint: Why!?! 
220 KING ST. N--
BEH/ND STANLEY BURGERS, 
fine print: just joking. 
If you have a great idea 
for a feature come see the 
feature QUEEN (Elizabeth) 
at the Cord offices. 
LUBE, OIL, FIL TEA 
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U  o f  T  t a k e s  S o u t h  A f r i c a n  m o n e y  
K R I S H N A R A U  
T o r o n t o  V a r s i t y  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ' s  
f u n d  r a i s i n g  c a m p a i g n  w i l l  a c c e p t  
d o n a t i o n s  f r o m  a n y o n e  w h o  
w a n t s  t o  g i v e ,  i n c l u d i n g  c o m -
p a n i e s  w i t h  h o l d i n g s  i n  S o u t h  A f -
r i c a .  
B r e a k t h r o u g h  h a s  a c c e p t e d  
m o n e y  f r o m  c o r p o r a t i o n s  w i t h  
t i e s  t o  S o u t h  A f r i c a  a n d  w i t h  
l i c e n s i n g  a n d  m e r c h a n d i s i n g  
a g r e e m e n t s  i n  S o u t h  A f r i c a ,  i n -
c l u d i n g  $ 5 0 0 , 0 0 0  f r o m  S h e l l  
C a n a d a .  
T h e  c a m p a i g n  h a s  y e t  t o  a c -
c e p t  m o n e y  f r o m  c o m p a n i e s  D  o f  
T  h a s  b l a c k l i s t e d ,  b u t  i t  i s  f r e e  t o  
p u r s u e  d o n a t i o n s  f r o m  s u c h  c o m -
p a n i e s .  '  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  
v o t e d  t o  d i v e s t  i t s  h o l d i n g s  i n  
c o m p a n i e s  w i t h  d i r e c t  S o u t h  A f r i -
c a n  i n v e s t m e n t s  i n  J a n u a r y  1 9 8 8 .  
U  o f  T  g r o u p s  a r e  a l s o  s e e k i n g  t o  
d i v e s t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  p e n s i o n  
f u n d .  
G o r d o n  C r e s s y ,  U  o f T ' s  v i c e -
p r e s i d e n t  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  
u n i v e r s i t y  r e l a t i o n s  a n d  h e a d  o f  
B r e a k t h r o u g h ,  s a i d  t h e  c a m p a i g n  
h a s  n o  r u l e s  o n  a c c e p t i n g  m o n e y .  
" O u r  p o l i c y  i s  w e  a c c e p t  
d o n a t i o n s  f r o m  e v e r y b o d y .  T h e  
d o n a t i o n s  a r e  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  
a n d  a  l o t  o f  p e o p l e  r e q u i r e  
m o n e y .  
" W e  a r e  n o t  c o n s c i o u s l y  e x -
c l u d i n g  d o n o r s  t o  t h e  c a m p a i g n  
o n  t h e  b a s i s  o f  h o w  t h e y  a c q u i r e  
t h e i r  m o n e y , "  s a i d  C r e s s y .  
A c c o r d i n g  t o  M o i r a  
H u t c h i n s o n ,  c o - o r d i n a t o r  o f  t h e  
T o r o n t o - b a s e d  T a s k  F o r c e  o n  t h e  
C h u r c h e s  a n d  C o r p o r a t e  R e s p o n -
s i b i l i t y ,  S h e l l  C a n a d a  i s  7 9  p e r  
c e n t  o w n e d  b y  t h e  R o y a l  D u t c h  
S h e l l  G r o u p ,  w h i c h  w h o l l y  o w n s  
S h e l l  S o u t h  A f r i c a .  
T h e  c o m p a n y  h a s  b e e n  t h e  
t a r g e t  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  b o y c o t t  
c a m p a i g n  w a g e d  b y  a n t i -
a p a r t h e i d  g r o u p s ,  t r a d e  u n i o n s  
a n d  c h u r c h e s .  
B u t  R o b e r t  W i l s o n ,  U  o f  T ' s  
i n v e s t m e n t  m a n a g e r ,  s a i d  t h e  u n i -
v e r s i t y  w o u l d  b e  a b l e  t o  i n v e s t  i n  
S h e l l  C a n a d a , b e c a u s e  t h e  p a r e n t  
c o m p a n y  h a s  t h e  S o u t h  A . f r i c a n  
i n v e s t m e n t ,  n o t  t h e  C a n a d i a n  
c o m p a n y .  
" I t ' s  d i f f i c u l t  t o  l o o k  a  g i f t  
h o r s e  i n  t h e  m o u t h , "  F r e d  W i l s o n ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T o r o n t o  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  s a i d .  
" O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  ~e 
m o r a l  q u e s t i o n s  a b o u t  a c c e p t i n g  
t a i n t e d  m o n e y .  I  t h i n k  t h e  u n i v e r -
s i t y  s h o u l d  t h i n k  t w i c e  a b o u t  a c -
c e p t i n g  t h i s , "  h e  a d d e d .  
C r e s s y  s a i d  t h e  l a r g e r  t h e  
d o n a t i o n ,  t h e  m o r e  r e l u c t a n t  h e  
w o u l d  b e  t o  a c c e p t  i t .  
" I ' m  a  s t r o n g  s u p p o r t e r  o f  t h e  
d i v e s t m e n t  p o l i c y .  I f  s o m e  c o m -
p a n y  t h a t  h a d  v e r y  s t r o n g  t i e s  t o  
S o u t h  A f r i c a  g a v e  1 0 0  m i l l i o n ,  
t h a t  w o u l d  b e  a  d i f f e r e n t  i s s u e  
( f r o m  S h e l l ) . "  
C r e s s y  a d d e d  t h a t  c o r p o r a t e  
d o n a t i o n s  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  $ 2 2  
m i l l i o n  o f  t h e  $ 6 9  m i l l i o n  r a i s e d  
s o  f a r  b y  t h e  B r e a k l h r o u g h  
c a m p a i g n .  
B r e a k t h r o u g h  h a s  a l s o  a c -
c e p t e d  d o n a t i o n s  o f  a t  l e a s t  
$ 2 5 , 0 0 0  f r o m  t h e  B a n k  o f  N o v a  
S c o t i a ,  F o r d ,  I m p e r i a l  O i l  a n d  
X e r o x .  
n o o n ,  
1 c e .  I  I  D a v i d  A s k e w ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  S t a f f  A s s o -
E "  1  c i a t i o n  s a i d  t h e  p o l i c y  s e e m s  i n -
c o n s i s t e n t .  T h e  a s s o c i a t i o n  w a s  
o n e  o f  s e v e r a l  c a m p u s  g r o u p s  b e -
h i n d  t h e  d i v e s t m e n t  c a m p a i g n .  
f T  
R  
( ?  
W E  
" T h e  u n i v e r s i t y  h a s  t a k e n  t h e  
p o s i t i o n  t h a t  i t  w o n ' t  i n v e s t  o r  
w i l l  d i v e s t  a n y  c o m p a n y  w i t h  i n -
v e s t m e n t s  i n  S o u t h  A f r i c a , "  A s -
k e w  s a i d .  " I t  s h o u l d  n o t  a c c e p t  
! k > n a t i o n s  f r o m  t h o s e  c o m p a n i e s  
i t  w o u l d  n o t  h o l d  i n v e s t m e n t s  i n . "  
G R A D  
P H O T O  
S i g n - U p  
W e e k  
J O S T E N ' S  h a s  b e e n  c h o s e n  a s  t h e  O f f i c i a l  
G r a d u a t i o n  P o r t r a i t  P h o t o g r a p h e r  
D E P A R T M E N T / M A J O R  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
B u s i n e s s ,  M a n a g e m e n t  S t u d i e s  a n d  
A c c o u n t i n g  D i p l o m a s ,  E c o n o m i c s  
P s y c h o l o g y  
H i s t o r y ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
E n g l i s h ,  F r e n c h ,  G e r m a n ,  P h i l o s o p h y ,  
R e l i g i o n  a n d  C u l t u r e ,  A r c h a e o l o g y  
P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  G e o g r a p h y ,  C o m m u n i c a t i o n s  
M u s i c ,  B i o l o g y ,  M a t h ,  C o m p u t i n g ,  P h y s i c s  
P H O T O  D A T E  
O c t .  2 3 ,  2 4 ,  2 5  
O c t .  2 6  
O c t .  2 7  
O c t .  3 0  
O c t .  3 1  
N o v . 1  
N o v . 2  
' t H E r m • • I s ·r q o  O B L 1 G A T I O N "  
T O  'P U R C H A S E I ! O R T R A I T S  #  
T h e s e  p h o t o s  w i l l  b e  u s e d  a s  y o u r  p e r s o n a l  g r a d u a t i o n  p o r t a i t s ,  y o u r  
K e y s t o n e  y e a r b o o k  g r a d  p h o t o  a n d  t h e  p h o t o  f o r  y o u r  f a c u l t y  c o m p o s i t e  
P H O T O G R A P H Y  B Y :  
D A V E  P O N D  A N D  C L A U D E  M A R C O T T E  O F  ! J O S T E N ' S  I  
W L U  S T U D E N T  
P U  8  L I C A T I O N S  
N E E D S  P E O P L E !  
A p p l y  f o r  a  p o s i t i o n  t o d a y !  
S o m e  a v a i l a b l e  j o b s  a r e :  
- A s s o c i a t e  N e w s  E d i t o r  
- S y s t e m s  T e c h n i c i a n  - D i r e c t o r s  ( 3 )  
a n d  m a n y ,  m a n y ,  m o r e  . . . .  
2 n d  f l o o r  S . U . B .  
( a l s o  k n o w n  a s  t h e  J o e  B y s t r l c k i  S e c u r e  S t u d e n t  C e n t r e )  
D e a d l i n e  f o r  a p p l i c a t i o n s  i s  F r i d a y  
a t  4 : 0 0 .  
- - W L U S P  
G E N E R A L  M E E T I N G  
F r i d a y ,  S e p t e m b e r  1 5  a t  3 : 3 0 p m  
i n  r o o m  P 2 0 0 5 .  
D i r e c t o r s  w i l l  b e  e l e c t e d .  
F u n  w i l l  b e  h a d .  
Y o u  w i l l  b e  t h e r e .  
.,.._ 
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Brave New Turret 
What will Laurier students think of the "new" Turret? 
Last spring, WLUSU unleashed its grand vision for 
y-needed renovations at our campus pub. Costing a 
quarter of a million student dollars, the September '89 
Turret was to feature a new sound system, mod lighting, 
furniture that wasn't Early Modem Cafeteria in style (and 
a high school cafeteria at that), a new dance floor, a 
permanent stage area, band dressing rooms, draught beer, 
a coat check, and two more stand-up bar areas to improve 
service. 
We're halfway through September and the "new" Tur-
ret was unveiled last night. It consisted of a new dance 
floor. There isn't even a stage area yet -- according to 
WLUSU President Al Strathdee, the students' union 
hopes to be able to contract out for that sometime in the 
near future. 
Anyone who was expecting the Fed Hall-like promises 
would have been sadly disappointed. The only reason the 
dance floor was tom up and re-tiled was due to the fact 
that it couldn't survive another sanding. 
It's not as if the money hadn't been promised ... former 
Vice-President: Finance Chris Gain had given WLUSU 
assurance that the money was in the bank, when in 
the union was about 200,000 in debt to the univer-
When current President AI Strathdee saw this prob-
he and VP:Finance Shafeeq Bhatti negotiated a deal 
the university in which enough funds were loaned to 
Crisis over, right? Wrong. The quotes from contractors 
in and the total design cost was about 35% more 
WLUSU's budget. The OMB decided not to decide 
ways of cutting some promised features were worked 
The end result is the same old Turret with a spiffy 
dance floor. It's sort of like putting a toupee on a 
dog. 
The Turret had surplus revenue of over $63,000 at the 
of 1988-89. That's a good profit, although it's 
15,000 less than what was budgetted for. What kind of 
can we expect this year, though, when the Student 
sees the Turret -- and, more importantly, sees all of 
other pubs and dance clubs open to them? 
Sometimes major decisions have to be made. The Tur-
needed major renovations. Thanks to the foolish in-
of last year's decision makers, this year's 
got screwed on the matter of the Turret. The fact 
though, that more needs to be done with the Tur-
than a new wooden dance floor and a new stage some-
before the end of the fall term. 
If WLUSU doesn't do something major about the Tur-
soon, the wonderful new elevator-- well off-schedule 
well -- may be servicing a less-than-full bar come No-
. The Turret used to be the centre of the campus 
•~>~wH:u life, but the times, they are a-changing. 
And who would blame people for staying away from a 
that looks the locker room of the Toronto 
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"Gay Pride" deplorable and licentious 
TO THE EDITOR 
"PRIDE GOETH BEFORE A 
FALL ... " 
In scenes reminiscent of the 
hours before the destruction of 
Sodom and Gomorrah (Genesis 
19), cities throughout North 
America are witnessing parades 
of perverse, immoral men and 
women demanding that the 
government and society recognise 
and accept their deplorable, gay 
LETTERS 
TO THE 
EDITOR 
Sodom and Gomorrah were 
destroyed, so too will these 
centres which currently harbor 
these licentious, base-minded 
people. 
The supporters and 
sympathizers of so-called "Gay 
Pride" days should consider the 
ominous warning in Proverbs: 
and lesbian behaviour. 
"PRIDE GOETH BEFORE A 
FALL ... " (Proverbs 16:18). 
We can be assured that, as Peter Ventresca 
Blotters: Strathdee says sorry to Starkey 
DEAR SIR, 
Recently I partook in a practi-
cal joke which has had more 
serious implications than first 
realized. The recently published 
Student Publications Desk Blotter 
now has Cord Editor Chris 
Starkey's birthday appearing in 
the months of September, Octo-
ber, November and December. It 
was our intention that this action 
be viewed humourously and we 
did not mean to infringe upon any 
publication rights or to sabotage a 
quality publication. 
1 apologize for my actions and 
I hope that this bad joke will not 
cause serious damage to Mr. 
Starkey. 
AI Strathdee 
Prove you want to feel by Liza Sardi 
To the "Feeler" from last week's "Question of 
the Week". How refreshing it is every year to see 
young, eager and idealistic first year students. Con-
gratulations on wanting to "feel" university life. 
Unfortunately, I am often disappointed when I see 
individualistic Frosh ultimately blend into the 
masses (start buying your Ralph Lauren now). Wel-
come to the university where so many "feeling" 
people turn into apathetic, uncaring, disinterested 
students. 
If you're really sincere prove it. Like the old 
cliche says: You get out of life what you put into it 
If you really want to feel, get involved with 
WLUSU or even better WLUSP and get bombastic, 
sedulous, focused, zealous, emphatic, proud, 
touched, crazy, admired, respected, achieved, ful-
filled, overworked, frivolous, foolish, irrational, im-
pulsive, precipitous, myopic, reckless, expeditious, 
spontaneous, laid back, creative, crazy, excited, 
respected, revered, and sometimes hated. 
Or you could join the masses. You could watch 
Y & R everyday in the T.V. Lounge, just a few 
doors down from us. You could spend your entire 
university career in the Games Room. You could 
count fluff bunnies under your couch. You could go 
to the Turret, Taps and OEP every Thursday, Fri-
day and Saturday (in that order) every week for 4 
years. You could do your homework every night 
You could fake it and join a few insignificant clubs. 
You could join the masses that may never break 
out of that cycle. You could probably move back to 
the same town you were born in, and live down the 
street from Mum and Dad. Bag groceries at the lo-
cal A & P, marry the check out girl, drive a pickup 
truck, form a bowling team for excitement, go to 
the same bar every weekend, and vacation in a 
trailer camp (especially one along the 401). 
Or you could have some sense of accomplish-
ment, of having achieved some goal. You could 
make a difference, be a leader and not a follower. 
Don't expect feelings to come to you - go out and 
find them. You don't necessarily have to change the 
world or even want to, but you can change yourself 
and that's what really counts. Help break the tradi-
tion of apathy at Laurier before you get caught in it 
That is, if you dare. 
vv 
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V V L U S U  c a n  s t i l l  i l l  a f f o r d  p i l l  
B y  F r a n c e s  P .  M c A n e n e y  
T h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  
n o t  t o  i n c l u d e  ' t h e  p i l l '  o r  · a n y  
o t h e r  b i r t h  c o n t r o l  m e t h o d  m a y  
b e  b r o u g h t  t o  t h e  L a u r i e r  s t u d e n t  
b o d y  o n c e  a g a i n ,  t h i s  t i m e  i n  t h e  
f o r m  o f  a  s u r v e y .  
w o u l d  p r o v i d e  f r e e  b i r t h  c o n t r o l  
p i l l s  w o u l d  a l m o s t  d o u b l e  b r i n g -
i n g  t h e  p r i c e  o f  t h e  r e v i s e d  h e a l t h  
p l a n  t o  a p p r o x i m a t e l y  $ 3 0 . 0 0  p e r  
s t u d e n t .  I n c l u d i n g  m o r e  t h a n  j u s t  
o n e  t y p e  o f  c o n t r a c e p t i o n  w o u l d  
i n f l a t e  t h e  c o s t s  e v e n  m o r e  f o r c -
i n g  s t u d e n t s  t o  p a y  a  s u b s t a n t i a l  
s u m  f o r  a  s e r v i c e  t h e y  m i g h t  n o t  
e v e n  u s e .  
r e c e i v e .  T h e  u n f a i r n e s s  o f  t h a t  
k i n d  o f  s i t u a t i o n  i s  q u i t e  a p p a r e n t .  
A  r e f e r e n d u m ,  h e l d  t h r e e  
y e a r s  a g o ,  c l e a r l y  s t a t e d  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  d i d n ' t  w a n t  
f r e e  b i r t h  c o n t r o l  p i l l s  i n c l u d e d  i n  
t h e i r  h e a l t h  p l a n  p a c k a g e ;  a  m o v e  
t h a t  w o u l d  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  
p l a n ' s  f e e s  b y  a l m o s t  1 0 0 % .  
T h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  s t u -
d e n t  b o d y  w i l l  n o t  o n l y  b e  a s k e d  
i f  t h e y  f a v o u r  h a v i n g  t h e i r  b i r t h  
c o n t r o l  i n c l u d e d  i n  n e x t  y e a r ' s  
h e a l t h  p l a n  p a c k a g e  b u t  w h a t  
k i n d  o f  b i r t h  c o n t r o l  t h e y  w o u l d  
l i k e  t h e  p l a n  t o  c o n t a i n  a s  w e l l .  
T h i s  m o v e  b y  t h e  S t u d e n t s '  
U n i o n ,  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  s o l v e  
o n e  p r o b l e m  - e n s u r i n g  a c c e s s  t o  
a d e q u a t e  b i r t h  c o n t r o l ,  h a v e  c r e -
a t e d  a  g r e a t  d e a l  m o r e  b y  r e h a s h -
i n g  t h i s  p r e v i o u s l y  r e s o l v e d  q u e s -
t i o n .  
T h e  c o s t  o f  a  h e a l t h  p l a n  t h a t  
A p a r t  f r o m  t h e  a s t r o n o m i c a l  
f e e  i n c r e a s e s  a  m o v e  l i k e  t h i s  
w o u l d  s u r e l y  p r o v o k e ;  o t h e r  
p r o b l e m s  w o u l d  a r i s e ,  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  o f  w h i c h  w o u l d  b e  t h e  
d i s c r i m i n a t i n g  m a n n e r  i n  w h i c h  
t h e  b e n e f i t s  o f  t h i s  p r o p o s a l  
w o u l d  b e  a p p o r t i o n e d .  S i n c e  i t  
w o u l d  b e  a l m o s t  i m p o s s i b l e  f o r  
t h e  h e a l t h  p l a n  t o  p r o v i d e  a  f u l l  
r a n g e  o f  f r e e  b i r t h  c o n t r o l ,  a s  t h e  
c o s t  w o u l d  b e  o v e r w h e l m i n g ,  t h e  
s t u d e n t  b o d y  w o u l d  f i n d  t h e m -
s e l v e s  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  l i m i t i n g  
t h e i r  s e l e c t i o n  o f  c o n t r a c e p t i o n  t o  
o n l y  o n e  o r  p e r h a p s  t w o  m e t h o d s .  
T h i s  w o u l d  h a v e  t h e  i n e v i t a b l e  
r e s u l t  o f  f o r c i n g  a l l  s t u d e n t s  t o  f i -
n a n c e  a  b e n e f i t  t h a t  o n l y  a  f r a c -
t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  w o u l d  
. N A N  S f A J U f i A  h Y  G E J W '  M C C J r T E . .  
W E . L l D M E  / o  7 ' 1 / f  ~11(Sr b A t  O F  
C . L A S . S .  P L E A S E  & E T A  P E I - I  
A N D  P A P E J l .  D U T  A I J D  f ' K ( P A K E  
F O K  A N  E X A M  • . . •  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  q u e s t i o n  o f  
p r o v i d i n g  f r e e  b i r t h  c o n t r o l  v i a  
t h e  s t u d e n t  h e a l t h  p l a n  w a s  
r e s o l v e d  b y  a  ' n o '  v o t e  t h r e e  
y e a r s  a g o  i n  a  r e f e r e n d u m  a t  a n  
a p p r o x i m a t e  c o s t  o f  $ 3 , 0 0 0 .  T h e  
p r e s e n t  s t u d e n t  a d m i n i s t r a t i o n ,  
m o r e  s p e c i f i c a l l y  t h e  o f f i c e  o f  
U n i v e r s i t y  M f a i r s ,  s h o u l d  a c c e p t  
t h a t  d e c i s i o n  a n d  s p e n d  m o r e  e n -
e r g y  t r y i n g  t o  p r o v i d e  t h e  s t u -
d e n t s  w i t h  s u c h  b e n e f i t s  a s  a  p a y  
d i r e c t  h e a l t h  p l a n  r a t h e r  t h a n  
b r i n g  u p  o l d  i s s u e s  t h a t  h a v e  a l -
r e a d y  b e e n  d e c i d e d .  
P r o v i d i n g  t h e  l u x u r y  o f  f r e e  
b i r t h  c o n t r o l  t o  t h e  L a u r i e r  s t u -
d e n t  b o d y  w o u l d  b e  a  w e l c o m e d  
a d d i t i o n  t o  t h e  h e a l t h  p l a n  a n d  i n  
f a c t  i s  a l r e a d y  a  p a r t  o f  m a n y  
l a r g e r  U n i v e r s i t y ' s  h e a l t h  s e r -
v i c e s .  B u t  b e c a u s e  o f  L a u r i e r ' s  
s m a l l  s t u d e n t  e n r o l l m e n t ,  t h e  
c o s t s  o f  i m p l e m e n t i n g  s u c h  a  p l a n  
a r e  s o  a s t r o n o m i c a l  t h a t  i t  i s  a  
l u x u r y  t h a t  L a u r i e r  s t u d e n t s  c a n  
i l l  a f f o r d  .  
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S t a r k  R a v i n g  
b y  C h r i s  S t a r  k e y  
S i n c e  t h e  C o r d  c a m e  o u t  l a s t  w e e k ,  p e o p l e  h a v e  
b e e n  e x p r e s s i n g  c o n f u s i o n ,  b e w i l d e r m e n t ,  a n d  e v e n  
o u t r a g e  a t  o u r  u s e  o f  t h e  t e r m  " N i c h o l s  C a m p u s  
C e n t r e "  ( w h i c h  i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g )  i n  t h e  n e w s p a p e r .  S i n c e  t h e  s t o r y  
b e h i n d  t h a t  n a m e  i s  a  b i t  d a t e d ,  s o  l e t ' s  t u m  b a c k  
t h e  c l o c k  t o  1 9 8 6 .  
T h e  s e t t i n g ?  T h e  W L U S U  V o l u n t e e r  D i n n e r  a t  
t h e  T u r r e t .  T h e  s p e a k e r ?  W L U S U  P r e s i d e n t  a n d  
g e n e r a l  t h o r n  i n  t h e  s i d e  o f  t h e  W L U  a d m i n i s t r a t i o n  
M a u  C e r t o s i m o .  M a t t  h a d  a  l o t  o f  g r a n d  v i s i o n s ,  
a n d  o n e  o f  t h e m  w a s  t o  r e - n a m e  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g  a f t e r  F r e d  N i c h o l s ,  l o n g - t i m e  D e a n  o f  S t u -
d e n t s .  T h e  c e r e m o n y  t o o k  p l a c e  t h a t  n i g h t ,  b u i l d i n g  
s i g n s  w e r e  p u t  u p  t h e  n e x t  d a y  a n d  e v e r y o n e  
r e v e l e d  i n  t h e  g l o r y  o f  W L U S U ' s  d e c i s i o n .  
E v e r y o n e  e x c e p t  D r .  W e i r  a n d  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n .  T h e y  a r g u e d  t h a t  t h e  b u i l d i n g  w a s  t h e i r s  b e -
c a u s e  i t  r e s t e d  o n  t h e i r  p r o p e r t y  a n d  t h a t  t h e y  h e l d  
~ m o r t g a g e  o n  i t ,  w h i c h  s u b s e q u e n t l y  g a v e  M a t t  
8 1  W L U S U  n o  r i g h t  t o  r e - n a m e  i t .  W L U S U  
c o u n t e r e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  s t u d e n t  m o n e y  c o n -
S U I X : t e d  i t  a n d  w a s  p a y i n g  t h e  m o r t g a g e  o f f  a s  w e l l .  
T h e  s i g n s  w e r e  t a k e n  d o w n ,  W L U S U  t o o k  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  t o  c o u r t  a n d  l o s t  t h e  e n s u i n g  a n d  t h e  
" o w n e r s h i p "  o f  t h e  S U B .  
t h e  u n i v e r s i t y  b l u e s  
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W e  a t  t h e  C o r d  k n o w  t h a t  t h e  b u i l d m g  I S  " o t h -
c i a l l y "  c a l l e d  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g ,  b u t  t h a t  
d o e s n ' t  n e c e s s a r i l y  m e a n  w e  n e e d  t o  c a l l  i t  t h a t .  
Y e s ,  i t  i s  t h e  b u i l d i n g  w h i c h  h o u s e s  t h e  s t u d e n t  
u n i o n .  B u t  i t  a l s o  c o n t a i n s  D e a n  N i c h o l s '  o f f i c e s .  
T h e r e  a r e  m a n y  p e o p l e  w h o  h a v e  g r a c e d  t h e s e  h a l l s  
w h o  a r e  a l s o  w o r t h y  o f  h a v i n g  t h e  b u i l d i n g  n a m e d  
a f t e r  t h e m ,  b u t  " D e a n o "  w a s  a n d  i s  p e r h a p s  t h e  
m o s t  d e s e r v i n g  
B u t  w h e n  a  f e w  s t u d e n t  j o u r n a l i s t s  w a n t  t o  p o k e  
s o m e  f u n  a t  a n  i s s u e  t h a t  s h o u l d .  h a v e  b e e n  b u r i e d  
l o n g  a g o ,  e v e r y  W L U  a d m i n i s t r a t o r  a n d  t h e i r  u n c l e  
c r a w l s  u p  a n d  d o w n  t h e  b a c k  o f  t h e  C o r d ,  t h e  
W L U S U  P r e s i d e n t  ( w h o  h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  
w h a t  g o e s  i n  t h e  C o r d  a n y w a y )  a n d  t h e  D e a n  h i m -
s e l f  ( w h o  h a s  e v e n  l e s s  i n f l u e n c e  o v e r  C o r d  c o n -
t e n t .  C ' m o n  g u y s ,  t h e  o n l y  p e o p l e  t h a t  k n e w  t h e  
s t o r y  b e f o r e  n o w  a r e  a t  l e a s t  i n  f o u r t h - y e a r .  I  w o u l d  
l i k e  t o  t h i n k  t h a t  W L U  s t u d e n t s  t a k e  w h a t  t h e  C o r d  
w r i t e s  a s  g o s p e l ,  b u t  e v e n  I ' m  n o t  n a i v e  e n o u g h  t o  
b e l i e v e  t h a t .  
J u s t  t o  s h o w  h o w  s t u p i d  t h e  w h o l e  d e b a t e  i s ,  
w e ' v e  d e c i d e d  t o  " r e - n a m e "  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g .  I t ' s  n o w  t h e  J o e  B y s t r i c k i  S e c u r e  S t u d e n t  
C e n t r e ,  o r  J B S S C .  
A t  l e a s t  f o r  t h i s  w e e k .  
b y  K e v i n  M a t c h s t i c k  
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  l l . . . T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 8 9  
W h a t  a r e  y o u  e x p e c t i n g  
f r o m  t h e  " n e w "  T u r r e t ?  
B y  L i z a  S a r d i  a n d  T o n y  B u r k e  
" A  m e a t  m a r k e t "  
M a r c o  D i B e r n a r d o  
1 s t  Y r .  P o l i  S c i  
" T h e  s a m e  o l d  g o o d  t i m e s  
a n d  o l d  f r i e n d s "  
T i m  L a n g  
2 n d  Y r .  S o c i a l i z a t i o n  
" T o p l e s s  w a i t r e s s e s "  
P h i l  K i n g  
2 n d  Y r .  E c o n o m i c s  
" S a m e  s c e n e ,  m o r e  
p e o p l e ,  w i d e r  p a n t s ,  m o r e  
s y n t h o - p o p ,  g o l d  
e t c . "  
B r i a n  W e i g e l  
3 r d  Y r .  P s y c h o l o g y  
" F e d  H a l l "  
K e r r i  M c K e n z i e  
4 t h  Y r .  H o n s .  C o m p .  S c i .  
" I  h o p e  c a m p i n g  o u t  i s  
w o r t h  i t "  
J a n e  K l u b a l l  
1 s t  Y r .  B u s i n e s s  
" A m a z i n g ,  
a w e s o m e !  W e ' r e  o n  
m a n h u n t "  
B o b b s e y  T w i n s  
1 s t  Y r .  S m o k i n g  
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 3  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 8 9  
.  t \ \  o n e  \ l a n d  
l  \ l u t  a \ \  t \ l e S "  u \ l " "  
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You are here. 
S'CUSE ME, EH. Imagine this room is a party. All the bottles and cans 
represent people at the party. Imagine you're at the party and you really need 
to use the washroom, but it's on the other side of the room! See how 
long it takes to get to the washroom without getting stuck. Better hurry, eh. 
S o m e  g r e a t  a c t s  c a m e  t h r o u g h  
d i e  a r e a  t h i s  s u m m e r  a n d  o u r  
w r i t e r s  w e r e  t h e r e  t o  e n j o y  t h e m .  
S o ,  i n  c a s e  y o u  w e r e  o n  a  b e n d e r  
I b i s  s u m m e r  a n d  m i s s e d  t h e m  a l l ,  
o o w  i s  y o u r  c h a n c e  t o  c a t c h  u p .  
m E  P R O C L A I M E R S  
T h e  C o n c e r t  H a l l ,  M a y  2 8  
S c o t t i s h  t w i n s  C r a i g  a n d  
O l a r l i e  R e i d  p r e s e n t e d  t h e i r  e x -
p l l d e d  P r o c l a i m e r s  t o  a n  e a g e r  
) ' O I I I l g  c r o w d  d u r i n g  t h e i r  s e c o n d  
u i p  t o  T o r o n t o  t o  p r o m o t e  t h e i r  
! l e s t  a l b u m ,  S u n s h i n e  O n  L e i t h  
D i s p e n s i n g  w i t h  t h e i r  " h i t s "  
t a r l y  i n  t h e  s h o w ,  T h e  
P r o c l a i m e r s  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  
~ w e r e  h e r e  t o  p l e a s e  t h e i r  a r -
d e n t  f a n s  r a t h e r  t h a n  t o  p l a y  f o r  
~casual l i s t e n e r .  
T h e i r  l a t e s t  s i n g l e  " I ' m  O n  
M y  W a y "  a n d  " T h r o w  T h e  ' R '  
A w a y " ,  f r o m  t h e i r  d e b u t  a l b u m ,  
T I W  I s  T h e  S t o r y ,  d r e w  s u p p o r t  
f r o m  t h e  c r o w d  t h a t  p a l e d  i n  c o m -
p a r i s o n  t o  t h e  m o r e  o b s c u r e  
m a t e r i a l  s u c h  a s  G e o r g e  J o n e s '  
' ' I ' m  G o n n a  B u r n  Y o u r  
P l a y h o u s e  D o w n " .  
M u c h  o f  t h e  c r e d i t  f o r  c r o w d  
r e a c t i o n  i s  a u r i b u t e d  t O  t h e  R e i d ' s  
f i v e - p i e c e  b a c k i n g  b a n d .  T h e y  
b r o u g h t  n e w  l i f e  t o  t h e  
P r o c l a i m e r ' s  e a r l y  m a t e r i a l  
f e a t u r i n g  o n l y  C r a i g  o n  v o c a l s  
a n d  C h a r l i e  o n  g u i t a r  a n d  
h a r m o n i e s .  V i o l i n i s t  S t e v e  
S h o r t ' s  d y n a m i c  p l a y i n g  c o m -
p e n s a t e d  f o r  v o c a l i s t  C r a i g ' s  l a c k  
o f  s t a g e  p r e s e n c e .  
T h e  c o n c e r t  c u l m i n a t e d  i n  a n  
u n l i k e l y  e n c o r e  a f t e r  o n l y  o n e  
h o u r .  " O h  J e a n " ,  a  s l e e p e r  f r o m  
t h e  S u n s h i n e  O n  L e i t h  L P ,  p r o v e d  
t o  b e  a n  i n c r e d i b l e  f m a l e  a s  b a n d  
a n d  a u d i e n c e  a l i k e  l o s t  t h e m -
s e l v e s  w i t h i n  t h e  o r g a s m i c  
q u a l i t i e s  h i d d e n  i n  t h e  s o n g  
w h i c h  b e g i n s :  " O h  J e a n ,  y o u  l e t  
m e  g e t  l u c k y  w i t h  y o u " .  
O p e m n g  f o r  t h e  P r o c l a i m e r s  
w a s  A m e r i c a n  g u i t a r i s t  E d  H a n e s .  
D e l i g h t i n g  t h e  a u d i e n c e  w i t h  t h e  
q u i r k y  h u m o u r  o f  s o n g s  l i k e  
" M i k h a i l "  a n d  t h e  c o n t r o v e r s i a l  " I  
B e a t  M y  C a t " ,  H a n e s  d r e w  
g r o a n s  a s  b e  s a n g  " I t  ( c a t - b e a t i n g )  
w i l l  a l l  b e  o v e r  s o o n ,  m y  w i f e ' s  
e x p e c t i n g  . . .  t w i n s " .  
- T o n y  B u r k e  
T H E  W H O ,  T h e  K i d s  A r e  A l -
r i g h t  T o u r  ' 8 9  
E x h i b i t i o n  S t a d i u m ,  J u n e  2 4  
D a r k n e s s  c o v e r e d  t h e  c o n c e r t  
b o w l  l i k e  a  b l a n k e t .  A s  t h e  
c a n n e d  m u s i c  f a d e d ,  t h e  c a p a c i t y  
c r o w d  l i s t e n e d  i n t e n t l y  f o r  t h e  
b a n d  t o  a s c e n d  t h e  s t a g e  . . .  
c r e a k - c r e a k - c r e a k - c r e a k  
D e s p i t e  t h e  w r i n k l e s  a n d  i n -
K i m  M i t c h e l l  c r e a t e s  r o c k  l a n d  a t  U W  
T h o m a s  S z e l b e l  
K i m  M i t c h e l l  p l a y e d  f o r  a n  
e n t h u s i a s t i c  a u d i e n c e  a t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  V i l l a g e  G r e e n  
T u e s d a y  a f t e r n o o n .  
M i t c h e l l  a n d  h i s  b a n d  e n t e r -
l l i r x : d  t h e  c r o w d  o f  s t u d e n t s  f o r  
d o s e  t o  9 0  m i n u t e s  i n  t h e  h o t  
l f l e r n o o n  s u n  w i t h  s u c h  
f a v o u r i t e s  a s  " L a g e r  A n d  A l e " ,  
' G o  F o r  S o d a " ,  a n d  " P a t i o  
l a n t e r n s " .  S o n g s  f r o m  h i s  l a t e s t  
b ,  R o c k l a n d ,  a l s o  m a d e  a n  
~e i n c l u d i n g  " R o c k  n '  
R o l l  D u t y "  a n d  " R o c k l a n d -
w o n d e r l a n d " .  
A n o t h e r  h i g h l i g h t  o f  t h e  p e r -
f m n a n c e  w a s  t h e  3 - m a n  d r u m  
~o w h i c h  s t a r t e d  o f f  t h e  s h o w .  
T h e  C a n a d i a n  ·  r o c k e r s ,  
d y n a m i c  a s  e v e r ,  m a i n t a i n e d  a n  
i l f o n n a l ,  p e r s o n a l  a t m o s p h e r e .  
A t  o n e  p o i n t ,  M i t c h e l l  i n v i t e d  a  
I I U d e n t  o n  s t a g e  t o.  p h o t o g r a p h  
d i e  a u d i e n c e  f o r  h i m .  
A f t e r  t h e  s h o w ,  M i t c h e l l  h e l d  
1 1  i m p r o m p t u  a u t o g r a p h  a n d  p h o -
~ph s e s s i o n  f o r  h i s  f a n s .  
f t r m i t i e s  o f  o l d  a g e ,  T h e  W h o  h a d  
a r r i v e d .  F o r  o l d  a n d  n e w  f a n s  
a l i k e ,  T h e  K i d s  a r e  A l r i g h t  T o u r  
w a s  a  d r e a m  c o m e  t r u e  a s  t h e  
a g i n g  r o c k e r s  p e r f o r m e d  a  t h r e e  
h o u r  s h o w  s p a n n i n g  t h e  b a n d ' s  
2 5  y e a r  c a r e e r .  
B e g i n n i n g  w i t h  a  n u m b e r  o f  
s e l e c t i o n s  f r o m  t h e  r o c k  o p e r a  
T o m m y ,  R o g e r  D a l t r e y ,  P e t e  
T o w n s h e n d ,  J o h n  E n t w h i s t l e ,  a n d  
t h e i r  t e n - p i e c e  b a c k i n g  b a n d ,  c a p -
t u r e d  t h e  6 0 , 0 0 0 - m e m b e r  
a u d i e n c e .  
W h i l e  t h e  h o m  p l a y e r s  a n d  
b a c k - u p  s i n g e r s  s c r a p e d  t h e  
t r a d e m a r k  r o u g h  e d g e s  o f f  T h e  
W h o ' s  e a r l y  h i t s  " S u b s t i t u t e "  a n d  
" I  C a n ' t  E x p l a i n " ,  t h e i r  p r e s e n c e  
m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  p l a y  t h e  
b a n d ' s  m o r e  o r c h e s t r a t e d  w o r k  
s u c h  a s  " 5 : 1 5 "  a n d  " L o v e  R e i g n  
O ' e r  M e " .  
W i t h  T o w n s h e n d ' s  m u c h  
p u b l i c i z e d  h e a r i n g  p r o b l e m s ,  f a n s  
----~~~~~ 
f e a r e d  t h a t  t h e  e n e r g e t i c  
g u i t a r i s t ' s  a n t i c s  w o u l d  b e  t o n e d  
d o w n  a f t e r  d o c t o r ' s  o r d e r s  f o r c e d  
h i m  t o  b e  r e l e g a t e d  t o  t h e  r o l e  o f  
r h y t h m  g u i t a r i s t .  Y e t  
T o w n s h e n d ' s  t r a d e m a r k  w i n d m i l l  
g u i t a r  c h o r d s  a n d  l e a p ! l  w P . r P .  ~till 
i n  a b u n d a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  W h o  
c l a s s i c s  a n d  s o m e  o f  h i s  o w n  s o l o  
w o r k ,  e a c h  o n e  r e c e i v i n g  a  
g r a t i f y i n g  c h e e r  f r o m  t h e  c r o w d .  
T o r o n t o ,  t h e  s i g h t  o f  T h e  
W h o ' s  " f l n a l "  c o n c e r t  i n  1 9 8 2 ,  
w a s  t h e  f l r s t  s t o p  o n  t h e i r  2 6  d a t e  
s w e e p  t h r o u g h  N o r t h  A m e r i c a .  
W i l l  t h e y  b e  b a c k  h e r e  a g a i n  t o  
c l o s e  t h e i r  l a t e s t  t o u r ?  " T o r o n t o ,  
w e  l o v e  y o u ! " ,  T o w n s h e n d  y e l l e d  
a s  t h e  b a n d  l e f t  t h e  s t a g e  (  c r e a l c -
c r e a l c - c r e a l c  ) ,  " W e  s t a r t e d  h e r e ,  
w e ' l l  f m i s h  h e r e ! "  
A n d  s o  w e  w a i t .  
- T o n y  B u r k e  
c o n t i n u e d  o n  p a 1 e  2 1  
~-at a  g l a n c e - . . . . . . . .  
O n  S e p t e m b e r  2 7 ,  L u l u ' s  p r o m i s e s  a n  e v e n t  h o s t i n g  2 7  u n i v e r s i t i e s .  T h e  e n -
t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  e v e n t  i s  a d v e r t i s e d  a s  " F r o z e n  G h o s t  a n d  g u e s t s " .  T h e  
s h o w  w i l l  b e  h o s t e d  b y  M u c l u n u s i c  p e r s o n a l i t y  D a n  G a U a g h e r  a n d  j o i n i n g  
F r o z e n  G h o s t  o n  s t a g e  w i l l  b e  G N P ,  a  n e w  b a n d  c o m p r i s e d  o f  t w o  f o r m e r  
m e m b e r s  o f  S a g a .  
C o m i n g  s o o n  t o  L a u r i e r :  A l l a n a h  M y l e s ,  T h e  R a z o r b a c k & ,  a n d  D a v i d  W U -
c o x .  D a t e s  a r e  a s  y e t  t o  b e  c o n f 1 1 1 1 1 e d  a n d  w i l l  b e  p u b l i s h e d  a s  s o o n  a s  t h e y  
a r e  a v a i l a b l e .  
I  I N  C O N C E R T  I  
S e p t .  1 4 :  
S e p t .  1 5 :  
S e p t .  2 0 :  
S e p t .  2 2 :  
S e p t .  2 2 , 2 3 :  
S e p t .  2 6 :  
F r e e  W U J  ( R u s h  c l o n e )  a t  t h e  H i g h l a n d s  
T h e  S o n s  o r  F r e e d o m  a t  t h e  B o m b s h e l t e r  
U n d e r  A  B l o o d  R e d  S k y  a t  t h e  H i g h l a n d s  
T h e  P h a n t o m s  a t  P h i l ' s  G r a n d s o n ' s  P l a c e  
N a t i o n a l  V e l v e t  a t  t h e  B o m b s h e l t e r  
C h u b b y  C h e c k e r  a t  L u l u ' s  R o a d h o u s e  
S h u m e  D e m o n s  a t T a p p ' s  
I  N E X T  W E E K  I  
I n  h o n o u r  o f  B u g s  B u n n y ' s  b r r t h d a y ,  T h e  S c e n e  p r e s e n t s  a  s p e c i a l  
l o o k  b a c k  a t  t h i s  w a s c a l l y  w a b b i t ' s  c o n t r a v e r s i a l  c a r e e r .  
- - -~ =-~-~ 
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OKTOBERFEST 
at the TURRET OCT. 12, 13, & 14 
Tickets on sale at the INFO-booth 
beginning September 25th, 1989 
1st MOVIE NIGHT 
B_U S T. t N T 0 M 
HOFFNIAN CRUISE 
RAIN MAN 
~ 
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.·· ,.... BOARD·OFGOVERNORS 
REPRESENTATIVES 
For more informatio'li".contact: 
Stuart Lewis in .theWLUSU offices 
. D~adllne: Sepj~iTitier 22nd, 1989 
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News that the Global Televi-
sion Network in its well-nigh in-
fmite wisdom has decided not to 
show Later with Bob Costas 
anymore saddened me and an ex-
Cordie named Kirk Nielsen over 
the past weekend. 
But then we started speculat-
ing. What will Global replace the 
Costas show with? Luckily, the 
president of Global turned out to 
be lying in the booze-soaked gut-
ter beside, and he proceeded to 
enlighten us on some of the 
shows Global is looking at En-
joy! 
The Mr. Chekhov Show: In 
this spin-off from the incredibly 
popular Star Trek series, the 
beloved Mr. Chekhov is sent back 
to Star Fleet Academy after his 
Russian-accented English starts 
galactic war between the Feder-
ation and the Klingon Empire. A 
clerical error gets Mr. Chekhov 
Academy accommodations in the 
women's dorm rather than the 
men's dorm, and hilarity results 
as the high-spirited Russian 
works to maintain his disguise as 
a female Betetgeusian while si-
multaneously carrying on affairs 
with half of the female Star Fleet 
class. 
The Bob Denver Power 
Hour: Having sunk so low that 
they won't even let him on Holly-
wood Squares or in McDonalds 
commercials anymore, the former 
Gilligan dons a codpiece and a 
fright wig and hosts an informa-
tive look at Heavy Metal video as 
it is 
Apocalypse Now: The 
Series: Bob Crane, fresh from 
Hogan's Heroes, stars as the 
happy-go-lucky army Major Mar-
lowe, who is sent up the river to 
track down the rebellious Colonel 
Kurtz (played by Werner 
"Colonel Klink" Klemperer, also 
from Hogan's Heroes) who has 
established a Nazi Concentration 
Camp in the heart of the Viet 
Nam jungle. Richard Dawson 
also stars as a burnt-out hippie 
journalist who once fought for the 
French Resistance but has peri-
odic delusions of being a game 
show host due to too much mes-
caline. 
Bernie and the Rap Boys: 
Former Philadelphia Flyers goal-
tending great Bernie Parent stars 
in this heartwarming sitcom in 
which Bernie becomes the dean 
of an experimental hockey school 
established in the heart of the 
Brooklyn Bedford-Stuyvesant 
neighbourhood. Cultures clash as 
Bernie tries to teach young ghetto 
youths an appreciation for the 
fmer points of ice hockey, while 
the youths in tum try to teach 
Bernie how to slam dunk and rap 
with the best of them. 
Stalin's Sewer: In this Rus-
sian import patterned along My 
Mother, the Car--except the 
Soviets actually did it ftrst--Josef 
Stalin returns to life as a sewer in 
punishment for his repressive 
regime. However, only a young 
''THE 
Mr. Chekhov ponders life at the 
Starfleet Academy. 
Moscow sanitation engineer can 
hear Stalin talking, and so the two 
have far-ranging discussions on 
Party doctrine while Stalin also 
works to absolve himself by 
being the best sewer he can pos-
sibly be. Subtitled. 
Later with Brian Mulroney: 
A hilarious collection of ftlm 
clips and news reports, in all of 
which the Prime Minister puts off 
answering a tough question by 
saying something totally unre-
lated to the question asked. 
Hosted by Mike Duffy's left 
thigh. 
The Global president passed 
out before he could tell us any 
more selections, but we're wait-
ing eagerly for whatever the 
network: decides to put on. 
I 
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ON THE WALL1' 
Granada is offering low monthly rates 
on all TV. VCR and Audio Systems. 
Every student rental is backed by the 
Granadacover service warranty, with 
free loaners if it should require service. 
And rental payments can be taken 
directly from your bank account. 
Just bring in your student card to 
the nearest Granada store and take 
advantage of the low monthly rental 
rates available for students. 
And get straight "A's" on TV 101. 
ELECTROHOME 20" REMOTE CONTROL 
COLOUR TV (48CGII) 
PREFERRED 
STUDENT RENTAL 
ELECTROHOME REMOTE CONTROL 2 HEAD, 
14 DAY, 8 EVENT VCR (HVRG90) 
PREFERRED 
STUDENT RENTAL SJ9U:.... 
PANASON1C REMOTE CONTROL AUDIO SYSTEM 
WITH TOWER SPEAKERS AND STAND (SC3037) 
PREFERRED 
STUDENT RENTAL S28~:..,. 
'BASI!D 0~ A MINIMUM 3 MONTH REl'."TAL 
r-------------caJl Granada 1bday --------=--~--=-------=---1 623-9622 579-5900 836-3600 
TVs ·Audio · VCRs ·Camcorders 
Dealing with #I has its advantages 
561 Hespler Road 166 King Street \\est 135 Wyndham Street N. _j 
tcambOdse> (1\Jtct=er) (Guelph) 
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I n  a  s m a l l  t o w n  o u t s i d e  B e u n o s  A r e s ,  A r g e n -
t i n a ,  a  l i t t l e  g i r l  g r o w s  u p  s c a r r e d  b y  t h e  
d e g r a d a t i o n  o f  h e r  c l a s s .  V o w i n g  t o  m a k e  a  
c h a n g e  f o r  h e r  f e l l o w  p o o r  p e o p l e ,  E v i t a  u s e s  
h e r  b o d y  t o  r i s e  u p  t h e  s o c i a l  l a d d e r .  A  
c h a n c e  m e e t i n g  w i t h  a  y o u n g  g e n e r a l  n a m e d  
P e r o n  l e a d s  t o  E v i t a ' s  i n s t a t e m e n t  a s  t h e  f i r s t  
l a d y  o f  A r g e n t i n a  a t  t h e  a g e  o f  2 7 .  A f t e r  
y e a r s  o f  h e l p i n g  t h e  p o o r  p e o p l e  i n  h e r  c o u n -
t r y ,  E v i t a  P e r o n  d i e s  a t  3 3  o f  o v a r i a n  c a n c e r .  
T h e  l e g e n d  o f  E v i t a  l i v e s  o n  i n  A r g e n t i n a  t o  
t h i s  d a y .  
T h e a t r e  L a u r i e r  i s  p r e s e n t i n g  t h e  a w a r d - w i n n i n g  
m u s i c a l  E v i t a  f o r  t h r e e  n i g h t s  o n l y  S e p t e m b e r  2 1 ,  
2 2 ,  2 3 .  D i r e c t e d  b y  T h e a t r e  L a u r i e r  v e t e r a n  L e s l i e  
O ' D e l l  ( G o d s p e l l ,  A  M i d s u m m e r  N i g h t ' s  D r e a m ) ,  
t h e  p l a y  c o m b i n e s  t h e  a c t i n g  t a l e n t s  o f  s t u d e n t s ,  
a l u m n i ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f  t o  d e l i v e r  a  h i g h - q u a l i t y  
m u s i c a l  p r o d u c t i o n .  
O ' D e l l  h a s  b r o u g h t  h e r  o w n  t o u c h e s  t o  t h e  s h o w  
b y  c a p t u r i n g  b o t h  a s p e c t s  o f  E v i t a  P e r o n ' s  c h a r a c -
t e r :  " I  r e a l i s e d  t h a t  t h e r e  a r e  a l l  t h e s e  s t o r i e s  a b o u t  
h e r  a n d  t h e y  s p l i t  a p a r t :  s o m e  o f  t h e m  s h o w  h e r  a s  
P h o t o :  R o b  S a u n d e r s  
t h i s  r u t h l e s s ,  a m b i t i o u s ,  s e l f - s e r v m g  w o m a n  
w e n t  o u t  t o  t h e  p e o p l e  o f  A r g e n t i n a  a n d  m a n i p u -
l a t e d  t h e m  s o  t h a t  t h e y  a l l  l o v e d  h e r  b u t  s h e  r e a l l y  
w a s n ' t  a  g o o d  p e r s o n .  T h e  o t h e r  m y t h  i s  t h a t  s h e  
w a s  a l m o s t  a  s a i n t .  S o  w h a t  I  d i d  i s  t o  h a v e  
w o m e n  o n  s t a g e :  o n e  o f  w h o m  i s  E v i t a  a n d  t h e  
r e m a i n i n g  t h r e e  a r e  m i r r o r s ;  t h e  r e f l e c t i o n s  o f  
p e r s o n a l i t y  t h r o u g h  t i m e . "  
D a r i a  S a l e m k a  s t a r s  a s  E v i t a  P e r o n ,  a n d  f e a t u r e s  
D e n n i s  D i e m e r t  a s  M a g a l d i  a n d  B o b  M e i l l e u r  a s  
C h e  G u v e r a .  M e m b e r s  o f  t h e  a u d i e n c e  w i l l  b e  
t r e a t e d  t o  a n  i n t i m a t e  v i e w  o f  t h e  p l a y  i n  t h e  
T h e a t r e  A u d i t o r i u m ' s  c l o s e  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t  " I  
t h i n k  w i t h  t h e  s o r t  o f  t h e a t r e  t h i s  i s , "  O ' D e l l  s a y s ,  
" a n d  t h e  s o r t  o f  a u d i e n c e  w e  a t t r a c t ,  w e  o f f e r  i n -
c r e d i b l e  p e r f o r m a n c e s  b y  v e r y  t a l e n t e d  p e o p l e  a n d  
y o u  g e t  t o  s i t  r e a l  c l o s e .  I  t h i n k  t h a t  t h e  p e r f o r m e r s  
w i l l  b e  a s  g o o d  a s  t h e  s h o w  t h a t  w a s  p l a y i n g  a t  t h e  
O ' K e e f e . "  
T i c k e t s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  a r e  o n  s a l e  n o w  a t  t h e  
I n f o  C e n t r e .  
P h o t o s :  T o n y  B u r k e  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 7  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 8 9  
L a s t  o f  t h e  V i e t N a m  w a r  f l i c k s  
S t e v e  B u r k e  
L a s t  w e e k ,  T h e  P r i n c e s s  C i n e m a  p r e m i e r e d  w h a t  h a s · · b e c o m e  t h e  
d e f i n i t i v e  V i e t  N a m  m o v i e ,  h o p e f u l l y  t h e  l a s t  i n  a  s e r i e s  o f  s e l f -
p e r p e t u a t i n g ,  s e n s a t i o n a l i z e d  e x p l o i t a t i o n  f l i c k s .  
D i r e c t e d  b y  a  w a r  v e t e r a n ,  t h i s  p s e u d o - d o c u m e n t a r y  p u t s  t h e  
a u d i e n c e  i n t o  t h e  j u n g l e  a l o n g s i d e  a  u n i t  n a m e d  8 4  C h a r l i e .  T h e  t e r m  
M o - p i c ,  o r  m o v i n g  p i c t u r e ,  r e f e r s  t o  t h e  u n s e e n  f i g u r e  e q u i p p e d  w i t h  
a  h a n d - h e l d  v i d e o  c a m e r a  w h o  g u i d e s  t h e  v i e w e r  t h r o u g h  t h e  t r e e s  
a n d  v i l l a g e s  o n  a  m i s s i o n  w i t h  h a l f  a  d o z e n  s o l d i e r s  t o  c r e a t e  a  " t r a i n -
i n g  f i l m " .  
F i l m m a k e r  P a t r i c k  D u n c a n  s t r i p s  d o w n  a l l  t h e  e l e m e n t s  o n e  c o m -
e s  t o  e x p e c t  f r o m  t h e  V i e t N a m  f i l m  i n  f a v o r  o f  a  r e a l i s t i c  p o r t r a y a l  o f  
t h e  c o n f u s i o n  a n d  v i o l e n c e  o f  t h e  e x p e r i e n c e .  G o n e  a r e  t h e  m a j e s t i c  
s o u n d t r a c k  a n d  m e t a p h y s i c a l ,  e p i c  p r o p o r t i o n s  o f  C o p p o l a ' s  
A p o c a l y p s e  N o w .  D u n c a n ' s  s o u n d t r a c k  c o n s i s t s  m e r e l y  o f  y e l l i n g  a n d  
g u n f l r e .  8 4  C h a r l i e  M o P i c  s e e m s  t o  b e  s h o t  i n  a  b a c k y a r d  a m i d s t  a  
s m a l l  c l u s t e r  o f  t r e e s .  A s  w i t h  t h e  s o l d i e r s ,  t h e  a u d i e n c e  d o e s  n o t  s e e  
t h e  e n e m y .  T h e r e  i s  g u n f i r e ,  t h e n  a  f a l l e n  s o l d i e r  w h o  a g o n i z i n g l y  
s c r e a m s  a n d  s q u i r m s ,  t h e n  d i e s .  
M i s s i n g  i s  t h e  m o r a l  h e a v y h a n d e d n e s s  o f  D e P a l m a ' s  C a s u a l t i e s  
o f  W a r  a n d  t h e  p a t r i o t i c  t u g g i n g  o f  t h e  h e a r t  s t r i n g s  i n  S t o n e ' s  
P l a t o o n .  M o P i c  p r o v i d e s  n o  n a r r a t i v e  v o i c e  t o  p u l l  t h e  r e a d e r  o u t  o f  
t h e  b u s h  f o r  p e r i o d i c  s e l f - r e f l e c t i o n .  W e  a r e  a l s o  s p a r e d  t h e  
m e l o d r a m a  o f  G o o d  M o r n i n g ,  V i e t N a m  t h a t  r u i n e d  w h a t  w a s  s u p -
p o s e d  t o  b e  a  c o m e d y .  
8 4  C h a r l i e  M o p i c  i s  p e r h a p s  c l o s e s t  t o  s o m e  e l e m e n t s  o f  
K u b r i c k ' s  F u l l  M e t a l  J a c k e t ,  w h i c h  a l s o  m a k e s  u s e  o f  a  d o c u m e n t a r y  
s t y l e  i n  i n t r o d u c i n g  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  c a p t u r i n g  t h e i r  r e g r e s s i o n .  
B o t h  f i l m s  s a c r i f i c e  p l o t  t o  r e v e a l  t h e  r a n d o m n e s s  o f  t h e  c a s u a l t i e s  
a n d  i n s a n i t y  o f  t h e  e n t i r e  w a r .  B o t h  c o u l d  b e  s e t  i n  a n y  c o u n t r y  a t  a n y  
t i m e ,  a s  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  p o l i t i c a l  f r a m e w o r k  b e c o m e s  i r r e l e v a n t .  
I f  8 4  C h a r l i e  M o P i c  w o u l d  h a v e  b e e n  m a d e  t e n  y e a r s  a g o ,  t h e  
" V i e t  N a m  E x p e r i e n c e "  m a y  h a v e  b e e n  e x h a u s t e d  a n d  t h e  m o v i e -
g o i n g  p u b l i c  m a y  o n l y  h a v e  t o  b e  s u b j e c t e d  t o  t h e  p o s t - w a r  w o u n d -
l i c k i n g  d r a m a s  s u c h  a s  T h e  D e e r  H u n t e r  a n d  J a c k . k J i i f e .  
I n c i d e n t a l l y ,  t h e  w a r  i s  n o t  o v e r  y e t  O n  t h e  v e r g e  o f  r e l e a s e  i s  t h e  
f i l m  a d a p t a t i o n  o f  B o b b y  A n n  M a s o n ' s  I n  C o u n t r y ,  a  t h o u g h t -
p r o v o k i n g  n o v e l  a b o u t  h o w  t h e  w a r ' s ' s  d e a d  a f f e c t  t h e  l i v i n g ,  i n  a  
s o c i e t y  s t i l l  s t r u g g l i n g  t o  u n d e r s t a n d  i t s e l f .  
T h e  p r o j e c t  i s  i n  t h e  d e f t  h a n d s  o f  C a n a d i a n  d i r e c t o r  N o r m a n  
J e w i s o n ,  a l t h o u g h  t h e  f t l m  s t a r s  B r u c e  W i l l i s  a s  t h e  m i s t r e a t e d ,  
m a l a d j u s t e d  v e t e r a n .  H o p e f u l l y ,  w h a t  p r o m i s e s  t o  b e  t h e  d e f i n i t i v e  
V i e t  N a m  a f t e r m a t h  f i l m  w i l l  s e w  u p  t h e  w o u n d s  a n d  s e a l  u p  t h e  
v a u l t  o n  t h e  w h o l e  p a r a s i t i c  b u s i n e s s  - - b u s i n e s s  b e i n g  t h e  o p e r a t i v e  
w o n t .  
T h e  A u t o n o m y  o f  C r i t i c i s m  
F a m i l y  F e u d  a  d e l i g h t f u l  m i x  o f  
c i n e m a t i c  s t y l e s .  
F o r m e r  c o m i c  R a y  C o m b s  
p l a y s  t o  p e r f e c t i o n  t h e  p a t h e t i c ,  
w i m p y  h o s t  i n  t h i s  h i l a r i o u s  a n d  
u l t i m a t e l y  d i s t u r b i n g  m a s t e r p i e c e  
o f  s a t i r e  m a d e  i n  t h e  v e i n  o f  
L u m e t ' s  N e t w o r k .  T h e  s u p p o r t i n g  
c a s t  o f  c a r d b o a r d  c h a r a c t e r s  i s  
b r i l l i a n t l y  u n d e r s t a t e d  - " t w o  
a v e r a g e  A m e r i c a n  f a m i l i e s "  w h o  
h a p p e n  t o  b e  a  g r o u p  o f  d o c t o r s  
o r  l a w y e r s ,  y e t  n e i t h e r  c a n  r e a c h  
a  c o n s e n s u s  o n  t h e  n u m b e r  o f  
b a t h r o o m s  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  h o u s e h o l d s .  
S h a d e s  o f  K u b r i c k i a n  i r o n y  
a n d  a b s u r d i t y  a r e  s t r e w n  t h r o u g h -
o u t  a n  a d m i t t e d l y  s h o r t  r u n n i n g  
t i m e  o f  3 0  m i n u t e s  w i t h  e x t r e m e -
l y  e n t e r t a i n i n g  r e s u l t s .  T h e  s t e r i l e ,  
s n a i l - p a c e d  c i n e m a t o g r a p h y  i s  s o  
c o m p l e t e l y  c o l d  a n d  c l i n i c a l  t h a t  
i t  p l a c e s  t h e  t e l e v i s i o n  v i e w e r  a t  
c e n t r e - s t a g e  i n  w h a t  b e c o m e s  a  
f a r c i c a l  t h e a t r e  o f  t h e  a b s u r d .  
S o m e  p e r c e p t i v e  c r i t i c s  m a y  p i c k  
u p  o n  t h e  I t a l i a n  N c o - r e a l i s m  a n d  
j u s t  a  w h i s p e r  o f  F r e n c h  N e w  
W a v e  c i n e m a  ( T r u f f a u t ' s  S h o o t  
t h e  P i a n o  P l a y e r  c o m e s  t o  m i n d )  
i n  t h e  a w k w a r d n e s s  a n d  b a n a l i t y  
o f  C h a p l i n - l i k e  C o m b s '  b a n t e r  
w i t h  h i s  g u e s t s .  T h e s e  i n t e r n a -
t i o n a l  i n f l u e n c e s  a r e  a l s o  h i n t e d  
a t  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f e a t u r e  i s  
s h o t  i n  r e a l  t i m e ,  w i t h o u t  i n t e r c u t -
t i n g  a n d  f a s t - p a c e d  e d i t i n g  i n  o r -
d e r  t o  e m p h a s i z e  t h e  t e d i u m  o f  
t h e  s h o w ' s  o p e n i n g  s e g m e n t  
T h e  s e t  d e s i g n ,  h o w e v e r ,  i s  
p u r e  i n s p i r a t i o n ;  a g a i n  o w i n g  
l a r g e l y  t o  K u b r i c k .  C l e a r l y ,  t h e  
h a r s h  u s e  o f  p r i m a r y  c o l o u r s  - t h e  
k e t c h u p - r e d  c a r p e t ,  t h e  b a n a n a -
y e l l o w  b a c k d r o p  a n d  t h e  s k y - b l u e  
w a l l s  - w h e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
b l a n d  a n d  b o r i n g  s y m m e t r y  o f  t h e  
s e t  p i e c e s  h a s  a  d i s p l e a s i n g  e f f e c t  
u p o n  t h e  e y e  a n d  c a n  s t i r  s o m e  
n e g a t i v e  e m o t i o n s .  
A n o t h e r  i n t e n t i o n a l  a n -
n o y a n c e  i s  t h e  t h e m e  o n  t h e  
s o u n d t r a c k ,  w h i c h  c a n  b e  p l a y e d  
o n l y  s p a r i n g l y  a t  m o m e n t s  o f  
h i g h  t e n s i o n ,  s o  a s  t o  l e t  t h e  
v i e w e r  a p p r e c i a t e  i t s  r i d i c u l o u s -
n e s s  w i t h o u t  b e i n g  a c c u s t o m e d  t o  
i t  a s  a n  a c c e p t a b l e  p i e c e  o f  m u s i c .  
A s  t h e  p l o t  u n f o l d s  a n d  t h e  
a u d i e n c e  ( a  c o n v i n c i n g  c r e w  o f  
e x t r a s  w i t h  a p p a r e n t l y  n o  s t a g e  
b a c k g r o u n d  w h o ,  I  m i g h t  a d d ,  
v i r t u a l l y  s t e a l  t h e  s h o w )  l a u g h s  
a l o u d  a t  C o m b s '  w i t t y  r e p a r t e e ,  
t h e  v i e w e r  b e c o m e s  g r a d u a l l y  
a w a r e  o f  w h e r e  t h e  d i r e c t o r  i s  
h e a d i n g ,  b u t  n o t  b e f o r e  a  v e r y  
d i s t u r b i n g  p a r a l l e l  t o  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  c o n d i t i o n i n g  
K u b r i c k  t e l l s  o f  i n  A  C l o c k w o r k  
O r a n g e .  I  a m  r e f e r r i n g  o f  c o u r s e  
t o  F a m i l y  F e u d ' s  b u z z e r - s l a p p i n g  
s c e n e s .  
F a n s  o f  J a p a n e s e  d i r e c t o r  
K u r o s a w a  m a y  f i n d  a  n o t  
u n i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  i n  p l o t  t o  
t h e  O s c a r - w i n n i n g  R a s h o m o n ,  i n  
w h i c h  s u b j e c t i v e  r e s p o n s e s  a r e  
t e s t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  t r u t h  b e -
h i n d  a  r a p e  a n d  m u r d e r .  S i m i l a r -
l y ,  t h e  F e u d ' s  f a m i l i e s  p r o v i d e  
s u b j e c t i v e  r e s p o n s e s  t o  s u c h  
d i l e m m a s  a s  " N a m e  a  c o m m o n  
s h a p e  o f  a  f r i d g e  m a g n e t " ,  " N a m e  
s o m e t h i n g  t h a t  s m e l l s  b a d  t h a t  
y o u  w o u l d n ' t  w a n t  t o  t o u c h  w i t h  
y o u r  t o n g u e "  a n d  " P i c k  a  n u m b e r  
b e t w e e n  3  a n d  5 " .  
I n  t h e  h i l a r i o u s  ( a l b e i t  p r e -
d i c t a b l e )  c l i m a x ,  t h e  f a m i l y  o f  
f i v e  l a w y e r s  w i n s  a  j a c k p o t  w o r t h  
$ 1 0 , 0 0 0  t o  d i v i d e  a m o n g s t  i t s e l f  
a n d  t w o  d o z e n  f r i e n d s  a n d  r e l a -
t i v e s  t h a t  b a r g e  o n t o  t h e  s e t .  T h e  
f r a n t i c  s c e n e  o n  t h e  s t a g e ' s  s t e p s  
i s  r e m i n i s c e n t  o f  a  s i m i l a r  c h a o t i c  
e p i s o d e  i n  Ei~~nstein's B a t t l e s h i p  
P o t e m p k i n - a  s e g m e n t  t h a t  w o u l d  
t u m  u p  a g a i n  i n  D e P a l m a ' s  T h e  
U n t o u c h a b l e s  i n  t h e  t r a i n  s t a t i o n  
s e g m e n t .  S u r e l y ,  F a m i l y  F e u d ' s  
d i r e c t o r  i s  i n d e b t e d  t o  H i t c h c o c k  
f o r  t h e  u s e  o f  h i s  t r a d e m a r k  M a c -
G u f f i n ,  t h a t  p l o t t i n g  d e v i c e  t h a t  
s e t s  t h e  e v e n t s  i n  m o t i o n ,  y e t  i s  i t -
s e l f  i n s i g n i f i c a n t  B u i l d i n g  u p o n  a  
d e v i c e  H i t c h c o c k  c o u l d  o n l y  t a k e  
s o  f a r ,  t h e  d i r e c t o r  o f  F e u d  m a n -
a g e s  t o  m a k e  t h e  e n t i r e  p l o t  t o  h i s  
f e a t u r e  a  M a c G u f f m .  T h e  g r e a t  
i r o n y  h e r e  i s  t h a t  t h e  f i v e  l a w y e r s  
c o u l d  h a v e  m a d e  t w i c e  a s  m u c h  
m o n e y  i f  t h e y  h a d  s p e n t  t h e  l a s t  
3 0  m i n u t e s  i n  t h e i r  o f f i c e s .  
F a m i l y  F e u d  l e a v e s  t h e  
v i e w e r  w i t h  a s  m a n y  q u e s t i o n s  a s  
i t  a s k s  i t s  c o n t e s t a n t s .  I s  i t  a  s c a -
t h i n g  c o m m e n t a r y  o n  c a p i t a l i s t  
g r e e d ?  I s  i t  a  c i n e m a t i c  w h o ' s  
w h o  - a  v e r i t a b l e  s m o r g a s b o r d  o f  
c e l l u l o i d ?  I s  i t  a n  end-of-th~line 
j o b  f o r  a  w a s h e d - u p  c o m i c ?  
Y o u  w a t c h  i t .  Y o u  d e c i d e .  
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In recent years it has been tra-
dition for the new Scene editor to 
commandeer space in the section 
to enter into a masturbation on 
the recvrdings which have 
changed h.s/her life. As I have 
nothing t"l.se for me to shpeel 
about this week, I'll keep that tra-
dition alive again this year. 
First of all, I am not going to 
include in this list the works of 
such notables as The Beatles, 
Pink Floyd, or Samantha Fox 
because everything has been said 
about their incredible accom-
plishments in popular music. In-
stead I will focus on the music I 
have personally encountered and 
enjoyed over the years. 
I begin the "Top Ten" list 
with The Gift, the last in a series 
of LP's from mod revivalists The 
Jam. Fueled by such cuts as 
"Town Called Malice", "Ghosts", 
and "Precious", The Gift stands as 
The Jam's definitive statement 
for a career that was much too 
short 
Rising from the ashes of The 
Jam, Paul Weller fashioned The 
Style Council to be a musical 
unit which was widely experi-
mental with a host of musical 
genres. Their debut album Cafe 
Bleu was an incredible mix of 
styles, running the gamut be-
tween rap to pop to folk to jazz. 
Previously known · for his 
revivalist music, Cafe Bleu 
carved a new niche for Weller 
with songs like "You're The Best 
Thing", "Dropping Bombs On 
The White House", and "My 
Everchanging Moods". Scorned 
by Weller's mod fans, the album 
was a masterful piece of work 
that the band will never equal. 
The era of the mod revival in 
the 70's also sparked interest in a 
new breed of ska bands. The Spe-
cials released an impressive self-
titled LP produced by Elvis 
Costello that brought them chart 
success with "A Message To 
You, Rudy" and "Gangsters". 
Darlings or" the British ska circuit, 
The Specials saw many imitators 
in The Selector, The Untouch-
ables, and Bad Manners yet none 
of them could equal the 
originality and musicianship of 
their template. 
The Beat began as ska band 
also before their direction bent 
and buckled their classification. I 
Just Can't Stop It proved to be 
their fmest album, featuring their 
dance hit "Mirror In The 
Bathroom", the upbeat cover of 
Smoky Robinson's "Tears Of A 
Clown", and such notables as 
"Can't Get Used To Losing You" 
and "Best Friend". The Beat went 
their separate ways after a string 
of great albums; Dave Wakeling 
and Ranking Roger are pursuing 
solo careers, and Dave Steele and 
Andy Cox comprise two thirds of 
the Fine Young Cannibals. 
The Cannibals are enjoying 
huge success with their latest al-
bum The Raw and The Cooked 
but, artistically, the trio's first al-
bum far outshines their latest ef-
fort. The singles "Johnny Come 
Home" and "Suspicious Minds" 
brought Cox, Gift, and Steele into 
the limelight but the whole album 
is a masterpiece. Unlike The Raw 
And The Cooked, arrangements 
on the debut were kept to a mini-
mum with Cox' James Brown-
style guitar work figuring pre-
dominantly in the mix. And, of 
course, Roland Gift's vocals were 
stunning. 
The Colour Field, another 
post-ska revival band, has yet to 
achieve the success that the Can-
nibals enjoy. Ex-Specials vocalist 
Terry Hall and friends released 
Virgins And Philistines in 1985 
with a very folkie style -- each 
song featuring acoustic guitar and 
hammond organ in the melodies. 
The high points of the album in-
clude the cause-of-the-weel 
damning "Faint Hearts", "Castlef 
il1 I he Air", and the beautiful bal-
lad "Hammond Song". 
I grew up listening to Cana-
dian rock trio Rush but of all 
their records it was Grace Under 
Pressure that had the greatest ef-
fect on me. Although the album 
was badly produced -- Peter 
Henderson of Supertramp fame 
stepped in after the band decided 
to leave long-time producer Terry 
Brown -- Grace Under Pressure 
was a stark, bleak look at the state 
of the world under the gun ac-
cented by the shrill, urgent music. 
Scottish twins Craig and 
Charlie Reid, the Proclaimers, 
debuted with their "solo" project 1 
This Is The Story amid an indus-
try overflowing with programmed 
dance music. Aided by only an 
acoustic guitar and some percus-
sion, the Reids crooned through 
I 
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We at the Cord Weekly are 
looking for a few good people. _f) __.. 
People who aspire to the 1 1 
controversial. 
People who care about their 
school. 
Winning People. 
Classy People. 
So, don't be like Edwin on the 
right here who doesn't care 
much about other than his good 
looks. 
Come up to the Cord on the 2nd 
Floor of the Joe Bystricki 
Secure Student Centre (Student 
Union Building) and ask for 
Chris! 
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their finest album with style and 
integrity that can be found 
nowhere else. The Proclaimers 
have since gone on to acquire a 
full piece band to interpret their 
music. It will never be the same. 
Through the course of this ar-
ticle I have praised performers for 
their folk based sound. Well, now 
I present to you a folkie who is 
not a folkie: Scott Merritt. With 
his music becoming progressively 
less folk and more and more hard 
to classify, Merritt reached a 
plateau with his third album: 
Gravity Is Mutual. Produced by 
Roma Baran and aided and 
abetted by famed guitar wizard 
Adrian Belew, Merritt's record is 
a masterpiece in music and 
poetry. While still a minor force 
Cf<MS-FM 
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ARTIST 
1 Various Artists 
2 Various Artists 
3 World Domination 
Enterprises 
4 Birdsongs of 
Mesozoic 
5 The Hodads 
6 Kill dozer 
7 Stompin' Tom 
Connors 
8 Fugazi 
9 Pop Will Eat 
Itself 
0 The Jesus Lizard 
in the music industry, Merritt has 
many years to prove his strengths. 
Deceased British popsters 
The Housemartins, debuted on 
the album charts with London 0, 
Hull 4 to outstanding reviews. 
Great songs like "Happy Hour", 
"Anxious", and "Think For A 
Minute" propelled the band to su-
perstar status in England while 
barely making a dent in North 
America Alas, denying the 
limelight, The Housemartins dis-
solved. Their music remains their 
legacy. 
Well, there you have it: an an-
noyingly long blatant ftller. Next 
week maybe I'll have some time 
to write something worth reading 
(hint: I need writers!). 
200 Unluerslty Ruenue West 
Woter1oo, Ontor1o N2l 3G1 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 9  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 8 9  
T h e  G r a p e s  o f  W r a t h  d i s c o v e r  t h e i r  n i c h e  
N o w  A n d  T h e n  
T h e  G r a p e s  O f  W r a t h  
C a p i t o l  R e c o r d s  
B y  t h i s  t i m e  t h e  s i n g l e  " A l l  T h e  
T h i n g s  I  W a s n ' t "  h a s  b e e n  p l a y e d  
t o  d e a t h  o n  r a d i o  s t a t i o n s  a n d  
\ i d e o  s h o w s .  T h e  s o n g ,  a  b e a u t i f u l  
b l e n d  o f  a c o u s t i c  g u i t a r  a n d  o r -
c h e s t r a t i o n ,  I s  j u s t  a  p r e v i e w  o f  t h e  
q u a l i t y  I n h e r e n t  I n  t h e  G r a p e s '  
m u s i c .  
A  g r e a t  l e a p  f r o m  t h e i r  p r e -
v i o u s  a l b u m ,  t h e  T o m  C o c h r a n e  
p r o d u c e d  T r e e  H o u s e ,  T h e  G r a p e s  
O f  W r a t h  s e e m  t o  h a v e  d i s c o v e r e d  
t h e i r  o w n  u n i q u e  s o u n d  w i t h  N o w  
A n d  A g a i n .  O n  t h i s  r e c o r d ,  T h e  
G r a p e s  O f  W r a t h  h a v e  t r i e d  t o  
s e p a r a t e  t h e i r  l n f i u e n c e s .  A c o u s t i c  
s o n g s  l i k e  " I ' m  G o n e "  a n d  " B u t  I  
G u e s s  W e ' l l  N e v e r  K n o w "  c e m e n t  
t h e i r  f o l k  c l a s s i f i c a t i o n  w h i l e  
" S t a y "  a n d  " D o  Y o u  W a n t  T o  T e l l  
M e "  b r i n g  o u t  t h e i r  m o r e  p o w e r f u l  
e d g e .  A l l  w h i l e  r e t a i n i n g  t h e i r  o w n  
s t y l e .  
L y r i c a l l y ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
b a n d  r e m a i n s  t h e  s a m e ,  t h a t  I s ,  a  
f o c u s  o n  e v e r y d a y  I n t e r p e r s o n a l  
h u m a n  r e l a t i o n s h i p s .  K e v i n  K a n e ' s  
v o c a l s  a r e  s u p e r b  a n d ,  I n  c o m b i n a -
t i o n  w i t h  n e w  r e s i d e n t  k e y b o a r d  
p l a y e r  V i n c e n t  J o n e s ,  s o n g s  l i k e  " I  
C a n  T e l l "  w i l l  r a i s e  T h e  G r a p e s  t o  
n e w  h e i g h t s  o f  p o p u l a r i t y .  
B u r k e  
V i v i d  I s  a  r a r i t y  - - a  g r i n d i n g ,  
g u i t a r - d o m i n a t e d  e f f o r t  w h i c h  
d o e s n ' t  f a l l  p r e y  t o  c l i c h e s ,  p o s t u r -
I n g  o r  l y r i c a l  p o m p o s i t y .  A n o t h e r  
b i g  p l u s  I s  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e n ' t  
a n y  b a l l a d s  o n  t h i s  a l b u m  - - t h e  
f a c t  t h a t  e v e r y  b a l l a d  e v e r  r e -
c o r d e d  b y  a  h e a v y  m e t a l  g r o u p  b e -
c o m e s  a  h i t  s i n g l e ,  e v e n  t h o u g h  t h e  
l y r i c s  u s u a l l y  b o r d e r  o n  t h e  I n s i p i d  
( " E v e r y  R o s e  H a s  I t ' s  T h o r n " ?  
" Y o u ' r e  M y  A n g e l " ?  G i v e  m e  a  
b r e a k ! )  d o e s n ' t  b o d e  w e l l  f o r  t h e  
c o l l e c t i v e  I n t e l l i g e n c e  o f  p o p u l a r  
m u s i c  a f f i c l a n a d o s .  
A n y w a y ,  t h e r e ' s  a  c u t  p r o d u c e d  
b y  M l c k  J a g g e r  h e r e ,  t h e r e ' s  a  
c o v e r  ( ! )  o f  a  T a l k i n g  H e a d s  s o n g  
w h i c h  I s  k n o c k - e m - d o w n  g r e a t ,  
t h e r e  a r e  f i n e  s o n g s  l i k e  " C u l t  o f  
P e r s o n a l i t y "  a n d  " W h i c h  W a y  T o  
A m e r i c a ? "  - - a n d  t h e r e ' s  e n o u g h  
z i p p y  g u i t a r  a n d  d r u m  w o r k  f o r  
a n y  s u m m e r ' s  d a y .  A  r e a l l y  g o o d  
a l b u m .  
- J o n a t h a n  S t o v e r  
B l a z e  O f  G l o r y  
J o e  J a c k s o n  
A & M R e c o r d s  
T h e  g u y  k n o w s  h o w  t o  w r i t e  a  
s o n g ;  H e ' s  a  g r e a t  p r o - ·  
d u c e r l a r r a n g e r  - - t h e  h o r n s  a n d  t h e  
w h i s t l e s  a n d  t h e  b e l l s  a r e  a l l  h e r e ,  
a r t f u l l y  I n t e r w o v e n  w i t h  t h e  g u i -
t a r s  a n d  t h e  d r u m s  a n d  t h e  v o c a l s .  
S o  w h y  d o n ' t  h i s  a l b u m s  s e l l  z i l -
l i o n s  o f  c o p i e s ?  B e c a u s e  a l o t  o f  
p e o p l e  a r e  s t u p i d ?  
I ' m  n o t  g o i n g  t o  a n s w e r  t h a t  
o n e .  T h e r e  a r e  s i x  g r e a t  s o n g s  o n  
t h i s  a l b u m ,  a n d  o n l y  o n e  o f  t h e  r e s t  
( t h e  t e d i o u s l y  p e d a n t i c  " E v i l  
E m p i r e " )  I s  a  s t i n k e r .  T h e  
a n t h e m l c  " T o m o r r o w ' s  W o r l d "  
w h i c h  k i c k s  t h i n g s  o r r  o n  s i d e  o n e  
b a s  J a c k s o n  I n  f i n e  f o r m ,  b a l a n c e d  
o n  a  k n l f e - e d g t ;  b e t w e e n  s a r c a s t i c  
c y n i c i s m  a n d  w i d e - e y e d  o p t i m i s m  
w i t h o u t  f a l l i n g  o v e r  e i t h e r  w a y  a s  
t h e  l y r i c s  t e l l  u s  a b o u t  t h e  w o n d e r s  
p o s s i b l e  I n  t h e  f u t u r e  ( " H a v e  y o u  
e v e r  s e e n  s o  m a n y  s t a r s  i n  t h e  s k y  I  
S o  m a n y  w e  c a n ' t  e v e n  s e e  I  I m -
a g i n e  w e ' r e  I n  t h e  m i d d l e  o f  a  g a l -
a x y  I  I m a g i n e  h o w  m a n y  b l a z i n g  
s t a r s  t h e r e ' d  b e  I  T h e y ' r e  g o n n a  
b u i l d  a  r o c k e t  s h i p  t o  t a k e  u s  t h e r e  
I  S o o n . " ) .  
O n e  o f  t h e  m a n y  c r i t i c i s m s  o f  
J a c k s o n  I s  t h a t  h e ' s  a d e p t  a t  t o o  
m a n y  s t y l e s  o r  m u s i c ,  a  b o n e h e a d  
c r i t i c i s m  s o m e w h a t  a k i n .  t o  c h i d i n g  
s o m e o n e  f o r  k n o w i n g  t o o  m a n y  l a n -
g u a g e s .  
- J o n a t h a n  S t o v e r  
B a t m a n  
P r i n c e  
P a i s l e y  P a r k  
P r i n c e  I s  a  g e n i u s .  T e p i d  d i l u -
t i o n s  o f  t h e  P u r p l e  O n e  l i k e  G e o r g e  
M i c h a e l  a n d  B o b b y  B r o w n  s o l d  
t e n s  o f  m i l l i o n s  o r  a l b u m s  t h e  p a s t  
f e w  y e a r s  w h i l e  P r i n c e  t u r n e d  o u t  
a l b u m s  - - K i s s ,  S i g n  0 '  T h e  T i m e s  
a n d  L o v e s e x y  - - t h a t  w e r e  a t  o n c e  
t r o u b l i n g  a n d  g r e a t ,  c h a r t i n g  a  
p a t h  a w a y  f r o m  t h e  h u g e l y  s u c c e s s -
f u l  b l e n d  o r  h a r d  r o c k  a n d  f u n k  h e  
h a d  b r o u g h t  t o  a  t h e n - a p o t h e o s i s  
w i t h  P u r p l e  R a i n .  W i t h  L o v e s e x y ,  b e  
s e e m e d  a  f u n k i e r  m o d e r n - d a y  J o h n  
D o n n e ,  m i x i n g  s e x  a n d  r e l i g i o n  I n t o  
a  b e a d y ,  a p o c a l y p t i c  b r e w .  B u t  
w i t h  B a t m a n ?  
W i t h  B a t m a n ,  t h e  P r i n c e  o f  P u r -
p l e  R a i n  a n d  1 9 9 9  I s  b a c k .  P r i n c e ' s  
m o s t  v i s c e r a l l y  s a t i s f y i n g  a l b u m  I n  
y e a r s ,  t h i s  I s  a m a z i n g  s t u r r .  " B a t -
d a n c e " ,  t h e  w i t t y  m i x t u r e  o f  
s a m p l e d  d i a l o g u e  f r o m  t h e  B a t m a n  
m o v i e  a n d  s a m p l e d  p i e c e s  o f  t h e  
o t h e r  e i g h t  s o n g s  o n  t h i s  c o l l e c t i o n ,  
I s  a  c o n d e n s e d  v e r s i o n  o f  t h e  m o v i e .  
T h e  a f o r e - m e n t i o n e d  o t h e r  e i g h t  
s o n g s  a r e  g u i t a r - f u n k  g e m s ,  f r o m  a  
l o v e l y  d u e t  ( " T h e  A r m s  O f  O r i o n " )  
w i t h  S h e e n a  E a s t o n  t o  a  h o s t  o f  
n a s t y  c r u n c h e r s  ( p r i m e  a m o n g  
t h e m  " T h e  F u t u r e "  a n d  " L e m o n  
C r u s h " ) .  T h e  a l b u m  m i r r o r s  t h e  
m o v i e ,  j u g g l i n g  a c c e s s i b i l i t y  a n d  
s t y l e  w i t h  r a r e  p a n a c h e .  B a t m a n  
h a s  m u s c l e  I t  r a r e l y  h a s  t o  u s e .  
- J o n a t h a n  S t o v e r  
G o o d  D e e d s  A n d  D i r t y  R a g s  
G o o d b y e  M r .  M a c k e n z i e  
C a p i t o l  R e c o r d s  
T h i s  n e w  S c o t t i s h  b a n d  b e t r a y  
t h e i r  e c l e c t i c i s m  b o t h  m u s i c a l l y  
a n d  v i s u a l l y .  C o m p r i s e d  o f  t w o  f e -
K O H - 1 - N .O O R  
F O R  B E S T  I N D I A N  C U S I N E  
m a l e  v o c a l l s t s l k e y b o a r d l s t s ,  a  
p u n k - l n f i u e n c e d  g u i t a r i s t  ( e x -
E x p l o i t e d  m e m b e r  J o h n  D u n c a n ) ,  a  
s m o o t h ,  y e t  p o w e r f u l ,  l e a d  v o c a l i s t ,  
a  s k i n h e a d  b a s s i s t ,  a n d  a  s o c i a l l y  
c o n s c i o u s  l y r i c i s t / d r u m m e r ,  G o o d -
b y e  M r .  M a c k e n z i e  v e e r  f r o m  
b e i n g  a  t i g h t l y  o r c h e s t r a t e d  h a r d -
e d g e d  u n i t  t o  a  d i s j o i n t e d  b i z a r r e  
m i x  o f i n d l v l d u a l  s o u n d s .  
H a l e d  a s  S c o t l a n d ' s  b e s t  l i v e  
b a n d  b e f o r e  t h e y  w e r e  c o m m i t t e d  
t o  v i n y l ,  M a c k  a p p e a r  t o  h a v e  l o s t  
t h e i r  m o r e  a g g r e s s i v e  s o u n d  o n  
t h e i r  a s s a y  i n t o  t h e  s t u d i o .  M a r t i n  
M e t c a l f e ' s  v o c a l s  a r e  t o o  p r o m i -
n e n t  i n  t h e  m i x  a n d  t h e  k e y b o a r d  
s o u n d s  a r e  s o  p o l i s h e d  t h a t  t h e y  
d r e a d f u l l y  o r r - s e t  t h e  p o t e n t  g u i t a r  
w o r k .  
O n e  a r e a  w e r e  G o o d b y e  M r .  
M a c k e n z i e  e x c e l  I s  i n  t h e i r  l y r i c a l  
d o m a i n  w h e r e  e a c h  s o n g  I s  p r e s e n t -
e d  i n  a  u n i q u e  s t o r y - t e l l i n g  f o r m a t .  
" T h e  R a t t l e r "  I s  a  d a m n i n g  o f  
b l i n d  m a c h i s m o ;  t h e  a n t h e m l c :  
" G o o d b y e  M r .  M a c k e n z i e "  I s  a  p i c -
t u r e  o r  n u c l e a r  d e s o l a t i o n .  " F a c e  
T o  F a c e "  I s  a  s e v e r e  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  a n  a c t  o f  r a p e  w h o s e  l y r i c s  
s p e a k ,  q u i t e  h a r s h l y ,  f o r  t h e m -
s e l v e s :  " i n  s i l e n c e  s h e  s i t s  I  W i t h  t h e  
s c a r s  o n  h e r  w r i s t s  I  S h e ' s  n e v e r  
a l o n e  I  T h o s e  l a u g h i n g  e y e s  I  M a k e  
h e r  c l e n c h  h e r  f i S t s  I  F o r  t h e  b l o o d  
a n d  t h e  s p e r m  I  S t i l l  r u n  d o w n  h e r  l e g  
I  L i k e  i t  d i d  t h a t  n i g h t . "  
A s  a  w h o l e ,  G o o d  D e e d s  A n d  
D i r t y  R a g s  I s  a  g o o d  d e b u t .  W i t h  
b e t t e r  p r o d u c t i o n  t b l s  b a n d  c o u l d  
g o  f a r .  
- T o n y  B u r k e  
~ 
E s t a b l i s h e d  i n  t h e  U . K .  a n d  M o n t r e a l  C u r r y ,  T a n d o r i  a n d  
V e g e t a r i a n  d i s h e s  a r e  o u r  s p e c i a l t y .  
S P E C I A L  3  C O U R S E  L U N C H  :  M O N  - F R I  1 1 : 3 0  - 2 : 0 0 p m  
L i c e n c e  A p p l i e d  f o r .  
S e r v e d :  E n g l i s h  a n d  G e r m a n  B e e r  
o n  t a p .  
1  O o / o  D i s c o u n t  w i t h  s t u d e n t  I D  c a r d  p a r k i n g  a t  r e a r  
C ) _  3 3 8  K i n g  s t .  E .  
~ T E L :  7 4 5 - 3 6 0 0  
M o n .  - S a t .  1 1  : 3 0  a m  - 2 : 3 0  p m  
5 : 0 0 p m  - 1 1 : 0 0  p m  
S u n d a y  5 : 0 0  p m  - 1 1  : 0 0  
e &  
L e a r n  A b o u t  W L U ' s  
U N I X  C O M P U T E R  
G e n e r a l  S e s s i o n s  F o r  E v e r y o n e  
1 .  I n t r o d u c t i o n  t o  U N I X  
2 .  U N I X  W o r k s h o p  
3 .  T e x t  F o r m a t t i n g  w i t h  n r o f f / t r o f f  
4 .  S P S S X  a n d  o t h e r  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e s  
5 .  U N I X  W o r d  P e r f e c t ,  Q c a l c  
P l e a s e  c o n s u l t  t h e  m a c h i n e  r o o m  B U L L E T I N  B O A R D  f o r  t h e  d a t e  a n d  t i m e  
o f  e a c h  s e s s i o n .  S e s s i o n s  w i l l  b e  o f f e r e d  f r e q u e n t l y  d u r i n g  t h e  n e x t  
s e v e r a l  w e e k s  a n d  a n n o u n c e d  o n  a  w e e k l y  b a s i s .  
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A slice of the summer concert scene revisited 
continued from page 21 
BRUCE COCKBURN 
Centre in the Square/May 
Legendary Canadian song-
writef-.performef-.activist Bruce 
Cockburn brought his three-man 
show to town in May and his 
faithful fandom left the show 
well-satisfied. 
Cockburn's act was made for 
the living-room like atmosphere 
of the Centre. His show is not 
flashy; he sings and strums and 
the stickman and drummer play 
uninspired background noise. 
Stick MacDonald's usually solid 
bass lines muddled several songs, 
though, but no-one seemed to 
care too terribly. 
The concert took place at the 
height of the popularity of the 
single "If A Tree Falls" and the 
crowd responded to that piece 
with great enthusiasm. The 
highlight of the night, however, 
was Cockburn appearing alone on 
stage for "Stoneland", a song 
dealing with the plight of Native 
Canadians, accompanied only by 
a haunting war-drum beat on a 
hand skin drum. 
- Chris Starkey 
MEAT LOAF,The Anything For 
A Meal Tour '89 
Stages, August 8th 
Meat Loafs popularity has al-
ways puzzled me. The Bat Out Of 
Hell album is on my top ten list 
of all time, but he didn't do any-
thing else of consequence. He's 
disgustingly fat, he's not good-
looking and he doesn't seem too 
extremely talented on the guitar. 
What he does have is royalties 
from 16 million Bat albums, a 
great set of lungs and a stage 
vitality that's infectious. Mr. Loaf 
is rock and roll personified. 
The show was horrifically 
opened by Those Damn Yankees. 
They are a heavy metal "cover 
and about four originals that all 
sound the same" band from De-
troit that should be thrown from 
the Ambassador Bridge at low 
tide. They did manage to make 
the crowd anxious for the Meaty 
One, though. 
Meat started the set with two 
songs from the Bat Out Of Hell II 
album, with "Masquerade" show-
ing the most promising airtime 
potential. "All Revved Up With 
No Place To Go" lasted twenty 
minutes due to the schlocky on-
stage ministrations of Loaf and 
his mini-skirted back-up singer. 
If there were any complaints to 
be made about the show, it would 
be the annoying "she loves me, 
she loves me not" tete-a-tete that 
went on between the two during 
some of the songs, and also that 
"Two Out Of Three Ain't Bad" 
was omitted. 
It was a fun show, though, as 
Meat let the rest of the band take 
a verse singing the encore 
"Johnny B. Goode". Even the 
roadie got to sing. Meat Loaf is 
definitely a must-see for Bat Out 
Of Hell fans. He'd be a natural 
for a Turret night 
• Chris Starkey 
The Rolling Stones Steel Wheels 
Tour'89 
Exhibition Stadium, September 3 
Considered to be one of the 
best bands in the world,The Roll-
ing Stones proved their title quite 
convincingly on this night ftlled 
with purple skies and 65,000 fans 
who got their 'satisfaction'. 
The show opened with some-
what of a disappointment when 
the opening act, Living Color, 
could not be heard as a result of 
the noise made by late comers 
struggling to ftnd their seat 
Despite that, this up-and-coming 
band did a great job of pumping 
up the crowd for the show they 
carne here to see. 
As the stage was transformed 
between the acts, the thousands of 
impatient, irritable and excited 
fans sat and waited. With the time 
to sit and twiddle my . thumbs, I 
gazed around in amazement to 
notice Cheech and Chong, fifty-
year-old Stones trekkies from the 
60's, sitting at my right, and 
hundreds of Harley Davidson 
dudes poking fun at the horse on 
the front of my shirt. 
LSAT 
GMAT 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
: 'Ihe answers to this movie : 
• • 
• • 5 quiz are a mystery to me 5 
• • 
• • 
• by Steve Burke • 
• • 
• • • Fill in the answers to the quiz below and drop them off In the box at the • 
• Cord offtces by noon Monday. The entry with the most correct answers • 
• wUl receive two free passes to The Princess Cinema. Premiering this week : :Is an Australian mystery titled WarmNighls On A Slow Moving Train • 
• • 
• 1. Who is directing and starring in The Two Jakes, the sequel to the 60's film • 
• noir classic China Town? • 
: 2. In Chinatown, what did John Huston drop in the pond that incriminated : 
.~? • 
• 3. In Sidney Lumet's Agatha Christie-like Death Trap, what unusual thing • 
•did Michael Caine do to Christopher Reeve towards the end of the f,l ... !l • 
• • 
:4. What building is the setting for the black and white court room classic Wit- : 
•ness For The Prosecution? • 
•5. What were the mimes doing m the last scene ol Antonioni's Blow-up? • 
• • 
: 6. The creator of the comedy Raising Arizona made a tribute to ~e film noir : 
• genre based on the phenomenon of "a state of confusion that follows the • 
•commission of murder". What is that movie's title? • 
:7. In Hitchcock's The Lady Vanishes, what is the occupation of the lady? : 
: 8. In The Jagged Edge, what color suit did Glenn Close tell her client Jeff : 
• Bridges to wear in court to help~ win the jury's favour? • 
•9. What was the name of Robert DeNiro's devilish character in the film : 
:Angel Heart? • 
•10. What do the island residents do to Edward Woodward at the end of The • 
• Wickerman? • 
• • 
<-- :Name: Phone: : 
• • •In the event that there II more than one set of correct answers, a draw will be held by the • 
• Scene editor. Results will be polled In the Cord omce and In next week' a Issue. • 
•Answers to last week's quiz: • 
Prep courses 
for the: 
September 23rd 
LSAT 
October 14th 
GMAT 
Call: 
(416) 923-PREP (7737) 
or 
1-800-387-5519 
for information and 
starting dates 
YOU'VE NEVER HAD 
PIZZA DELIVERED 
SO ... FRESH 
SO ... HOT 
SO ... FAST 
The lights suddenly shone 
bright; the guitar was rocking; 
"Start Me Up" was playing: the 
Stones were here. Surprisingly 
enough, very few of the songs 
from their new Steel Wheels were 
played. They weren't here to pro-
mote the new album or to make a 
quick buck, but only to play the 
great songs everyone has learned 
to love, laugh, cry, and party 
with. 
"Satisfaction", "Ruby Tues-
day", and "Paint It Black" were 
played to perfection and everyone 
who could stand sang and danced 
with the band. It ended as all 
65,000 fans cheered and stomped 
until the Rolling Stones came 
back to play a great rendition of 
"Jumpin' Jack Flash". 
After it was over, we left the 
building with ears ringing and 
hearts pounding. Some of the 
highlights of the three-hour show 
included the spectacular light 
show; the inflatable women, 
reaching two hundred feet tall, 
during "Hooky Tonk Woman": 
and, of course, Cheech and 
Chong. 
• Chad Newsome 
: 1. King Lear 6. 1948 : 
• 2. Orange 7. Dune • 
• 3. Blade Runner 8. Arthur C. Clarke • 
• 4. Martin Scorcese 9. Apocalypse Now • 
DON'T WAIT 30 MINUTES 
"WE'RE ALREADY ON THE WAY" 
• S. Handmaid's Tale 10. The Dead • 
• • 
•Last week's winner of a year's membership to the Princess Cinema: • 
:Michael Wert : 
MON.·WED. 11 ;00 a.m. · 7:00p.m. • THUAS.·SAT. 11 00 a.m. · 1 ~oo am. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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F i r s t  l o s s  t o  M a c  s i n c e  ' 8 4  
F o o t b a l l  H a w k s  M a r a u d e d  
C H R I S  S T A R K E Y  C o r d  W e e k l y  
I t  w a s n ' t  a  p r e t t y  s i g h t .  
I n  w h a t  w h a t  s u p p o s e d  t o  b e  a  
w i n ,  a l b e i t  n o t  a  g i m m e ,  t h e  
W L U  G o l d e n  H a w k  f o o t b a l l  t e a m  
w e r e  t h r a s h e d  3 1 - 8  b y  t h e  
M c M a s t e r  M a r a u d e r s .  I t  m a r k e d  
t h e  f t r s t  t i m e  s i n c e  1 9 8 4  t h a t  
W L U  h a s  g o n e  d o w n  t o  d e f e a t  a t  
t h e  h a n d s  o f  t h e  H a m b l e t o n i a n s .  
" W h e n  i t  c o n : e s  r i g h t  d o w n  t o  
i t ,  t h e y  c a u g h t  t h e  b a l l  a n d  w e  
d i d n ' t " .  s a i d  o f f e n s i v e  c o -
o r d i n a t o r  T o m  A m o t t .  T h e  H a w k  
c o m e r  b a c k s  w e r e  b u r n e d  o n  
t h r e e  f t r s t - h a l f  s i d e l i n e  p a s s e s  f o r  
b i g  g a i n s ,  a n d  W L U  q u a r t e r b a c k  
I a n  M a c k e n z i e  f t n i s h e d  t h e  g a m e  
w i t h  8  o u t  o f  2 6  p a s s e s  c o m p l e t e d  
f o r  o n l y  8 5  y a r d s .  M c M a s t e r  a l s o  
p i c k e d  o f f  t h r e e  W L U  p a s s e s .  
H e a d  C o a c h  R i c h  N e w b r o u g h  
h e s i t a t e d  p u t t i n g  t h e  b l a m e  o n  t h e  
p a s s i n g  g a m e  o n  a n y  o n e  m a n ' s  
s h o u l d e r s ,  t h o u g h .  " M a c k e n z i e ' s  
g o i n g  t o  t a k : e  a  l o t  o f  t l a k  f o r  t h i s ,  
b u t  e v e r y  o n e  o f  h i s  r e c e i v e r s  
d r o p p e d  a  b a l l  o n  h i m . "  
R e c e i v e r s  c o a c h  J o e  
N a s t a s i u k  c o n c u r r e d ,  m o s t l y  
b l a m i n g  i n e x p e r i e n c e  o n  t h e  p o o r  
p e r f o r m a n c e .  " W e  h a d  m o s t l y  
f i r s t - g a m e  r e c e i v e r s  o u t  t h e r e  . .  . i t  
w a s  l i k e  p l a y i n g  h i g h  s c h o o l  g u y s  
i n  t h e  O U A A . "  
" I t ' s  s t i l l  n o  e x c u s e  f o r  
d r o p p e d  b a l l s , "  a d d e d  N a s t a s i u k .  
T h e  H a w k s  g o t  b u r n e d  i n  t h e  
f t r s t  q u a r t e r  o n  a  4 4 - y a r d  s c a m p e r  
t h r o u g h  t h e  h e a r t  o f  t h e  d e f e n c e  
b y  g a m e  M V P  T o n y  
D '  A g n o s t i n o .  T h e  f t e s t y  5 ' 4 "  t a i l -
b a c k  l e d  M a c  w i t h  1 3 3  y a r d s  o n  
t h e  g r o u n d .  
T u r n o v e r s  o n  t h e  n e x t  t w o  
p o s s e s s i o n s  k e p t  t h e  H a w k s  a t  
b a y .  F u l l b a c k  B r i a n  J a n k o v i c  
f u m b l e d  a f t e r  t h e  M a c  m a j o r  a n d  
a  M a c k e n z i e  o f f e r i n g  i n t e n d e d  f o r  
D o u g  R e i d  w a s  i n t e r c e p t e d .  T h e  
f t r s t  q u a r t e r  e n d e d  i n  a  7 - 0  
M c M a s t e r  l e a d .  
T h e  M a r a u d e r s  r a n g  i n  t h e  
s e c o n d  q u a r t e r  b y  b u r n i n g  J o n  
T a v a r e s  w i t h  a  4 2 - y a r d  s i d e l i n e  
p a s s  d o w n  t o  t h e  1 - y a r d  l i n e .  
A f t e r  s t o p p i n g  D '  A g n o s t i n o  a n d  
q u a r t e r b a c k  A n t h o n y  A l f a n o ,  r u n -
n i n g  b a c k  C l a u d i o  S i l v e s t r i  b r o k e  
a  t a c k l e  a n d  t w i s t e d  i n  f o r  s i x  
p o i n t s .  T h e  J a s o n  B e e r  c o n v e r t  
m a d e  i t  1 4 - 0  w i t h  1 1 : 5 0  t o  g o  i n  
t h e  h a l f .  
W L U  w a s  s t i l l  w i t h o u t  a  f r r s t  
d o w n  a t  t h i s  p o i n t ,  b u t  a n  1 1 - y a r d  
t r u n d l e  b y  J a n k o v i c  m o v e d  t h e  
s t i c k s  o n  t h e  n e x t  p l a y .  U n -
f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  H a w k s ,  M a c  
d e f e n s i v e  b a c k  D o u g  S t e r i n g a  
p i c k e d  o f f  a  M a c k e n z i e  p a s s  a f t e r  
R e i d  h a d  l o s t  h i s  f o o t i n g  o n  t h e  
L e s  P r i n c e  t u r f .  
O n  t h e  e n s u i n g  M a c  d r i v e ,  
M a r a u d e r  r e c e i v e r s  g o t  b y  c o m e r -
b a c k s  T o n y  W i l s o n  a n d  T i m  
B i s c i  f o r  2 3  a n d  2 1  y a r d s ,  w i t h  
R a y  M a r t i n o  h a u l i n g  d o w n  t h e  
l a t t e r  t h r o w  f o r  t h e  t h i r d  c o n -
v e r t e d  t o u c h d o w n  o f  t h e  d a y .  
T h o s e  p e s k y  M a r a u d e r s  k e p t  s l i p p i n g  p a s t  o u r  o n c e  f a b l e d  d e f e n s e  l a s t  S a t u r d a y  i n  H a m i l t o n .  T h e  h o s t  
M c M a s t e r  s q u a d  c o u l d  d o  n o  w r o n g  w h i l e  o u r  G o l d e n  H a w k s  c o u l d  d o  n o  r i g h t  C o r d  p h o t o s  b y  C h r i s -
S t a r k e y  
C H R I S  S T A R K E Y  - - r . o r d  W e e k l y  
~NDSOR16-TORONT011 
T h e  B l u e s  e d g e d  o u t  t h e  L a n c e r s  l a s t  y e a r  f o r  t h e  f o u r t h  a n d  f i n a l  p l a y o f f  s p o t ,  b u t  i t  w a s  t o  b e  W i n d s o r ' s  
h a n c e  f o r  r e v e n g e  t h i s  w e e k  a s  a  l a t e  t o u c h d o w n  b y  O z z i e  N e t h e r s o l e  g a v e  t h e  L a n c e r s  ( 3 - 4  l a s t  y e a r )  
l t h e  w i n .  
T o r o n t o  ( 3 - 3 - 1  i n  1 9 8 8 )  w a s  l e d  b y  t h e  r u s h i n g  e x p l o i t s  o f  L o m e  K i n g ,  w h o s e  1 2 2  y a r d  e f f o r t  w a s  
! h i g h l i g h t e d  b y  a  7 2 - y a r d  t o u c h d o w n  r u n .  N e t h e r s o l e  w a s  t h e  g a m e - h i g h  r u n n e r  w i t h  1 4 5  y a r d s .  
! G U E L P H  3 6  - Y O R K  1 9  
T h e  Y e o m e n ,  w h o  f i n i s h e d  a t  1 - 6  l a s t  s e a s o n ,  p u t  u p  a  g o o d  f i r s t  h a l f  e f f o r t  a g a i n s t  t h e  O U A A  p r e -
i s e a s o n  f a v o u r i t e s  ( 4 - 1 - 2  i n  ' 8 8 ) ,  t r a i l i n g  b y  o n l y  t h r e e  p o i n t s  a t  h a l f .  
G r y p h o n  q u a r t e r b a c k  M i k e  S h o e m a k e r  w a s  s a c k e d  s i x  t i m e s ,  b u t  b y  t h e  s e c o n d  h a l f  t h e  h i t s  a w a k e n e d  
l t h c  v a u n t e d  G u e l p h  a e r i a l  a t t a c k .  S h o e m a k e r  f i n i s h e d  t h e  g a m e  w i t h  3 1 3  y a r d s  a n d  f o u r  T O ' s  i n  c o m p l e t -
i n g  1 8  o f  h i s  2 5  p a s s e s  .  
. . .  
W E S T E R N  4 0  - W A T E R L O O  1 0  
T h e  W a t e r l o o  W a r r i o r s ,  w i n l e s s  i n  t h e i r  l a s t  3 1  g a m e s ,  s h o w e d  t h a t  t h e  m u c h - a d o  o v e r  l a s t  w e e k ' s  s c r i m -
m a g e  " w i n "  o v e r  L a u r i e r  w a s  n o t h i n g  i n  g e t t i n g  p o u n d e d  b y  t h e  d e f e n d i n g  O U A A  Y a t e s  C u p  ( 6 - 0 - 1 )  
1
c h a m p s .  M u s t a n g  q u a r t e r b a c k  C h r i s  G a f f n e y  h o o k e d  u p  w i t h  w i d e  r e c e i v e r  T y r o n e  W i l l i a m s  f o r  1 5 8  o f  
h i s  2 5 8  p a s s i n g  y a r d s  a n d  o n e  o f  t h r e e  t o u c h d o w n  s t r i k e s .  
T h e  C h a r t i e r  b o y s  l e d  t h e  w a y  f o r  U W ,  T o m  r u s h i n g  f o r  6 8  y a r d s  a n d  G e n e  s c o r i n g  t h e  W a r r i o r s '  T O .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  2 1 . . . T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 8 9  
M a c  k i c k e r  J a s o n  B e e r  b o o t e d  a  
3 0 - y a r d e r  a t  w i t h  3 : 3 8  t o  g i v e  t h e  
h o m e  s i d e  a  2 4 - 0  l e a d  g o i n g  i n t o  
t h e  d r e s s i n g  r o o m .  
L a u r i e r  n e e d e d  s o m e  l i f e  t o  
s t a r t  a n y  k i n d  o f  c o m e b a c k ,  a n d  
o n  t h e i r  s e c o n d  p o s s e s s i o n ,  t h e  
s p a r k  c a m e  i n  t h e  f o r m  o f  t a i l -
b a c k  A n d y  C e c c h i n i .  C e c c h i n i  
r u s h e d  t w i c e  a n d  c a u g h t  a  p a s s  
f o r  5 1  y a r d s  t o t a l  t o  b r i n g  t h e  
H a w k s  t o  a  f t r s t  d o w n  o n  t h e  M a c  
1 .  l V l a c k e n z i e  f i n i s h e d  o f f  t h e  
d r i v e  f r o m  t h e r e  a n d  h i t  w i d e o u t  
N e i l  C h i n  o n  t h e  l e f t  s i d e  f o r  t h e  
t w o - p o i n t  c o n v e r s i o n .  
W i t h  a  2 n d  a n d  1  s i t u a t i o n ,  a  
g r e a t  d e f e n s i v e  s t o p  b y  D o u g  
S h a r p  f o r c e d  a  M a c  p u n t ,  b u t  t h e  
r e t u r n  w a s  d r o p p e d  b y  B a r r y  
H u g h e s  o n  t h e  W L U  3 5 .  T h e  n e x t  
d u c k  i n t o  t h e  h a n d s  o f  M i k e  B u l l .  
A  q u e s t i o n a b l e  c o n d u c t  c a l l  
a g a i n s t  H a w k  c e n t r e  B r i a n  B r e c k -
l e s  o n  B u l l ' s  r e t u r n  p u s h e d  t h e  
M a r a u d e r s  e v e n  f u r t h e r  b a c k  a n d  
s e t  u p  a  2 5 - y a r d  B e e r  f i e l d  g o a l .  
T w o  u n s u c c e s s f u l  t h i r d - d o w n  
g a m b l e s  a n d  t w o  M a c  i n t e r c e p -
t i o n s  i n  t h e  f i n a l  s i x  m i n u t e s  
s e a l e d  t h e  H a w k s  •  f a t e .  A  t o o -
m a n y - m e n  c a l l  a g a i n s t  W L U  w i t h  
o n e  m i n u t e  t o  g o  s e t  u p  t h e  f i n a l  
t r e y  b y  B e e r ,  t h i s  o n e  a  3 6 - y a r d e r .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  
s e v e n  g a m e s  l e f t ,  t h e  l o s s  w a s  
c r u c i a l  t o  L a u r i e r ' s  p l a y o f f  
a s p i r a t i o n s .  W i t h o u t  s o m e  h e l p  
f r o m  o t h e r  t e a m s ,  t h e  H a w k s  w i l l  
b e  h a r d - p r e s s e d  t o  s e c u r e  f i r s t  o r  
s e c o n d ,  a n d  e v e n  a  p l a y o f f  p o s i -
t i o n  i s  n o w  i n  j e o p a r d y .  
" W e  h a d  m o s t l y  f i r s t - g a m e  r e c e i v e r s  o u t  t h e r e  . .  . i t  w a s  l i k e  
p l a y i n g  h i g h  s c h o o l  g u y s  i n  t h e  O U A A . "  
L a u r i e r  p u n t  r e t u r n  w a s  a l s o  
d r o p p e d ,  b u t  t h e  A d a m  S m i t h  
f u m b l e  w a s  r e c o v e r e d .  
A m o t t  c a l l e d  t h e  s p e c i a l  
t e a m s '  p l a y  " h o r r e n d o u s "  a n d  a t -
t r i b u t e d  i t  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
H a w k s  h a d  y e t  t o  p l a y  a n  e x h i b i -
t i o n  g a m e  t o  w o r k  o n  t h i s  a s p e c t  
o f  t h e i r  g a m e .  T h e  o n l y  b r i g h t  
s p o t  o f  t h e  s p e c i a l  t e a m s  w a s  t h e  
p u n t i n g  o f  M a c k e n z i e ,  w h o  a v e r -
a g e d  3 6 . 8  y a r d s  p e r  k i c k ,  i n c l u d -
i n g  a  4 9 - y a r d e r .  
T h e  f o u r t h  q u a r t e r  w a s  a c a -
d e m i c .  A f t e r  t h e  M a r a u d e r s  w e n t  
u p  2 5 - 8  o n  a  m i s s e d  2 6 - y a r d e r ,  
M a c k e n z i e  t h r e w  a  w o u n d e d  
A  m u s t - w i n  s i t u a t i o n  w i l l  
p r e s e n t  i t s e l f  i n  t h i s  S a t u r d a y ' s  
2 : 0 0  h o m e  o p e n e r  a g a i n s t  t h e  
Y o r k  Y e o m e n ,  w h o  w e r e  d o w n e d  
b y  t h e  G u e l p h  G r y p h o n s  l a s t  
w e e k .  T h e  c o a c h i n g  s t a f f  a d m i t s  
t h a t  t h e  Y e o m e n  a r e  p r e t t y  m u c h  
a  m y s t e r y .  A m o t t  p o i n t e d  o u t  t h a t  
Y o r k  a l w a y s  g i v e s  t h e  H a w k s  
t r o u b l e ,  a n d  N e w b r o u g h  e x p e c t s  
a  g o o d  d e f e n s i v e  e f f o r t  f r o m  t h e  
t e a m  t h a t  f t n i s h e d  1 - 6  l a s t  s e a s o n .  
N e w b r o u g h  w a s  a s k e d  i f  i t  
w o u l d  t a k e  m o r e  t h a n  e i g h t  p o i n t s  
t o  b e a t  Y o r k .  T h e  r e p l y ?  
" Y e p . "  
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ONTARIO UNIVERSITIES' APPLICATION CENTRE 
C.ntre de Rtc.pt~onclel DefMndH d'Admllllon .ua UnlwnltH dei'Ontafto 
APPLYING TO MEDICAL SCHOOL? 
Applications /01' all Ontario Medical 
Schools must be received by the 
Ontario Medical Schools Application Service 
(OMSAS) on Ol'befOTe November 1, 1989, 
/01' Fall 1990 Admissions. 
FOI' applications write to: 
O.M.S.AS. 
P.O.Box 1328 
GUELPH, Ontario 
N1H7P4 
Letters to the Editor 
Got a problem? 
Don't Gripe ... 
Rugby Hawks rucking off to Brock for opener 
Dan Howe 
Special to the Cord 
rules size and force of the serums will be de-
emphasized. This will enable the teams to use 
smaller and more mobile backs. However these 
changes were not designed to detract from the 
original strength aspect of the game. 
The feeling on this year's varsity rugby team is 
optimism. 
This year's crop of forwards for the varsity 
squad have a good combination of strength and 
mobility. The Hawks will have Gord Young and 
Jamie Dol returning to solicit the intimidation tac-
tics required from a strong group of forwards. In 
addition, 1987 OUAA all-star Doug Purdy will be 
back to solidify the backs. 
The feeling among players and coaches is so 
strong they feel they can finish first in their divi-
sion. They have reason to believe in themselves 
with ten of fifteen starting members of last year's 
second place team returning. 
This year' s training camp saw over twenty five 
rookies trying out for five open spots on the team. 
Several first year men have looked promising and 
have the potential of cracking a solid line-up on the 
varsity team. None of the players are slated to be 
released from the rugby program. Those not catch-
ing on with the senior squad club will see time with 
the second team. 
Returning head coach Wayne Lloyd is joined 
this year by Laurier veteran Jim Woodstock. Lloyd 
will be handling the coaching duties for the varsity 
side while Woodstock will be in charge of the club 
team. Both feel the talent on this year's varsity 
team will propel them to a division title. 
The loss of Neal Gratton at fly half to gradu-
ation will definitely hurt the Golden Hawk cause. 
Currently three players are vying to fill the void. 
Eric Clarke, Mark Struyk and James Beamish are 
battling for the starting role. Veterans Ian Allison 
and Dan Howe return to lead the young troupe in 
aggressive running. Both players had strong sum-
mer seasons and are ready to open the new 
campaign. If all of these players can combine hard 
tackling and powerful running with sure hands they 
should be the one of the most effective line of 
backs in the OUAA. 
In order for this to happen the team must begin 
the season with fervor. Their first two games of the 
1989 campaign will be on the road so the club will 
be tested early before they return to the friendly 
confines of Lexington Park where they went on-
defeated last year. 
In order for this team to be successful they must 
attend all practices and games with a desire to win. 
Discipline is also key for players to remain out of 
the penalty column. Fitness is also important to the 
players as university rugby requires a high degree 
of strength and endurance. If the Hawks can in-
corporate all of these aspects of team play they can 
fmish first in the division. From there anything can 
happen. There will be several changes to this year uni-
versity rugby program. Since last year the OUAA 
governing body has modified several rules to assist 
the smaller players in the league. Under the new 
Their first regular season game is at Brock Uni-
versity Saturday September 16. Game time is 1:00 
p.m. 
Baseball through rose coloured glasses 
Travis McHaggis 
Sports Commentary 
I asked myself the most press-
ing sports questions of the 
century the other day, but even I, 
Travis McHaggis, found permuta-
tions and sheer nuttiness in the 
answers I entertained. 
For instance, what would hap-
pen if the 1927 New York 
Yankees played the 1989 Toronto 
Blue Jays? Putting aside the fact 
that most of the 1927 Yankees are 
dead right now, and thus might 
fmd it a wee bit difficult to field a 
team, I thought about such a clash 
of potent sports titans. 
If we took the 1927 Yankees 
as they are now, for instance, we 
would have to, out of fairness, pit 
them against the 12-24 early sea-
son Blue jays, in which case the 
ghost of Babe Ruth would wallop 
the bloody Jimy Williams Jays all 
around the ball park and out into 
the cow pasture for breakfast. 
1927 Yankees in five. 
But if we take the 1927 
Yankees circa 1927, then it's a 
different ballgame, Chuck. Oh, 
what a contest it would be! Lou 
Gehrig and Babe Ruth -- the 
whole bleedin' Murderers' Row 
of that fabled team that won 110 
ballgames and beat the living shit 
out of the Pittsburgh Pirates --
versus the wondrous Georgie Bell 
and the splendid Mookie Wilson! 
Oy vey, what a contest it would 
be! 
The way I see it, the Jays 
would win this contest in seven 
games, five of which would go to 
extra innings and one of which --
the fifth -- would go 27 innings 
and would fmally end when Dave 
Stieb's arm falls off in the 28th 
inning and the Jays have to forfeit 
the game due to lack of pitchers. 
The seventh game sees Mauro 
"Goose" Gozzo battle the Bam-
bino himself -- who was a Hell of 
a pitcher for the Boston Red Sox 
between 1917 and 1920, you 
might recall. Babe gets the flrst 
run of the game himself, pound-
ing a singleton off Goose in the 
fifth. It stays that way until the 
eighth, when Georgie Bell 
responds in kind with a shot to 
left that just clears the Skydome 
wall. 
And then the ninth. The 
Yankees are up in the top of in-
ning. It's do or die! The first two 
Yankee batters go out striking 
against Tom Henke, whose fast-
ball is burning up oxygen atoms 
like a son of a bitch. Lou Gehrig 
hits a bloop single over Nelson 
Liriano's head, and then takes 
second on a stolen base when 
Whitt bobbles a Henke pitch to 
Ruth. 
Yep, the Babe's up. The count 
goes to 3-2, and then Babe hits a 
towering shot to centerfield. 
Mookie Wilson goes up -- he 
catches it! The Jays are out of the 
inning! Holy Vermiculite! 
Now it's the Jays tum. Lloyd 
Moseby ekes out a single against 
the Babe, and then moves to sec-
ond as the Bambino walks pinch-
hitter Lee Mazzilli. Then it's 
Freddy McGriff up. A fastball 
down the pipes, but Babe's pitch-
ing isn' t what it was when he 
won 20 games in the early 1920s. 
Freddy takes the babe downtown 
and the Jays win. 
Jesus, what a ballgame! 
After such a mighty fit of 
dreaming and speculation, I had 
to rest on a less strenuous bit of 
stuffing. So I said to myself 
"What if basketballs were 
square?" 
Well, that made me think a bit 
about a lot of guff and stuff --
stuff like why water spiders don' t 
swim around in the middle of the 
Atlantic Ocean. Is it due to lack 
of prey, or is it because of surface 
tension problems with big waves, 
l asked myself, before remember-
ing that I was supposed to be 
writing sports commentary and 
not a bleedlin' Mr. Wizard 
science piece. 
So I reflected on soccer for a 
bit, but that soon put me to sleep, 
because soccer is like a big dose 
of Nytol for old Travis 
McHagjs, who hates to be bored 
when there's bettel' things to be 
done and God knows soccer is 
what must be the most bloody 
boring sport in the whole world, 
and that's no lie, nosirree Bob! 
Anyway, them's my sports 
speculations for this week. If 
you've got any questions or com-
ments or any great sports what-ifs 
you'd like to see Mrs. McHaggis' 
least favorite child take a plow-
man' s wallop at, be sure to write 
or call in the the Cord Weekly, 
where I'll sure to be hospitable 
and the like. 
Excelsior! 
BR! 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  2 3  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 8 9  
W o m e n  k i c k  Y a n k e e  b u t t  o n  w e e k e n d  
B R I A N  O W E N  
t o r d  W e e k l y  
T h e  L a d y  S o c c e r  H a w k s  p u t  
i n  a  f i n e  e x h i b i t i o n  l a s t  w e e k e n d  
w h e n  t h e y  t r a v e l l e d  t o  C o n -
n e c t i c u t  S t a t e  C o l l e g e  w i n n i n g  
t h r e e  o f  f o u r  e x h i b i t i o n  g a m e s .  
C o a c h  S y e d  M o h a m m e d ,  w h o  
w a s  o n e  o f  t w o  d r i v e r s  t o  t h e  
g a m e s ,  w a s  e x t r e m e l y  e l a t e d  w i t h  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  t e a m  a s  
t h e y  d o w n e d  Q u i n n i p i a c ,  U n i v e r -
s i t y  o f  C o n n e t i c u t  a n d  T r i n i t y  
C o l l e g e  i n  a  f o u r  g a m e  t u n e  u p  
s e r i e s .  T h e i r  o n l y  l o s s  w a s  t o  a  
s t r o n g  Y a l e  U n i v e r s i t y  o n  S a t u r -
d a y  S e p t e m b e r  9 .  
T h e  t e a m  l e f t  l a s t  T h u r s d a y  
f o r  a  t e n  h o u r  j a u n t  t o  C o n n e t i c u t  
a n d  p l a y e d  t h e i r  f i r s t  g a m e  o n  
F r i d a y  a g a i n s t  Q u i n n i p i a c .  
w a s  p r e s e n t  t h e  g a m e  b e f o r e .  
" T h e y  w e r e  t i r e d  a n d  c o u l d n ' t  
m o v e  t h e  b a l l  a g a i n s t  Y a l e ,  i t  
r e a l l y  w a s  a  t o u g h  g a m e  f o r  t h e  
p l a y e r s . "  R o o k i e  a n d  a p p a r e n t l y  
s o o n  t o  b e  s c o r i n g  s e n s a t i o n  K e l -
l y  K o n s t a n t i n o u  r e p l i e d  f o r  t h e  
L a d y  H a w k s .  C o a c h  M o h a m m e d  
r e m a r k e d  t h a t  s h e  h a s  b e e n  a  w e l -
c o m e d  i m p r o v e m e n t  t o  t h e  
w o m e n ' s  s o c c e r  p r o g r a m  a t  
L a u r i e r .  " S h e  w i l l  a d d  a  r e a l  
p u n c h  t o  t h e  s c o r i n g ,  s h e  h a s  
b e e n  a  m a j o r  a d d i t i o n  t o  t h e  
t e a m . "  A l o n g  w i t h  K o n s t a n t i n o u ,  
s w e e p e r  N i n a  O r e s c a n i n  h a d  a n  
e x c e l l e n t  g a m e  a n d  w a s  v o t e d  
M V P  f o r  L a u r i e r  i n  t h e  l o s s .  
t f .  
·~~-
L A U R I E R  4  Q u i n n i p i a c  1  
T h e  L a d y  h a w k s  d i d n ' t  s h o w  
a n y  s i g n s  o f  t r a v e l  f a t i g u e  f o r  
t h e i r  g a m e  o n  F r i d a y  a g a i n s t  
Q u i n n i p i a c  U n i v e r s i t y .  T h e  f o r -
w a r d  l i n e  o f  L o r e e n  P a u l o ,  T a n y a  
R u s y n y k  a n d  n e w - c o m e r  K e l l y  
K o n s t a n t i n o u  r e c o r d e d  a l l  f o u r  
g o a l s  f o r  t h e  w i n .  K o n s t a n t i n o u  
w h o  w a s  e l e c t e d  M V P  o f  t h e  
g a m e  b y  c o a c h  M o h a m m e d  
t a l l i e d  t w i c e  f o r  t h e  L a d y  H a w k s .  
P a u l o  a n d  R u s y n y k  h a d  o n e  e a c h  
i n  t h e  e f f o r t .  M o h a m m e d  w a s  
v e r y  h a p p y  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
f o r w a r d  l i n e  p l a y e d  e x t r e m e l y  
w e l l  a n d  a c c o u n t e d  f o r  a l l  o f  t h e  
s c o r i n g .  I t  w a s  t h e i r  f i r s t  t i m e  t o -
g e t h e r  a s  w h o l e  u n i t  t h i s  s e a s o n .  
P a u l o  h a d  m i s s e d  t h e  e x h i b i t i o n  
g a m e  t h e  p r e v i o u s  w e e k  a t  B e c -
h t e l  P a r k  a n d  K o n s t a n t i n o u  w a s  
i n j u r e d .  "  I t  w a s  t h e i r  f i r s t  t i m e  
p l a y i n g  t o g e t h e r  a s  a  l i n e ,  t h e y  
w o r k e d  w e l l  a s  a  f o r w a r d  u n i t . "  
s a i d  M o h a m m e d .  
L A U R I E R  1  Y A L E  3  
L A U R I E R  2  C o n n e t i c u t  S t a t e  
C o l l e g e  0  
T h e  L a d y  H a w k s  p l a y e d  t h e i r  
s e c o n d  g a m e  o f  t h e  d a y  a g a i n s t  
t h e  S t a t e  C o l l e g e  w i n n i n g  b y  a  2 -
0  m a r g i n .  T h e i r  o p p o n e n t s  w e r e  
1 9 8 8  r e g i o n a l  T h i r d  D i v i s i o n  
c h a m p i o n s  a n d  c o m p i l e d  a  1 4 - 0 - 2  
r e c o r d  f o r  l a s t  y e a r .  R u s y n y k  a n d  
K o n s t a n t i n o u  h a d  t h e  L a d y  H a w k  
m a r k e r s .  B l a i r  F o w l i e  w a s  n a m e d  
M V P  f o r  t h e  w i n n i n g  s i d e .  
' N o w  l i s t e n  g i r l s  . . . .  w e  m u s t  h e a d  t o  t h e  D u k e  f o r  a  p i n t  a f t e r  t h e  g a m e  o r  y o u ' r e  a l l  b e n c h e d . "  C o a c h  
S y e d  M o h a m m e d  m a y  h a v e  u t t e r e d  t h e s e  w o r d s  t o  t h e  L a d y  H a w k s  d u r i n g  a  b r i e f  m o m e n t  a t  B a c h t e l  
P a r k  . . .  o r  h e  j u s t  b e  g i v i n g  o u t  a d v i c e ,  t h e  w o r l d  m a y  n e v e r  k n o w .  
S a t u r d a y ' s  a c t i o n  s a w  t h e  
L a d y  H a w k s  g o  d o w n  t o  d e f e a t  a t  
t h e  h a n d s  o f  Y a l e  U n i v e r s i t y  3 - 1 .  
A c c o r d i n g  t o  M o h a m m e d  t h e  
t e a m  l a c k e d  t h e  e n t h u s i a s m  t h a t  
T h e  L a d y  H a w k s  b e g i n  t h e i r  
1 9 8 9  s c h e d u l e  a t  h o m e  t h i s  
w e e k e n d  w h e n  t h e y  f a c e  t h e  
W a t e r l o o  A t h e n a s  2 : 0 0  p m  a t  
B e c h t e l  P a r k .  T h e y  t h e n  t r a v e l  t o  
L o n d o n  f o r  a  1 : 0 0  p m  m a t c h  
a g a i n s t  t h e  a l w a y s  t o u g h  W e s t e r n  
M u s t a n g s .  
T i m e s  A r e  C h a n g i n g !  
C a t c h  T h e  T i m e s  I n  T h e  
KEYSTONE~ t  9 9 0  
T H E  Y E A R B O O K  O F  T H E  
W I L F R I D  L A U R I E R  U N I V E R S I T Y  
O n  S a l e  t h e  l a s t  w e e k  o f  
September~ 
$ 2 5 . 0 0  
A  s m a l l  p r i c e  t o  p a y  f o r  a  
p i e c e  o f  t h e  l e g a c y .  
T I M E S  A R E  C H A N G I N G  
S o l  s T  l - E Y  F M l X K .  
C l i o <  l 5  0 1 . 1 ' .  
W e  o f f e r  a  u n i v e r s i t y  
e d u c a t i o n  a n d  a  
c a i e e r  t o  m a k e  t h e  
m o s t  o f  i t .  
A s k  a b o u t  t h e  C a n a d i a n  F o r c e s  
R e g u l a r  O f f i c e r  n " a i n i n g  P l a n  
f o r  M e n  a n d  W o m e n .  
•  h a v e  y o u r  e d u c a t i o n  p a i d  t o r  b y  t h e  C a n a d i a n  F o r c e s  a t  
a  C a n a d i a n  m i l i t a r y  c o l l e g e  o r  a  m u t u a l l y  s e l e c t e d  
C a n a d i a n  u n i v e r s i t y  u p o n  a c c e p t a n c e .  
•  r e c e i v e  a  g o o d  i n c o m e .  t u i t i o n .  b o o k s  a n d  s u p p l i e s .  d e n t a l  
a n d  h e a l t h  c a r e  a n d  a  m o n t h ' s  v a c a t i o n  i t  y o u r  t r a i n i n g  
s c h e d u l e  a l l o w s .  
•  c h o o s e  t r o m  a  l a r g e  s e l e c t i o n  o f  1 s t - y e a r  p r o g r a m s .  
•  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  n u m b e r  o f  s p o r t i n g  
a n d  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  
•  o n  g r a d u a t i o n .  b e  c o m m i s s i o n e d  a s  a n  o f f i c e r  a n d  b e g i n  
w o r k  i n  y o u r  c h o s e n  f i e l d .  
C h o o s e  a  C a r e e r ,  
L i v e  t h e  A d v e n t u z e .  
F o r  m o r e  i n 1 o r m a t i o n  o n  p l a n s .  e n t r y  r e q u i r e m e n t s  ~ 
a n d  o p p o r t u n i t i e s .  v i s i t  t h e  r e c r u i t i n g  c e n t r e  n e a r e s t  
y o u  o r  c a l l  c o l l e c t  - w e ' r e  i n  t h e  Y e l l o w  f u g e s " '  
u n d e r R e c n r l t i n g .  •  
l ' l D  l l l \ 1 0  n  
r ' I I I I " ' f l l l 1  
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T h e s e  B u d s  a r e n ' t  f o r  y o u  
T o r o n t o  M a p l e  L e a f  h o c k e y  f a n s  ( o n e  o f  w h i c h  I  a m  n o t )  h a v e  
h a d  t o  s u f f e r  f o r  a  l o n g  t i m e .  S o m e  s a y  i t  i s  d u e  t o  p o o r  d r a f t  p i c k s ,  
o t h e r s  m a y  b l a m e  i t  o n  t h e  c o a c h e s  o r  g e n e r a l  m a n a g e r s ,  b u t  t h e  
p r o b l e m  i s  o b v i o u s l y  o w n e r  H A R O L D  B A L L A R D .  
O u r  P a l  H a l  h a s  c r e a t e d  a  d y n a s t y  o u t  o f  l o s i n g  i n  T o r o n t o .  T h e  
L e a f s  h a v e  n o t  w o n  a  S t a n l e y  C u p  i n  2 2  y e a r s  a n d  i t  l o o k s  l i k e  i t  m a y  
b e  a n o t h e r  2 2  b e f o r e  t h e y  e v e n  c o m e  i n t o  c o n t e n t i o n .  T h e  f e i s t y  8 5  
y e a r  o l d  o w n e r  h a s  s h o w n  n o  i n t e r e s t  i n  t a k i n g  t h e  L e a f s  f r o m  t h e i r  
b a s e m e n t  d w e l l i n g  t o  r e s p e c t a b i l i t y .  S i n c e  b u y i n g  t h e  t e a m  i n  t h e  
e a r l y  s e v e n t i e s  B a l l a r d  h a s  m a n a g e d  t o  b e c o m e  t h e  G e o r g e  S t e i n b r e n -
n e r  o f  h o c k e y .  
B a l l a r d  h a s  h a d  s o m e  p r o b l e m s  d e a l i n g  w i t h  h i s  s u p p o r t  s t a f f  o v e r  
t h e  l a s t  s e v e n t e e n  y e a r s .  F r o m  t h e  t i m e  h e  f r r e d  P u n c h  I m l a c h  j u s t  
d a y s  a f t e r  P u n c h  s u f f e r e d  a  h e a r t  a t t a c k  t o  h i s  t e l l i n g  a  r e p o r t e r  t h a t  
h e  t h o u g h t  t h a t  G M  G o r d  S t e l l i c k  w a s  ' t o o  y o u n g '  f o r  t h e  j o b  a n d  
t h a t  h e  w a s  t h i n k i n g  o f  r e p l a c i n g  h i m  h e  h a s  a l w a y s  t r i e d  t o  r u n  t h e  
c l u b  h i m s e l f .  B a l l a r d  h a s  a l s o  f o r b i d  h i s  G M ' s  f r o m  t r a d i n g  c e r t a i n  
p l a y e r s  h i s  r . o a c h e s  f e l t  w e r e  n o t  w o r t h y  o f  s u c h  d e a l s .  
T o  b e  f a i r  n o t  a l l  t h e  b l a m e  c a n  b e  p l a c e d  o n  B a l l a r d ,  s o m e  o f  i t  
m u s t  b e  s h o u l d e r e d  b y  t h e  f a n s .  B a l l a r d ,  d e s p i t e  h i s  t e a m ' s  h o r r i b l e  
r e c o r d ,  i s  m a k i n g  m o n e y  h a n d  o v e r  f i s t  a s  o w n e r  o f  b o t h  t h e  M a p l e  
L e a f s  a n d  M a p l e  L e a f  G a r d e n s .  T h i s  i s  b e c a u s e  v i r t u a l l y  e v e r y  s e a t  
a t  t h e  G a r d e n ' s  i s  s o l d  o u t  f o r  e v e r y  h o m e  g a m e  o f  t h e  s e a s o n ,  t h u s  
c r e a t i n g  a  l a r g e  s o u r c e  o f  r e v e n u e .  A s  w e l l  i f  a  t e a m  d o e s  n o t  w i n  i t  
i s  h a r d  f o r  p l a y e r s  t o  a s k  f o r  l a r g e  s a l a r i e s  t h u s  c r e a t i n g  a  l o w e r  
s o u r c e  o f  e x p e n d i t u r e s .  A n y  b u s i n e s s  m a j o r  w h o  d o e s n ' t  l i k e  t h i s  a r -
r a n g e m e n t  o u g h t  t o  c o n s i d e r  c h a n g i n g  f a c u l t i e s .  
O w n e r  H a r o l d  B a l l a r d  i s n ' t  a n d  n e v e r  w i l l  b e  a  h o c k e y  m a n .  U n -
t i l  h e  l e a v e s  t h e  t e a m  i n  t h e  h a n d s  o f  a  m a n  w h o  c a n  d o  h i s  j o b  
w i t h o u t  w o r r y i n g  a b o u t  w h e t h e r  h e  h a s  t h e  o w n e r s  c o n f i d e n c e  t h e  
L e a f ' s  w i l l  c o n t i n H e  a l o n g  t h e i r  m i s e r a b l e  w a y s .  
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  2 5  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 8 9  
I t ' s  T r i v i a  t i m e  a g a i n  . . . . .  
R O B  B R O W N  
1 .  W h o  w a s  t h e  l a s t  m a j o r  l e a g u e r  t o  h i t  5 0  r o u n d  t r i p p e r s  i n  a  s e a s o n .  
2 .  W h a t  B o s t o n  B r u i n s  w i n g e r  w i l l  b e  t h e  b e s t  m a n  a t  W L U  f o o t b a l l e r  B a r r y  H u g h e s  s p r i n g  w e d d i n g  
3 .  H o w  m a n y  G r a n d - S l a m  s i n g l e s  t i t l e s  h a s  B o r i s  B e c k e r ?  
4 .  W h a t  W L U  S o c c e r  H a w k  i s  c u r r e n t l y  p l a y i n g  f o r  t h e  T o r o n t o  B l i z z a r d  o f  t h e  C S L ?  
5 .  H o w  m a n y  N H L  t e a m s  h a v e  w o n  a  S t a n l e y  C u p  i n  t h e  1 9 8 0 ' s ?  
6 .  H o w  m a n y  g a m e s  d i d  i t  t a k e  E r i c  D i c k e r s o n  t o  b r e a k  t h e  1 0 , 0 0 0  y a r d  b a r r i e r ' ?  
7 .  H o w  h i g h ,  i n c l u d i n g  t h e  m e s h  f e n c e  w h i c h  s i t s  a t o p  i t ,  i s  F e n w a y  P a r k ' s  G r e e n  M o n s t e r ' ?  
8 .  W h a t  N A S C A R  d r i v e r  w a s  c r i t i c a l l y  i n j u r e d  d u r i n g  a  r a c e  a t  L o n g  P o n d  i n  1 9 8 8 ?  
9 .  W h o  i s  t h e  f o r m e r  L e w  A l c i n d o r ?  
1 0 .  W h a t  f o r m e r  E x p o  w e n t  b y  " S c o o p " ?  
S t u m p e r :  W h o  w a s  t h e  l e a d i n g  m o n e y  w i n n e r  o n  t h e  1 9 8 8  P r o f e s s i o n a l  B o w l e r s '  A s s o c i a t i o n  T o u r ?  
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N e a r l y  h a l f  a  m i l l i o n  s t u d e n t s  c a n ' t  b e  w r o n g .  
Y o u  d o n ' t  n e e d  t o  b e  a  y o u - k n o w - w h o  
( w h o  m e ? )  t o  k n o w  t h a t  t r a v e l l i n g  b y  t r a i n  
i s  l i g h t  y e a r s  a h e a d  o f  o t h e r  f o r m s  o f  m a s s  
t r a n s p o r t a t i o n .  N e a r l y  h a l f  a  m i l l i o n  s t u d e n t s  
i n  C a n a d a  t o o k  t h e  t r a i n  l a s t  y e a r  t o  v i s i t  
f a m i l y  a n d  f r i e n d s  o r  t a k e  a  w e l l - d e s e r v e d  
b r e a k  a w a y  f r o m  i t  a l l .  
O f  c o u r s e  t h e  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  t r a i n  t r a v e l  
a r e  e a s y  t o  s e e .  W h e r e  e l s e  b u t  o n  t h e  t r a i n  
c a n  y o u  g e t  u p  a n d  w a l k  a r o u n d ,  e n j o y  a  
s t u n n i n g  v i e w ,  a  c o m p l i m e n t a r y  m e a l  o n  
m a n y  r o u t e s ,  r e s t ,  c a t c h  u p  o n  y o u r  s t u d i e s ,  
t r a v e l  w i t h  a  g r o u p  o f  f r i e n d s ,  m e e t  n e w  
p e o p l e  a l o n g  t h e  w a y  a n d ,  i n  m a n y  c a s e s ,  h a v e  
t h e  s u p e r b  c o n v e n i e n c e  o f  d o w n t o w n - t o -
d o w n t o w n  s e r v i c e  t o o ?  
A n d  w i t h  s t u d e n t s  g e t t i n g  t o  t r a v e l  a t  
3  3  r o  o f f  t h e  r e g u l a r  f a r e  s i m p l y  b y  s h o w i n g  t h e i r  
s t u d e n t  c a r d s * ,  I ' l l  b e  m o r e  t h a n  r e l a t i v e l y  
s u r p r i s e d  i f  e v e n  m o r e  d o n ' t  t a k e  t h e  t r a i n  
t h i s  y e a r  .  
• S t u d e n t  d i s c o u n t  n o t  a p p l i c a b l e  o n  F r i d a v s  a n d  S u n d a y s  b e t w e e n  
1 2  n o o n  a n d  6 · 0 0  p . m  o n  m t e r c i t y  t r i p s  a n y w h e r e  b e t w e e n  Q u e b e c  
C i t y  a n d  W i n d s o r  o r  a n y w h e r e  b e t w e e n  l l a l i f a x  a n d  F r e d e r i c t o n  
{ t r a i n s  1 1  a n d  1 2 )  o r  b e t w e e n  M o n c t o n  a n d  C a m p b e l l t o n  { t r a i n  
1 5  o n l y )  e x c e p t  w h e n  t r a v e l l i n g  t o  a  d e s t i n a t i o n  o u t s i d e  t h e s e  r o u t e s  .  
S t u d e n t  d 1 s c o u n t  i s  n o t  a p p l i c a b l e  a t  a n y t i m e  o n  a n y  r o u t e  ~tween 
D e c e m b e r  1 5 t h ,  1 9 8 9  a n d  j a n u a r y  3 r d ,  1 9 9 0  o r  b e t w e e n  J u ·n e  1 s t  
a n d  S e p t e m b e r  3 0 t h ,  1 9 8 9  w h e n  sleepin~ c a r  a c c o m m o d a t i o n  I S  
p u r c h a s e d  e x c e p t  o n  t h e  A t l a n t i C ,  T h e  O c e a n  a n d  T h e  C h a l e u r .  
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T a k e  t h e  t r a i n .  T h e r e ' s  n o t h i n g  q u i t e  l i k e  i t !  
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BLAIR HAINS 
Cord weekly 
The men's cross country team is on their mark 
and is set to go this weekend at the Guelph Invita-
tional meet on Saturday. The corps of runners will 
involved in several events throughout September 
and October before they host the Laurier Invita-
tional on October 21. 
The squad will be represented in these ten kilo-
sports 
meter races by a small but detennined group of 
athletes. The squad is counting on the services of 
several returning runners to add stability to limited 
team. However what they lack in size they make up 
in fortitude. 
Coach Ray Koenig will be back to provide en-
couragement to the little known Laurier varsity 
team. They are still looking for runners to join the 
team so if anyone is interested they are asked to 
meet the team at Seagram's Stadium or contact 
coach Koenig by calling the school and asking for 
ext. 2437. 
r~,, 
KITCHENER KITCHENER KITCHENER WATERLOO 
210 Lorraine Ave 
(at Heritage) 
741-1119 
607 King St. W. 
(near Victoria) 
578-5050 
525 Highland Rd W. 
(Canadian Tire Mall) 
741-5050 
465 Phillip S t 
(Parkdale II Plaza 
746-4220 
••••• ••••• • •• 
I TWO LARGE I 
I CHEESE PIZZAS I I I 
: EACH ADDITIONAL TOPPING $1.35 EXTRA CHEESE $2.80 : 
i 11~! i 
I VALID ONLy WITH COUPON AT PARTICIPATING LITTlE CAESARS I NOT VALID WITH ANY OTHER OFFER I I EXPIRES SEPT 30189 
r•••••••••••••••••••••••••• 
I TWO MEDIUM I 
: CHEESE PIZZAS : 
I I 
I EACH ADDITIONAL TOPPING $1.00 EXTRA CHEESE $2.10 I 
I 7:'' : I +TAX I I VALID ONLY WITH COUPON AT PARTICIPATING LITTlE CAESARS I 
I NOT VALID WITH ANY OTHER OFFER EXPIRES SEPT 30!89 ~--······················-~ I TWO SMALL I 
: CHEESE PIZZAS : 
1 EACH ADDITIONAL TOPPING $0.75 EXTRA CHEESE $1.65 I 
ANDY CECCHINI 
The versatile tailback was the only bright spot 
in a lacklustre Hawk offensive effort against 
McMaster. Cecchini rushed for 99 yards on 10 car-
ries and grabbed four Ian Mackenzie passes for 35 
yards. 
Skaters figure on good year 
MONIQUE MciLHARGEY 
Cord Weekly 
The figure skaters are back on 
the ice this week in preparation 
for their upcoming season. After 
an exciting 1988-89 campaign the 
skaters are eager to start the new 
season. Unfortunately the squad 
will be without the services of 
several experienced people this 
year due to graduation. The Lady 
Hawks are hoping that the 
remaining skaters will pull up the 
. ~· 
slack for the tough schedule. 
Their flrst competition is 
slated for November 25 at the 
University of Western Ontario. 
Anyone interested in joining the 
team should leave your name at 
the office in the Athletic Com-
plex as soon as you can. 
I 599 I I - I 
I +TAX I 
·AEROBICS 
· ·LIFE CYCLES 
- !<'ULL NAUJ'F 
•lNDMDllALlZED 
PROORAMSWfl1·t 
KlNESl()LOOJS'!S . 
• EUCALYPTUS 
ROOM 
• CER"f!FIED 
MASSAOE 
1'Hb.'R.AF!S1$ I VALID ONLY WITH COUPON AT PARTICIPATING UTILE CAESARS ~~ I NOT VALID WITH ANY OTHER OFFER 
EXPIRES SEPT 30/89 • ~--······················ 
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a t  t h e  
m a r i o .  
i n g  t h e  
a r n e  a t  
C o m -
W h a t e v e r  t h e  
s u i j e c t , w e  
k e e p  y o u  
i n f o n n e d .  
W e  i n v i t e  y o u  t o  
s u b s c r i b e  n o w  a t  
t h e  s p e c i a l  s t u d e n t  
r a t e  o f  5 0 ° / o  o f f  
T o  s t a r t  y o u r  s u b s c r i p t i o n ,  
s i m p l y  f i l l  o u t  t h e  c o u p o n  b e l o w  
a n d  m a i l  w i t h  y o u r  p a y m e n t  t o  
T h e  G l o b e  a n d  M a i l .  
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
1  
Y E S  
1  I  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  I  
•  s p e c i a l  s t u d e n t  o f f e r  a t  5 0 %  O F F  
P l e a s e  d e l i v e r  T h e  G l o b e  a n d  M a i l  t o  t h e  a d d r e s s  
b e l o w .  E n c l o s e d  i s  m y  c h e q u e  o r  m o n e y  o r d e r  o r  
c h a r g e  c a r d  a u t h o r i z a t i o n  f o r  0  1 3  w e e k s  - $ 2 5 . 0 3  
! : : 1  2 6  w e e k s  - $ 5 0  0 5  
N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
U n i v e r s i t y  C a m p u s  _ _ _ _ _ _  _  
R e s i d e n c e  R o o m  #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S t r e e t  C i t y  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o v i n c e  P o s t a l  C o d e  _ _ _ _ _  _  
T e l e p h o n e #  S t u d e n t  1 . 0 .  #  _ _ _  _  
T h i s  a d d r e s s  i s  0  O n  c a m p u s  0  O f f  c a m p u s  
0  C h e q u e  o r  M o n e y  O r d e r  E n c l o s e d  0  V i s a  
0  M a s t e r C a r d  0  A m e r i c a n  E x p r e s s  
C h a r g e  C a r d  E x p i r y  D a t e - - - - - - - - - - -
C h a r g e  C a r d  #  - - - - - - - - - - - - - - -
S i g n a t u r e  ( r e Q u i r e d  t o  v a l i d a t e  o f f e r )  
N o t e  O f f e r  v a l i d  o n l y  w h e r e  h o m e  d e l i v e r y  1 s  a v a i l a b l e .  
O f f e r  e x p 1 r e s  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 8 9  
M a i l  t o  T h e  G l o b e  a n d  M a 1 1 .  C i r c u l a t i o n  D e p t .  
4 4 4  F r o n t  S t  W .  T o r o n t o .  M S V  2 S 9  
S T G A 9 - 6 1  
. .  : \ . '  
~ 
1 9 8 5  P O N T I A C  A c a d i a n  f o r  
s a l e ,  2  d o o r ,  s t a n d a r d ,  c e r t i f i e d ,  
6 6 , 0 0 0  m i l e s ,  a s k i n g  $ 3 , 0 0 0 .  I f  
i n t e r e s t e d  c a l l 8 8 4 - 4 1 6 6 .  
1 9 7 7  V W  R a b b i t ,  4  d o o r ,  g o o d  
c o n d i t i o n ,  n e w  e x h a u s t  s y s t e m ,  
b a t t e r y ,  a i r  f l l t e r ,  $ 1 , 0 0 0  o r  B . O . ,  
e a s y  t o  c e r t i f y .  C a l l  T i m  a t  7 4 6 -
2 7 4 4 .  
B E  A  B i g  S i s t e r !  C a l l  7 4 3 - 5 2 0 6  
t o d a y .  
W O R D  P R O C E S S I N G  P e r s o n :  
P a r t - t i m e ,  f l e x i b l e  h o u r s  i n  s m a l l ,  
f r i e n d l y  o f f i c e ,  m u s t  h a v e  
e x p e r i e n c e  w i t h  M S  W o r d .  A n  
i d e a l  p o s i t i o n  f o r  a  p e r s o n  w h o  
e n j o y s  v a r i e t y  a n d  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  l e a r n  n e w  s k i l l s .  P l e a s e  s e n d  
r e s u m e  t o :  R i c h a r d s o n  C o n s u l t i n g  
L t d .  6 0 8  W e b e r  S t .  N .  S u i t e  # 5  
W a t e r l o o ,  O n t  N 2 V  1 K 4 ,  7 4 7 -
5 3 0 0 .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  2 7  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 8 9  
L I Z !  C a l m  d o w n !  Y o u r  o p t i m i s m  
a n d  s c h o o l  s p i r i t  i s  d r i v i n g  u s  
c r a z y .  Y o u  c a n  o n l y  b e  s o  
e n t h u s i a s t i c  i n  a  g i v e n  s c h o o l  
y e a r .  I t ' s  y o u r  f i n a l  y e a r ,  s o  h a v e  
a  c o l d  o n e  a n d  g o  w i t h  t h e  f l o w .  
T o  S h a n n o n :  I f  I  g i v e  y o u  m y  
h e a r t .  w i l l  y o u  g i v e  m e  y o u r  
b o d y ! ? !  
K e r r y  
P E N  P A L S  F O R  N o r t h  
A m e r i c a n s .  S e n d  s e l f - a d d r e s s e d  
s t a m p e d  e n v e l o p e  f o r  d e t a i l s .  P e n  
~" ~ • • •  n  h l t l  I I L ! U  ' ! ' ! - - - .  P a l s  U n l i m i t e d ,  B o x  6 2 6 1 ,  
P R A C T I C A L  J O K E S  &  G a g s :  
w e  h a v e  e v e r y t h i n g  f r o m  f a k e  
d o g  d o o  t o  r u b b e r  c h i c k e n s .  
W h a t ' s  W h a t  G i f t s  &  N o v e l t i e s ,  
4 1  K i n g  S t .  N .  i n  U p t o w n  
W a t e r l o o  o r  1 5 0  K i n g  S t  i n  
d o w n t o w n  K i t c h e n e r ,  7 4 5 - 7 9 7 6 .  
R O B :  H A P P Y  B - L a t e d  
B i r t h d a y !  M e  a n d  Y o u  t o g e t h e r  i s  
t r u e  l o v e  4 e v e r .  L o v e  Y o u !  
B a b e .  
D O  I T  b e  a  D e l t a !  R u s h  D e l t a  
O m e g a  P h i  •  s  w o m e n  •  s  f r a t e r n i t y  
S e p t .  1 9 - 2 9 .  
D E L T A  O M E G A  P h i ' s  f i r s t  
i n f o r m a t i o n  n i g h t  w i l l  b e  a t  5 : 3 0  
S e p t .  1 9  a t  2 3 0  A l b e r t  S t !  A n y  
q u e s t i o n s  c a l l  7 4 6 - 5 0 4 1 .  
W E L C O M E  B A C K  
O m e g a  P h i  s i s t e r s !  
D e l t a  
T h i n k  
S t a t i o n  " D " ,  C a l g a r y ,  A l b e r t a  
T 2 P 2 C 8 .  
T o  S h e l d o n  G  a n d  R a y  M ,  
W e l c o m e  b a c k  t o  t h i s  f m e  i n s t i t u -
t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  I ' m  r e a l l y  
l o o k i n g  f o r w a r d  t o  n i g h t s  f i l l e d  
w i t h  e n d l e s s  f e a s t s  o f  j u i c y  
o r a n g e s .  P . S .  T a k e  o f f  y o u r  
c l o t h e s  a n d  p u t  o n  t h e  h a t .  
L o v e  J e r e m i a h  
W O R D S  F O R  M o n e y :  
P r o f e s s i o n a l  d o c u m e n t  
p r o c e s s i n g .  T e l e p h o n e  7 4 2 - 4 3 1 5  
a f t e r  6 : 0 0  p m  f o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n .  
G Y M N A S T I C  C O A C H E S  R u s h  . .  . i t ' s  g o n n a  b e  g r e a t !  
W O R D  P R O C E S S I N G :  f a s t .  
a c c u r a t e ,  w i l l  m a k e  s p e l l i n g  a n d  
m i n o r  g r a m m a r  c o r r e c t i o n s .  
( E n g l i s h  G r a d ) .  L a s e r  p r i n t e r .  
C a l l  S u z a n n e  a t  8 8 6 - 3 8 5 7 .  
n e e d e d  '  f o r  k i n d e r g y m  a n d  
r e c r e a t i o n a l  l e v e l s ,  f o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c a l l 6 5 3 - 8 5 0 9 .  
E A R N  $ 7 / H O U R  c l e a n i n g  
w i n d o w s .  M u s t  b e  a b l e  t o  w o r k  
m i n i m u m  t w o  9  h o u r  s h i f t s  
( e x c l u d i n g  S u n d a y ) .  C a l l  F r a n k  a t  
7 4 6 - 3 9 9 4 .  W e  c a n  g u a r a n t e e  y o u  
a  f u l l  t i m e  j o b  n e x t  s u m m e r  w i t h  
a  c o m p a n y  v e h i c l e .  
:~-;,~; 
L . A . ,  J , J , ,  &  M ,  ( Y e s  y o u  f r o m  
E z r a )  A r e  y o u  g u y s  f r o m  B a b e -
y l o n i a ?  S t o p  w a v i n g  y o u r  h a n d s !  
( T h i s  i s  n o  d r e a m  . .  . i t ' s  . . .  W a y n e ' s  
W o r l d !  P a r t y  O n !  
T .  
L O S T  I M M I G R A N T :  I f  y o u  
h a v e  s e e n  m y  g o o d  f r e i n d  Z o l t s k e  
f r o m  P o l a n d  p l e a s e  c o n t a c t  m e  o n  
c a m p u s  s o m e w h e r e  a t  s o m e t i m e  
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Sitting in the comfort of our living rooms, it's easy for Canadians to ignore the horror faced by millions worldwide. 
But the prospect of torture is, for many, a daily reality. Roxanna Olivera of the V(ll'sity newspaper had the op-
portunity to speak with three people whose lives have been forever altered by the spectre of torture in Honduras: a 
victim, a former member of a Honduran death squad perfonning acts of torture, and a Canadian wbrking to provide 
relief to political refugees. 
TORTURERS , VICTIMS SEEK REFUGE 
·········· ····················~ 
Osiris Villalobos is a torture victim. 
He has been recognized as a political 
refugee by the United Nations. He now 
lives in Canada where, in addition to his 
permanent job, he spends much of his 
time working for human rights organiza· 
lions. 
In his native Honduras, forty-seven 
per cent of the 4.5 million people are il-
literate. Villalobos, among others, felt 
the educational system should be free at 
all levels. As a student organizer in high 
school, and as an activist and president 
of the Students' Federation while at uni-
versity, he organized and participated in 
demonstrations opposing the entrenched 
military dictatorship. 
He graduated from social sciences at 
the university and then worked as a high 
Jose Valle Lopez is also a recognized 
political refugee. Today he lives in Can-
ada with his six children. But he was not 
always a family man. Lopez is a former 
member of a Honduran death squad. At 
the age of thirteen, he joined the army. 
he earned forty dollars a month. Later, 
he was transferred to the narcotics and 
police branch. 
In 1980 he was promoted to a special 
section of the armed forces. To enter this 
branch, Lopez had to sign a document 
which he now calls his death sentence. 
He had become a member of the 
Honduran secret police. He belonged to 
the 316th battalion also know as "es-
cuadron de Ia muerte" -- the death squad. 
Lopez began his training at a school 
for surveillance and interrogation meth-
ods at a military base in North Carolina 
In his classroom there were Sal-
vadoreans, Guatemalans, and Contra 
rebels. The six-week course was taught 
by ex-Vietnam fighters and CIA in-
structors. 
A typical day in the school started at 
4 a.m. with physical training. Theory 
classes started at 1 p.m. and ran to 8 p.m. 
TV programs and other entertainment 
By Roxanna Olivera 
of the Varsity 
school teacher in the town of San Pedfo 
Sula. As a community worker, he tried to 
raise education and health awareness 
among peasants in rural areas of 
Honduras. Medical and educational ser-
vices are largely unavailable to those 
outside the middle and upper classes, but 
Villalobos, a civil servant in the Ministry 
of PUblic HealJb, itrove to cban&f that. 
"We were taught meth-
ods of surveillance, inter-
rogation techniques, effec-
tive use of beatings, how 
to infiltrate leftist groups 
a.m .• ~n 
and universities, camera management. 
characterization and analysis of persons, 
how to seek their weak points, how to 
search a house, what books and docu-
ments to confiscate. 
"The Americans used pictures to 
present us with a bad • of Cuba. 
They told us people there had DQ ~ 
no work, and poor housing conditfons 
because the Communists. That the Com-
munists were working to get ahead of us 
and that therefore we should eliminate 
them. We were told that we should 
regard the Communist, university stu-
dent, union organizer and student organi-
zations as our enemy. 
"Universities are regarded as institu-
tions with leftist tendencies. In 
The men abruptly broke down the 
door and barged into the bedroom where, 
in the presence of his pregnant wife, he 
was forced to the floor. 
Meanwhile, the rest of the intruders 
were overturning the house, searching 
for documents, including university 
identity papers, philosophy and political 
theory texts and novels. 
Among the "incriminat-
ing" works was Ramon 
Amaya's Prison Verde, 
describing the injustices 
experienced by peasant farmers in 
Honduras. 
The sixteen armed secret police and 
two vehicles escorted Villalobos to a 
''"'QleteJntioln centre, where he was locked in 
!JIMllroom for nine days. 
uuu.vU\.1;) would cry as he 
was willing to say only 
the "bucket" 
from a victim 
string and then 
com seeds to 
"In the 
comrades 
physical and 
psychological torture. 
After spending one and a half years 
in prison, Villalobos was finally brought 
to trial and found innocent. 
But the armed forces responded by 
leveling twenty-one additional charges. 
He was accused of being an agitator, of 
being a "guerrillero", of possessing sub-
versive literature, and labelled a threat to 
state security. After a further six months 
in prison, he was freed and able to con· 
tact a United Nations human right orga· 
nization. 
Most of Villalobos' friends and asso-
ciates are now dead. They include Fidel 
Martinez, Jose Luis Rivera, Rolando 
Vinderi, Roberto Zavala and over a hun· 
dred others Villalobos knew personally. 
The government's official word wu 
that they had left to join the Cubans and 
Nicaraguans. But now, mal'ly dozens of 
their bodies have been discovered in 
Honduras. 
Villalobos depicts his torturers as 
"verdaderos diablos" -- the genuine 
devils. 
presence of our superiors, and therefore 
we couldn't appear weak. We just had to 
do what we were told. If we failed to do 
our tasks we were subject to solitary 
confinement from twenty days to two 
months." 
The interrogation process varied ac· 
cording to the importance of the victim. 
"The Americans participated in the 
questioning of politically significant sub-
versives. But no beatings were allowed 
in the presence of the Americans." 
Lopez claims that the link betweea 
the US embassy, the CIA, and the 
Honduran Army was through the "Jefe 
de communicaciones" named Billy Joya. 
In addition, he claims that Negropome 
(former US Ambassador to HondUJII 
and currently Reagan's advisor for Cen-
tral American affairs) sent orders to Qeo. 
eral Alvarez Martinez, who in tum dis-
patched orders to the squadron head-
quarters. 
---------------------------
-------------· Nancy Pocock is known as a friend 
to hundreds of political refugees. She is a 
director of a Quaker relief organization, 
the Canadian Friend House, and a Peach 
medal recipient. She is known as "Mama 
Nancy". 
Pocock helps political refugee 
claimants, mostly from Honduras and El 
Salvador, start a new life in Canada. At 
meetings held every Thursday night at 
"Cada del Amigo", politi-
She feels Canada's immigration 
policies are too restrictive. Because 
refugees are not allowed to work as soon 
as they come, they often fmd it difficult 
to survive. 
Many have told her about experi-
ences of torture in their native country. 
In numerous cases, the victims need to 
undergo psychiatric treatment 
"Very few of the ones 1 have spoken 
teachers, u'IIVIIDlY Educated 
people are . Students 
are constantly thr(~fe~l .bJ the army. 
They are arrested, and made to 
cal refugees gather. 
"Most come here with 
their problems and we 
listen to them. We try to 
help them get welfare --
since they are not allowed 
"Although we live in a free country. many changes are to be made. 
Our government forgets that peoples' lives are at issue. 
They forget that people are being killed for their beliefs and ideas, 
and that they must try to escape horror and death." 
of) ... to say you are dissatisfied with the 
regime would do it." 
No everyone appreciates Nancy 
Pocock's community work. She hu 
received death threats over the phone. 
And the RCMP has reminded her tbe 
new bill C-84 permits her home to be 
broken into without permission. 
Pocock condemns the new immigra-
tion laws, which means illegal refugees 
can be fined up to $10,000, and may be 
subject to five years imprisonment 
"Although we live in a free counuy, 
many changes are to be made. Our 
government forgets that peoples' lives 
are at issue," Pocock says. "They forget 
that people are being killed for their 
to work unul their hearings -- and get 
Legal Aid and find a place to live " to have been politically active, or had done anything against the government," 
disappear. They had acted subversively. beliefs and ideas, and that they must try 
It is not active resistance (they are guilty to escape horror and death." Pocock says. ' 
